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HABANA, JUEVES, 27 DE JUNIO DE 1918. AÑO LXXXV1 
1 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FBANQriCIA POSTAL 35 VUSCBIPTO COMO CO»M!SPOIÍDKírOXA DK SBGUÍTDA CLASE EN LA H ABANA. 
3 C E N T A V O S 
F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
. 1 - i . , — —————— 
U N T O S D E L D I A 
Nuevamente estuvo en la Cá-
ara de Representantes el señor 
Lretario de Guerra y Marina pa-
ra interesar de nuestros padres 
conscriptos la aprobación rápida 
de una ley estableciendo el servi-
cio militar obligatorio. 
Mas, contra lo que se esperaba 
hasta contra lo que se había 
convenido, en la sesión que cele-
bró ayer la Cámara no se trató de 
jse asunto. 
¿Es que siguen estimando los 
p̂resentantes que no se trata de 
una ley necesaria, y sobre todo 
urgente? 
Pues que lo digan. La absten-
¿ón en asunto de índole tan de-
jĵ cJa—escribamos la palabra 
¡saeta: tan grave—no es una 
respuesta. Y aunque lo fuera; ha-
biendo invocado el Presidente de 
la República "motivos de excep-
cional importancia" para reco-
¡nencar que se implante desde 
ahora, "inmediatamente," el ser-
vicio militar obligatorio, la absten-
ción no sería una respuesta digna 
del Congreso. 
Como hay fórmulas de cortesía 
inevitables entre personas bien 
criadas, las hay, o debe haberlas, 
entre los poderes del Estado. 
El mejor modo de honrar la 
memoria de González Lanuza an-
te un auditorio formado en su ma-
yor parte por estudiantes sería 
presentar su vida como un ejem-
plo y proponerla como un mode-
lo; por el saber, por el esfuerzo 
y sobre todo por la conducta. 
"Fué una enseñanza viva"—di-
ce El Mundo. 
Verdad. Pero muy mal apronje-
chada. 
RECIBIDA HOY, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTC 
BESÜMEIÍ BE LÁ SITUACION osa altura dominan los americanos las 
. , , , , j i « * j v„+„ posiciones alemanas en extensión con-A todo lojargo del frente de bata- en dirección de Torcy. lia occidental, lo mismo que en 10^)0^x0^, ^ ^ 
sectores del Piaye y de los Alpes, en 
el frente italiano, los ejércitos aliados 
esperan qne el enemigo intente nueras 
acometidas. 
La actiridad de infantería está con-
finada a acciones de carácter local en 
distintos puntos de la línea. En la im-
portante faja de terreno del frente de 
combate de Ipres y Reims, la más 
notable acción en estos últimos días 
lia sido aquella por medio de la cual 
las tropas americanas han arrebatado 
a los alemanes la posición dominante 
que ocnpaban en una altura cerca de 
bosqno de Belleau, al noroeste de Cha-
tean Thierry. Además de apoderarse 
de la colina los americanos hicieron 
264 prisioneros al enemigo, incluyén-
dose en la cifra siete oficiales. Desde 
Créese qne el alto mando alemán 
está próximo a descargar otro golpe 
contra las líneas aliadas. La actlyldad 
de la artillería sigue siendo casi la 
normal en los sectores Importantes, 
pero la actividad aérea ha aumentado 
de modo muy marcado. Treinta y seis 
máquinas alemanas fueron derribadas 
u obligadas a descender con arerías 
el martes pasado por los ayiadorrs 
franco-británicos, mientras Berlín di-
ce haber sido destruidos doce aeropla-
nos aliados el mismo día. 
Los aeroplanos alemanes hicieron 
un raid sobre París en la noche del 
miércoles. 
Existen muchas enfermedades entre 
las tropas alemanas, pero no se cree 
que ello influya en el sentido de modi-
ficar los planes para la reanudación 
de la ofensiTa por parte del enemigo. 
Los italianos están muy atareados 
haciendo el inrentario de los caño-
nes y demás material de guerra cap-
turado a los austríacos en su fuga a 
través del Piare. 
En el fíente montañoso ha dismi-
nuido la lucha hasta reducirse a ata-
ques locales. 
Informes procedentes de Suiza, no 
confirmados todaría, dicen que el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores ale-
mán ron Kuehlroan dimitirá a conse-
cuencia de su discurso del martes en 
el Reichstag. 
BUQUE SOSPECHOSO 
IVorfolx, Ya^ Junio 27 
E l capitán de un barco que llegó 
ayer a este puerto informa que hace 
(Pasa a la TRES) 
H O Y H A C E C U A T R O A Ñ O S — 
Q Ü I N I T O Y " E L P R I N C I P E " 
C h a r l a r á p i d a 
Anoche encontré a Quinito Valver-
de en una mesa del Cafó Martí. Qui-
nito, lápiz en mano, hacía cuentas 
con seriedad y cuidado propios de un 
burgués. 
—¿Qué es eso, maestro? ¿Calcula 
usted el montante de sus deudas? 
' —No. Acabo de averiguar las vec^s 
que se ha representado mi principa, 
esto es, "El Príncipe Carnaval." 
—Y, ¿cuántas, maestro? 
—Pues, 923... ¡que ya es aigo, 
verdad?... 
—¿Dónde estrenó usted "El Princi-
pe Carnaval?" 
L O S K S T / S i D O S U N I D O S T G U E R R A U N I V K R S A I v 
Ayer aprobó el Senado un pro-
yecto autorizando al Presidente de 
la República para invertir duran-
te un año dos millones de pesos 
en el fomento de la inmigración. 
La inversión del crédito, en su 
totalidad o parcialmente, no es 
imperativa, sino facultativa; lo 
cual nos parece discreto. 
Sentimos no poder decir lo mis-
ffio de otros preceptos del pro-
yecto de ley, que no habrían de 
facilitar, sino, al revés, entorpece-
rían la llegada de inmigrantes. 
Estos, solicitados ahora con 
apremio en muchos sitios, han de 
ir a donde encuentren más efica-
ces garantías de seguridad y remu-
neración para su trabajo y mayor 
ertad e independencia para su 
persona-
¿Tiende a satisfacer esos obje-
tos el proyecto que aprobó ayer 
i Alta Cámara? Una rápida lec-
r̂a del articulado báísta para que 
5  pueda dar, sin vacilación, la 
'«puesta. 
R A 
El "Club Aereo de Aniérica" está en correspondencia con los fabricantes para poder realizar el viaje antes del lo. de Agosto. Que ruta se seguirá en ese viaje. 
se rendi ira En la Universidad 
;0y tributo de admiración y cari-
•0 a la memoria de González La-
ÍJZa con motivo del primer ani-
r̂sario de su muerte. El señor 
(don Ricardo) pronunciará 
fl oiscurso apologético del ilustre 
b̂ano, prestigio del foro, de la 
Mítica y de la cátedra. 
N u e s t r o S u b d i r e c t o r 
Un biplano Handley Page, de den pies de expansión en el plano superior, preparado para lanzar bombas en las líneas alemanas. 
El arte moderno de la aviación ha j constructores icreyeron tan factible el l claro está, de lo qh.e costase a esa 
pasado rápidamente, en su desarrollo, i inmenso vuelo al través de los ma- Sociedad de deporte aéreo la máqui-
de los tanteos y modestos vuelos de i res que uno de ellos solo pidifi ct -o 1 na voladora. 
los hermanos Wright, Santos Dumont 
y Bleriot a dominar el aire, a cerner-
se en altitudes a que no llegaron ni el 
cóndor, ni el águila y en las que reí-
tia el hombre con solo la limitación 
que el aire enrarecido impone al en-
granaje de los pulmones con el resto 
de las funciones nobles del corazón y 
el cerebro. 
Vino después la guerra, creando la 
aviación militar, que con el . acicate 
del luchar y triunfar del enemigo for-
mó el aeroplano explorador estabili-
zándolo en el aire, haciéndolo biplano 
y luego triplano como el Caiproni y 
así cruzó tierra y mares en cuanto los 
motores le dieron fuerzas y velocidad, 
llevando ametralladoras y bombas y 
cañones, no reconociendo más límite 
en salvar distancias que la falta de 
gasolina. Día llegará en que se in-
j vente un combustible que en es'pacio 
lí ATENEO L E DESIGNA VICE ireducido almacene más energía que 
PRESIDENTE ' I los actuale8 0 Qu9 sea posible el 
53 .. i agrandar la nave aérea en tales pro-
íoobr^i0 ê la Habana ha honrado i porciones que pueda llevar a más 
«SnK/i-^ :RÍTerc>. nuestro que-; de poderosos motores que aumentan 
!r98ident h*01^ <lefsl«,nándoie vice-i Ja velocidad, er.ormes cantidades de 
^lea v i1̂  Sección de "«Jencias I gasolina, si se han do hacer proezas 
PreBifl/̂ S. iicae-" aéreas como el cruce del Océano 
organismo de su-! Atlántico de la una a la otra banda. 
Actual ei « I? de nu-,estra vida in-1 Para realizar esto con los medios 
' ^Wenti r, . re Publicista cubano ! de aviación que hov tiene el hombre a 
AiSr w!?^0^0^0 ñoctc¡r Ma- j su alcance, ha llegado en reciente 
ÛRUtdo amíLo Macllado• nuestro recha a New York el General William 
.J81 doctor JCLÁ t rn ' Brancker, adsicrito a las "Fuerzas 
«iel DlAmn ^ T * ! 0 , ? ? ^ I>i-i aéreas inglesas", proponiéndose lo-
fc^sido 0 ^ 0 e ^ ^ ^ 1 ^ ?:rai: qUíí un a p l a n o vaya de Norte 
J W i é n . de í 'p^^^f11!^ d̂  eí?tâ  América a Europa, según una nota 
^ u e s t m s ^ ^ ^ ^ ^ f / ^ i e l «Club Aéreo de América" que, pdi 
gaje por la proeza 2,500 pesos a más, i Cuando ese Club aéreo se dlrijió 
e n N e w Y o r k 
U n b e s o q u e v a l e c a r e 
fc^***"* consideran y de* 1 su partfi< ha ablerto negociaciones con ¡ 
i los fabricantes de aeroplanos. 
I Quedaron asombrados algunos so- \ 
| dos de eseto Club cuando supieron,' 
e r m o s y c u a - t " ! !! primer momento, que esos 
«fin 
~;; meados unos de po- 1 1 íf31* 
otros de temperatura ^ dice: 
E L S E R V I C I O M I L I T A R 
O B L I G A T O R I O 
El Estado Mayor General del Ejér-
* chinos quedarán tam-stantí 
Pasajeío6!*!-^ cuarentenar4a, 
^ n n / " 0 * ?r Arn^ndo cantón, 
IC6 y otr^ 0 hosPital por tener 
encuentran en cuarente-
'Hasta el presente no ha sido nom-
brada por el Estado Mayor del Ejér-
cito, Comisión alguna en relación con 
la implantación del servicio militar 
obligatorio. 
"Como natural este Estado Ma 
por cable al Lloyd de Londres por si 
quería apostar contra la posibilidad 
de ese vuelo, hasta la suma de 150,000 
pesos, contestó la gran compañía de 
seguros que no apostaba porque esta-
ba convencida de que podía realizar-
se. 
Se decidió que sería en este mismo 
año de 1918 el viaje y se dirigió el 
C ub a ese efecto al teniente Belloni 
representante en los Estados Unidos 
de los fabricantes Caproni hermanoá 
y hoy reza un cable del DIARIO, que 
han dicho esos fabricantes italianos 
que tienen una máquina que puede 
hacer el viaje y que la mandarán a 
los Estados Unidos o construirán una 
en la Unión Americana,. 
El piropósito que guía en este em 
la línea trazada, sin desviarse del de-
rrotero propuesto. Hoy ya tienen los 
aviones un aparato receptor de ondas 
Hertzianas y estando en viaje pue-
de recibir el piloto indicaciones para 
dirigirse. 
Además, Mr. Chartes Lave Poor, 
profesor de "Mecánica celestV en la 
Universidad de Columbia, a petición 
del Club aéreo de América, ha inven-
tado un "Indicador de posición de lí-
nea" que facilita el averiguar en po-
cos momentos la exacta situación del 
aeroplano. No es otra cosa ose apa-
rato que un calculador automático que 
da al aviador mecánicamente los da-
tos para su orientación. 
E l Presidente del club aéreo de 
América, Mr. Alan Hawley, al escribir 
peño de cruzar el Atlántico al Club f1 teniellte Belloni,' representante de 
aéreo de América no es meramente 
deportivo, sino esencialmente de ayu-
dar ©n la guerra, porque proponiéndo-
se enviar el Gobierno norte america-
los constructores Caproni y a Mr. 
Workman, representante de Kandley 
Page, eocplica bien su propósito. Dice 
así la cairta a este último, "«"emo le 
no gran número de esos aeroplanos al i f iJ1™108 a usted hace tres meses, an 
frente de la guerra para lanzar expío- !t63 de fue?e usted a Inglaterra, 
sivos en puntos lejanos del fr-rnte de'"11 de Patriotas que desean ayu-
dar al Gobierno resolviendo el pro-
blema de entregar millanes de' aero-
planos al otro lado del Atlántico, ha 
ofrecido pedir esos aeroplanos Hanley 
Page, siempre que usted pueda entre-
gar esa máquina, mediante viaje aéreo 
en Inglaterra, cosa que parece posl-
las^ difi-' ^e P"*3*0 nu© hasta ahora tr<-9 fabri-
cantes nos han dioho que ello» pueden 
construir aeroplanos que hagan ese 
viaje. 
Deseamos además qué esos aeropla-
nos puedan combatir en el Atlántico 
batalla, quiere para evitar el enorme 
tonelaje que exigiría su trarsporte, 
lograr que cada aviador lleve su má-
quina a Portugal, Francia i> Ingla-
terra. 
Cuando comenzó la guerra ya se tra-
taba de hacer ©1 viaje trasatlántico 
en un aeroplano Curtlss 
cultades han disminuido desde 1914 
acá por la perfección que han ido al-
canzando los aeroplanos. 
Una de las dificultades mavores en 
ese viaje ©n aeroplano era el seguir 
N o t a r í a s c r e a d a s 
Por decretos de hoy del s^ñor Se-
cretario de Justicia, han sido creadas 
las Notarías siguientes : una en el pue-
blo de San José de los Raraos tér-
mino Municipal del mismo nombre, y 
distrito notarial de Colón, nombrando 
para servirla al señor Máximo Faus-
tino Gutiérrez y Gómez, y otra en el 
término municipal del Perico nom-
brando para servirla al señor Fermín 
Armando Muñoz y Maurrero. 
(Pasa a la CINCO) 
r e s ó e l S r . P r e s i -
d e n t e a P a l a c i o 
Poco después de las diez de la ma-
ñana regresó hoy a Palacio oil señor 
bellísima. Conserva : Presidente de la República, quien co-
y hay | mo saben nuestros lectores se halla-
ba en su finca El Chico. Acompañaba 
El título es sugestivo. La escena 1 ñora arrogant 
tiene pasajes pintorescos. "Consecuen- los encantos de la juventud 
c-.ias del exceso de civilización." Asi quienes aseguran que a los ti einticin 
yor no puede dar paso alguno en tal j encabeza el articulo uno de los gran- i co años adquirió más realce eu her- ! al general Menocal su elegante espo-
sentido hasta tanto el Congreso no j dea periódicos neoyorkinos. sa, la señorita Carillo d© Albornoz T 
apruebe la correspondiente Li©y'. Mrs. Arthur E Gifftrrd, es una se- i (Pasa a la CUATRO), i ©1 ayudante sekor Tavícv . 
n l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s . 
Mañana, viomes 28 ©n la Academia 
de Ciencias Médicas, Físicas y Natura-
les se celebrará una sesión extraor-
dinaria en cuyo solemne acto se lle-
vará a cabo ©1 programa sigUH'nte: 
lo.—La luna no provoca la ceguera 
nocturna, por el doctor Juan Santos 
Fernández. 
2o.—Tuberculosis ocular por el doo-
tor Francisco M. Femándej;. 
SESION DE GOBIERNO 
1.—Informe de la comisión de glosa. 
2o.—Informe sobre un Cand'dato a 
la vacante de académico de la Sec-
ción de Ciencias, por el doctor Josó 
R_ Villalón. 
3o.—Elección _de - académícofty 
—En Buenos Aires, en el Teatro 
San Martín, el día 26 de Junio do 
1914. Precisamente ese día (hoy haco 
cuatro años) debutó allí la Compañía 
Velasco, dando con "El Príncipe" su 
primer paso en América. Creo, más 
bien aseguro, que ninguna otra com-
ñía española ha logrado tournée más 
larga en el Nuevo Mundo. 
—¿Y le acompañó el éxito desde el 
comienzo? 
—Nada de eso. E l debut fué na 
enorme fracaso, porque la obra, es 
decir, el tantas veces citado "rfncípe 
Carnaval," resultaba largo en dema-
sía . . . Calcule usted más de dos ho-
ras. . . Los defectos de maquinaria 
fueron muchos. „ . v 
—¿ ? ! 
—Sí; me refiero a las luces y a 
log cambios en ©1 decorado.. Además 
para colmo de males. Eulogio Velas-
co, que en persona manejaba la lente 
cinematográfica, dejó caer ésta sobre 
el público y en un tris estuvo qus 
matara a un espectador. 
—¿Y luego?... 
—Pues afortunadamente, un grupo 
de antiguos amigos míos, me obse-
quió aquella misma noche con un ho-
menaje cariñosísimo y ello fué moti-
vo para que se hablara de la obra, 
que sí no, hubiese pasado completa-
mente inadvertida. Al día siguient© 
ya obtuvo un gran succés, y de ello 
da Idea el hecho de que en 46 fun-
ciones se puso 93 veces. 
— En qué ciudad se ha llevado 
más veces a la escena "El Príncipe 
Carnaval"? 
—Aquí, en la Habana, con un to-
tal de 205 representaciones. Un re-
cord nue yo estimo difícil de supe-
rar. Sigue a la Habana Montevideo, 
que ha visto mi obra 152 veces. 
—¿Qué ciudades de la América han 
aplaudido el "Príncipe"? 
—Muchas, muchas: Buenos Aires. 
Montevideo. Rosario de Santa Fe, San. 
tiago de Chile, Valparaíso, Iqulque. 
Lima, Guayaquil, Panamá, Caracas Y 
y las princinales ciudades de Cuba-
—/.Completa eso sus aspiraciones? 
—En manera alguna. Yo quiero ir 
al Japón y estrenar allí mi "Prínci-
pe." Presúmeme que en aquel país 
"h^roico^ y galante" ha de ĝ iwiH.r. 
tanto como acá en la Habana alegra 
y rumbosa. 
—i Piensa regresar pronto a Esp*-* 
ña?. . . 
—Sí; en breve, muv en breve, H» 
podido y separado mi pasaje para «1 
año 1926, porque pienso pasarme an-
tes unas semanas en Méjico. 
—¿Con la Compañía? 
—Claro, hombre. Yo no sé andar 
solo... 
H. ROQUETA-
L a e x p o r t a c i ó n d e a z ú c a r 
p a r a E s p a ñ a . 
En la "Gaceta" de ayer, se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
"Por cuanto: por Decreto ntimoro 
241 de fecha 19 de febrero del co-
rriente año, al autorizarse la ©xpor-
tación de azúcar para puertos de Es-
paña se determinó la cantidad de 
cada clase que podía embarcarse pa-
rtí dichos puertos. 
Por cuanto: hasta el presente sa 
han autorizado embarques para di-
cho país que cubren las cantidades 
de 3,635 toneladas de centrífuga, 
5,503 de turbinada y 1,998 de refi-
no, de las cantidades que s© fijaban 
por el precitado Decreto. 
Por cuanto: la demanda de azú-
car para España es principalmente 
azúcar turbinado y refinado, que son 
las que preferente consumo tienen 
en aquel país. 
Por cuanto: el Interés de la Re-
pública Cubana aconseja facilitar en 
lo posible el embarque de las 25,000 
toneladas autorizadas para España. 
Por tanto: en uso de las facultades 
qte me están conferidas v a propues 
ta del Secretarlo de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, resuelvo: 
lo.—Modificar el Decreto número 
£41 de 19 de febrero, en el sentido 
de que para Completar las 25.000 
toneladas de azúcar autorizadas para 
España, por dicho Decreto, se puede 
exportar indistintamente azúcar de 
cualquiera de las clases, refino, tur1 
binado y centrífuga, cuidando la Adua 
na de la Habana de denegar la expe-
dición de pólizas para todo embar-
que de azúcar en cuanto exceda del 
tctal de 25,000 toneladas que es lími-. 
t̂  fijado para España. 
2o.—La Administración de Aduana 
cuidará de que solo se corran póli-
zas para ouques que hayan abierto 
registro en debida forma y por las 
cantidades que en total pueda cargar 
cada buque, y 
3o.—•-Embarcadas que sean las 25 
mil toneladas autorizadas para Espa-
fia, la Aduana declarará canceladas 
las- pólizas por azúcares pendientes 
de embarque y lo notificará en el día 
al Comité Exportador de Azúcar y 
a los Interesados. 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, queda encargado 
del cumplimiento del presente Deere* 
td. 
Dado en la finca "El Chico", Ma-
rianao, a 24 de junio de 1918. 
BT. G. M en cal. 
Presidente. 
E. Sánchez Agrámente. 
Secretario de Agricultura, Comeas 
c i a J J r Trabajo", 
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B A T U R R I L L O 
Salvador Salazar, el joven talento-
so profesor de historia de la filosofía 
en la Universidad, me obseijuia con 
un ejemplor, muy báen impreco en El 
Siglo XX, de la conferencia por 61 
leída en el Ateneo en conmemoración 
de la muerte del Apóstol de la inde-
pendencia de Cuba, el verdaderamen-
te excelso patriota José Martí. 
Tanto se ha dicho y escrito, tantas 
veces y por tontas plumas iluptres se 
ha hecho justicia a los méritos gran 
des de aquel hombre, niño en ios sen-
timientos, gigante en el pensar, gra-
nito en la resistencia de su vc luntad, 
que la oración de Salazar. como cuan-
tas más se pronuncien en ¡a fecha 
luctuosa que recuerda su nuerte o 
en la que rememora su nacimiento, na-
da nuevo, nada inédito, podrán traer al 
cúmulo de admiraciones y de cariños 
que la observación serena de unos y 
el afecto patriótico de otros ha levan-
tado en el campo de nuestra historia. 
y sin embargo, Salazar hace hin-
capié en un detalle al parecer pueril 
de la vida de Martí, para.dedvcir una 
nueva enseñanza y hallar tui nuevo 
factor en las orientaciones de su apos-
tolado. Cuéntase que, cuando tenía 17 
años, enfermo en el presidio, ív-é tras-
ladado a Isla de Pinos (he visto el 
sitio donde vivía y los lugares por 
donde andaba entonces el irozuelo 
desterrado) y allí se entregó a la lec-
tura de la Biblia, ese santo li! ro que 
todos los hombres debieran Iter con 
atención y buena voluntad, y pensan-
do en las condiciones físicas y mora-
les en que el joven separatista se po-
nía en contacto con la Cándida figura 
del Rey de Nazareth, todo araor, to-
do dulzura y todo fe en la justicia 
de lo alto, encuentra el biógrafo pun-
tos de similitud entre el noLle cu-
bano y el divino nazareno, y deste-
llos de la incomparable labor de es-
te llor la humanidad, en la t̂ rea ab-
negada y gloriosa del otro por la re-
dención política de su pueblo. 
Etn un estado evidente de iriperes-
tesia moral —dice— leyó Martí los 
versículos de la Biblia. Nada nnre más 
ampliamente los canales espirituales 
que el dolor; como si el alma humana 
estuviera hecha para el sutn'mlento, 
cuando de él se sobresatura es cuan-
do alcanza toda su plenitud y este 
dolor de indignación, de asco, de Jes-
precio, en un corazón como el suyo, 
construido para todos los arrujos, na-
cido para amar con todo su pcler, ha-
bía de dejar un surco ancho y pun-
zante, como una desgarradura. 
yo creo que fué entonces—«igue di-
ciendo—en esta alborada trágica en 
queel hierro selló sus carnes Mancas 
y marcaron la infamia y el dolor su 
tierno espíritu, cuando Martf firmó 
-u pacto con el sacrificio y la triste-
za." 
Muy bien puede ser esto que dice 
Salazar. Probablemente si Martí, en-
fermo y prisionero en Isla d". Pinos, 
en vez de la Vida de Cristo iiubiera 
leído novelas eróticas, libros pornográ 
fieos, obras de descreídos de egoístas 
y de corruptores, insensiblemente se 
habría ido borrando de su menie el be-
llo ideal de patria libre, y habituán-
dose insensiblemente su corazón al 
apegio a la vida propia y al cu^o a fri-
volidades egoístas y placeré.-? carna-
les, y acaso hubiera vuelto de Nueva 
Gerona fatalmente transformado en im 
platónico más, cuando no en nn indi-
ferente más a las angustias y ios an-
helos de su pueblo. Cuando yo leo. es-
crito por manos de cubanos que se di-
cen patriotas, que Jesús no existid, 
que la pasión y muerte de jesús a ma-
nos de la imbecilidad de sus paisanoa 
y de la complacencia de las autorida-
des romanas dominadoras de su tie-
rra, es una leyenda embaucadora; 
cuando oigo que la moral de jesús es 
una copia indigna de filosofías anti-
quísimas, restando y destruy-.ndo a 
capricho la gloria del Reformador ad-
mirable y Libertador magníficc, para 
adjudicársela a Brahma y a Coníucio 
porque fueron indio y chino, y no orí-
genes de la religión católica, siento 
lástima de los que tal hacen y dicen, 
olvidando que hasta el gran historia-
dor y crítico francés, no católico por 
cierto, no pudo menos de declarar 
que si Jesús no era Dios, merecía ser-
lo: tanta grandeza advirtió en su 
obra, tanta sublimidad en su vida. 
En mis ratos de calma, en mis ho-
ras de abatimiento, cuando he tenido 
necesidad de despreocuparme de una 
obsesión o de buscar vigorizantes 
para mis campañas de pluma en vez 
de acudir a Zola y Trigo, a Schopen-
haueir y Voltaire, he hojeado las pá-
ginas amarillentas d© un volumen an-
tiguo, donde están escritos, per Juan 
y Mateo, por Lucas y Marcos, los afo-
rismos, las lecciones, pensamientos y 
enseñanzas sublimes de aquella alma 
única, de aquel espíritu único, sobre-
saturado de ideal en la adolescencia 
y sobresaturado de dolor y desengaño, 
desde que fué detenidó a que fué sa-
crificado y he sentido, que sobre mí vol 
vía la fe, que renacía la esperanza en 
mi corazón y que brotaban de 'a mem-
te a la pluma nuevas condenaciones 
del error y nuevas explosiones de pie-
dad por los humildes, los oprimidos y 
los desheredados. Lean los '"fuertes" 
las parábolas del Cristo; comprendan 
toda la trascendencia de sus símbo-
los, toda la majestad de sus precep-
tos morales; figúrense la Galota, Na-
zareth, todo aquello que hoy éS feudo 
de la atrasada Turquía, dominado por 
el Imperio Romano, gobernado por 
extranjeros, explotado por sacerdotes 
falsarios, envileteido por prácticas 
groseras y por tiranías embrutecedo-
ras; la ley mosaica pisoteada, quebra-
das las relaciones sociales, fanatiza-
das las masas, miserables las masas, 
impotente el sentimiento de rebeldía 
y perdido el anhelo de digmticacion 
Figúrense que nace un Martí muy 
grande, mil veces por lo me ios más 
grande que nuestro Martf, el caá] dis-
cute con los santones .exnulsa a los 
mercaderes, se rodea de los míseros, 
cura a los enfermos, consueli a loa 
tristes, ofrece perspectivas a los de-
sesperados, y con su palabra mágica 
y su actuación democrática, eleva a 
unos, seduce a otros, confunde a los 
viles y alienta a los sanos de alma, y 
digan después, si aman la libertad, la 
justicia, el derecho de los pueblos y 
el honor de las familias, sí ro cabe 
bien en nuestro caso la idea do aquel 
notable revoucíonario francés que di-
jo: "Si no hubiera Dios, habiía que 
inventarlo;;" es decir, si Jesús no hu-
biera existido, la humanidad debería 
suponerlo para practicar las er señan-
zas y sentir las virtudes que s;; le atri-
bu»ven; sí Martí no hubiera sido, los 
cubanos deberíamos inventar un Mar-
tí, apóstol del sacrificio y la abnega-
ción, para elevamos y ennoblecernos 
imitándole. 
Son estos días, inquetos e iníieguros, 
días de prueba para la patria, después 
de separada de su metrópoli, jarecía 
renacer al imperio de nuestra 'ey mo-
saica, bajo el gobierno de Palma, y 
ser al fin lo que Martí soñó 3 reco-
mendó: patria de todos, asilo oe cuam 
tos buscaran su calor, gloria y amor 
de cuantos amaran la libertad y fue-











N U E S T R O S T R A J E S D E V E R A N O 
P a l m B e a c h a . $ 3 . 4 9 
a „ 6 . 9 0 
P a l m B e a c h e x t r a a . . „ l O . O O 
B l a n c o d e h i l o $ 7 . 9 0 y $ 1 2 
D r i l B l a n c o 1 O O e x t r a . . S I S 
ROPA PARA NIÑOS. MUY ELEGANTE. TENEMOS GRAN SURTIDO 
L a t e l a d e n u e s t r o s t r a j e s e s d e m u y b u e n a C a l i d a d y l a c o n f e c -
c i ó n , d e l o m e j o r ; e l c o r t e , s e g ú n l o s ú l t i m o s figurines. 
AeLiAR m N U M . 1 3 3 M O N T E E ! 
| ba, su comercio y bu industria, pero sus 
capitanes y conslg-natarios solicitarán de 
la Secretarla de Hacienda el permiso 
conslííulente, con veinte y cuatro boraa de 
anticipación por lo menos, a la fecha en 
que el barco deba partir, haciendo cons-
tar el nombre del barco, el puerpo de sa-
lida, el de destino, el de escala más pró-
xima Si la travesía no es directa, la ca-
pacidad de las carboneras, la cantidad de 
carbón existente en ella al hacer la so-
licitud 'y e|| nombre o razón social de 
quien se proponga adquirir el carbón. 
El Secretario de Hacienda queda encar-
¡íado del cumplimiento de lo dispuesto. 
Dado en la finca "El Chico", Término 
Municipal de Marlanao, a veinte y cuatro 
de junio de raü novecientos diez y ocho. 
M. G. Menocal, Presidente. 
Leopoldo Canelo, Secretarlo de Ha-
cienda." 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DEFBAüDACIOíí 
AI vivas fué remitido Antonio Lei-
va Amado, tripulante del vapor ame-
ricano "Méjico", por acusarlo un vi-
gilante del Puerto, de haber tratado 
de pasar sin abonar los derechos, 
^ arios pares de medias y ligas. 
Leira fué arrestado a la puerta de 
los muelles de San José. 
ARROLLADO 
Cándido Martin Hernández, vecino 
de San Joaquín 33 y medio, fué asis-
tido en el centro de socorros de Je-
sús del Monte, de una grave herida 
en la cabeza y fenómenos de conmo-
ción cerebral, lesiones que se pro-
dujo casualmente al ser alcanzado 
por el tranvía 85, de Jesús del Mon-
te, en la esquina de Concha y Cris-
tina, al intentar subir a dicho tran-
sía. 
neramos luego; seguimos degeneran-
do; oro y placeres frivolos, triunfos 
del día, egoísmos del momento, claudi-
caciones vergonzosas del honor patrio 
y aún de la dignidad individual, se 
producen de momento en raon ento en 
todas las esferas. Tuvimos un pila-
tos; se llamaba Mr Magoon, que se 
lavaba las manos cuando nuestros per-
sonajes políticos le pedían el sacrifi-
cio e Cuba a sus apetitos y sus ven-
i » 
U S A R N U E S T R O S T R A J E S D J £ V E R A N O 
E S I G U A L . A E S T A R ' R O D E A D O D E V E N T I L A D O R E S . 
N O S U F R A N L O S R I G O R E S D E L C A L O R 
A N T I G U A O E J . V A L i L 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA 
. ganzas; derroches, indultos de ban-
didos, persecución por hambre de los 
' adversarios, inmoralidad en '.a admi-
! nístración y escarnio de los principios 
revolucionarios. Hemos tenido •> des-
! pués y tenemos aún falsos sacerdo-
tes, turbas fanatizadas, lleno de meir-
; caderes el templo, hambriento el pue-
blo bajo, y recamados de oro y pedre-
• rías los chalets de los corr iptores. 
¡Roma observa, aguarda, prepara... 
No basta, cubanos, entonar loas el 
19 de mayo ni llevar flores fugaces a 
la estatua del Parque Central, «m cuyo 
torno discurren durante los restantes 
364 días del año la pasión grosera, 
el propósito ruin, la inmoralidad do 
la carne y la felonía de la política per-
sonalista. Hay que leer el samo libro 
que Martí leía en la Isla de pinos y 
hay que robustecer los sillares del 
edificio invencible por el tiempo, que 
él levantó para hacemos clu.ladanos 
libres y hombres de honor en el con-
cierto universal. 
J. N. ARAMBURU. 
P a b l o d e l a L l a m a 
En brillantes exámenes acaba dé apro-
bar en nuestra Universidad el cuarto año 
y parte del quinto de la carrera, de Le-
yes el culto joven Pablo de la TMarca, 
hijo de nuestro querido ainî o don Pa-
ido de la Llama, Subdirector del Banco 
Español. 
I os notables exámenes realizados por 
(•l joven Elama Lan sido muy celebrados 
por los miembros del Tribunal que Uj 
otorgó altas calificaciones. 
Las excepcionales condiciones de inte-
llcencia y laboriosidad que demuestia 
corjo estudiante Pablo de la Llama, hacen 
alentar la esperanza de que será un 
abüfrado de positivo valer que no tardará 
en conquistar en nuestro foro resonante 
f.vma. 
Felicitamos por sus triunfos univefsl 
tarios al joven estudiante y hacemos ex-
tonoiva esta felicitación a su amantlsimo 
padre, caballero intachable, para quien 
t'jnemos los mejores afectos. 
a d e 
e x p o r t a r c a r b ó n 
m i n e r a l . 
He aquí el texto íntegro del decreto 
dictado por el señor Presidente de la 
República prohibiendo la exportación de 
carbón mineral y del que dimos cuenta 
anticipadamente a nuestros lectores 3u 
la edición de la tarde de ayer: 
" Por cuanto: El estado de guerra en 
que se halla la República de Cuba y las 
medidas de defensas acordadas con el 
Gobierno de los Estados Unidos de Ain.S 
rica exigen la adopción de reglas para la 
distribución y consumo del carbón impor-
tado en Cuba. 
Por cuanto: De acuerdo con lo con-
venido con el Gobierno de los Estados 
Unidos de América el carbón mineral 
existente en Cuba y el que se Importe 
en lo sucesivo debe ser consumido en be-
neficio del pueblo de Cuba, de su comer-
cio y de su Industria. 
Visto lo dispuesto en el Decreto núme-
ro 1308 de 4 de octubre de 1917 por el cual 
se ha ordenado que la exportación y la re-
exportación de determinados artículos 
entre kilos el carbón, requiere el previo 
permiso de la Secretaría de Hacienda. 
BESUEIA'O 
Primero: Prohibir la exportación del 
carbón mineral existente en el territo-
rio de la República o el que se Impor-
te en lo sucesivo en cualquier forma en 
(iue pretenda llevarse a cabo aunque sea 
para el consumo de los barcos, si éstos 
directamente o en escala hacen la tra-
vesía de un puerto de Cuba a puertos de 
nociones neutrales. 
Segundo: Con respecto a los barcos 
de bandera española que sean despacha-
dos para puertos españoles con o sin es-
cala en puertos de naciones aliadas, la 
Secretaría de Hacienda autorizará en cada 
caso, si no hubiera alguna razón de con-
veniencia pública que lo Impidiese, el su-
ministro del carbón mineral necesario pa-
ra rendir el viaje hasta el primer puer-
to donde toquen en su ruta. 
Los capitanes y los consignatarios de 
barcos de bandera española que nece-
siten carbón para hacerse a la mar, di-
rigirán su solicitud a la Secretaría de Ha-
cienda con cuarenta y ocho horas de an-
ticipación por lo menos, a la fecha en 
que el barco deba partir expresando el 
nombre de éste, su matrícula, la capa-
cidad de sus carboneras, el consumo dia-
rio de sus máquinas, el puerto para que 
ha de ser despachcado, con indicación del 
primer puerto donde haya de tocar en su 
ruta, el tiempo probable que ha de In-
vertir en la travesía en el primer puer-
to de arribo y el de destino, la cantidad 
de carbón existente en sus carboneras 
al hacer la solicitud y el nombre o razón 
social de quien pretenda adquirir el car-
bón. En todos los casos en que la Se-
cretaría de Hacienda resuelva hacer una 
comprobación sobre cualquier extremo de 
los consignados en Ja solicitud, el capitán 
del barco facilitará a los funcionarios y 
empleados comisionados a ese fin cuan-
tos datos y antecedentes le pidan. 
Tercero: Siempre que se compruebe 
que cualquier cantidad de carbón mine 
ral ha sido introducida en un barco sin 
el permiso previo de la Secretaría de Ha-
cienda o que se ha alterado la verdad 
en la solicitud para obtenerlo o no se 
ha dado al carbón la aplicación que 
en ésta, se exprese, la persona o perso-
nas responsables de cualquiera de estas 
infracciones y desde luego el capitán del 
barco, serán sometidos a un expedien-
te de investigación, presumiéndose que 
han tenido el propósito de auxillaral ene-
migo. 
Cuarto: La prohibición de ©xportar 
carbón para el consumo de los barcos que 
se dirijan a países neutrales no alcan-
za a los que lleven el pabellón de Cuba 
o el de los Estados Unidos de América 
si con ello se beneficia el pueblo de Cu-
SRA. LESIONADA 
Luz Domínguez Hernání 
ciliada en Habana 9, ̂ 5 ^ . «W. 
tida en el centro de soo^ ̂  a? 
sús del Monte, por el h 0rros d, " 
de una her ida'^e ^ 
cípito-frontal y f e n ó m ^ / W ^ 
ción cerebral, cuyas i ^ * * * o*Z' 
al tirarse de un coche en „ T^Mí 
ba. por haberse desbocado q,Ue viai 
on el Paseo de Marti CaWio 
FRACTURA 
En el centro de socorros « 
Llanca, y por el doctor fwe 
?siBtida anoche la niña ,0a' fu* 
tañer Iglesias, de dos ^ 
v vecina de los almacene' í e^ 
cornia, de ;a fractura de i! ^ Ti£. 
derecha, lesión que se o c ' V 1 ^ 
tra el pavimento en su n S n ó con-
c;.Uo. ôpio (Jq̂  
INGENIERO INDC^r^ 
„ Patentes Ŵca, Baratillo, 7. altos.—Teléfo,, ' J Apartado nfunlío 0,u2 ^ Se hace cargo de los rí%„4 ^ jos; Memorias y Díanos ^ t entes foV ¿Itud de patentesPirtnvL ̂ Veüt0A-de Marcas, Dibujos y cífev,lon- ' Propiedad Intelectual, l i l ^ t l ^ ma 5 da. Informes periciales p"1808 <ie ai?1 TIS. RegistroP 
los países exívanjeros y ^ ÍLate,lt6! *» ternaclonales. ^ ae barcas 
^ p ^ s a j Í T f a l ^ 
Ayer comparecieron en i t 
ra de la Secreta, Eduardo Lirin^-
tínez, veqino de Egido y 
Monserrat Palmer y Alemanv - ' y 
Ignacio 134, haciendo entreS Sai 
mero, de Un pasaje y de dos J * ' 
pndo, para el vapor "Alfonso Xn!" 
les cuales les fueron vendidnt • 
Francisco Ramos, (a) "Rulo'' POf 
resultaron falsos. ' y ̂  
Lirin se estima perjudicado en t 
Pesos, y Palmer en 150 pesos. 
y m u y a c t i v o 
ES E L 
Amuncio 
\ A d i a . Asoiar no 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a , 
n t i r r e u m á t i c 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
DE FILADELFIA. 
Cura el Reuma, porque hace 
eliminar el Acido Urico. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
LABORATORIO CLINICO Y PRODUCTOS BIOLOGICOS 
L e o n e l P l a s e n c i a , A m a r g u r a , 5 9 
AVISO A LOS SEÑORES MEDICOS 
Ruego por este medio a los compañeros que aiin no han contestado 
la tercera tarjeta que se les ha enviado, con objeto de incluir ^ 
en la Guía Medico Farmacéutico de la Isla, so sirvan hacei 
la mayor breyedad, con objeto de poder dar comienzo a la i 
presión de dicha Guía. ,T„T, 
DR. LEONEL PLASEBIA 
E s u n - -
h e c h o q u e 
En dos meses poco más o menos. REALIZA todas sus existencias a precios suraameut? 
¡¡PUEBLOI! La ocasión la pintan calva ! ¡Aprovecha'! 
Creas, holanes, nansús, céíiios, telas de fantasía, guarniciones bordadas, en 
etamina. 
voile, linón, nansó 
T o d o c a s i r e g a l a d o 
Sajas de todas clases, batas, blusas de Toile, muselina y seda; medias, camisetas 
las do señora y niñas, trajes de niños de todas edades, chales de crop , 
ñola, cintas, encajes, flores, adornos de cuanta clase se les ocurra: juegos para 
nes, tapetes, sobrecamas, juegos de cama... EN FIN, DE TODO Y A COMO QUIERA 
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d i 
L a s J u n t a s d e D e f e n s a 
d e l o s m a e s t r o s 
pste 
el tema de la cor ferencia : pudiérase decir lo que Luis Blancli 
b „ QftíveriDio Aznar pronunció | decía del tirano : es mal que debe bus-
aue ^ p! asunto es de sustancia, de i carse en el fondo de las cocas, uo exis-
gyer.̂ Y J ^portancia, porque el; te porque lo representa algiien: lo 
jnteres ^ 0 de las juntas no ha do- I repxeseta alguien porque exisce... 
P®"Btodavía. esta callado y la- i Y no tienen acaso los n aestros 
^parecía aceeha' la ocasión de le- agravios que vindicar y que expo-
teiite, PBi nUevo... E l gobierno ao- ner?... Ayer visitamos nosotros el 
admirable Instituto Católico ele Artes 
e Industrias: de él tenemos Que ha-
blar en otra crónica. Y os decía quien 
nos lo enseñó que la causa de nues-
tras desventuras no se debía buscar 
o wipr.'vno ien nueras guerras, ni en nuestras 
Y 1̂  ™ * ™ S o ¡ Í í s ¿ n t ¿ d f V ^ í i l I ° 0 ^ t ^ ^ en nuestras estepas, si-
» ^de fiebre, parece que 
lo" y . • — „ .̂n-ntimifir el 
sólido, tiene la mato recia. 
tual f n firme la orientación med̂ .ta-
el Pu ^ encauzadores de las Juntas se 
£/den a esperar antes 




también ' no 611 nuestros pedagogos. E^ia mis-
^'..^tinuarTl e^mplo , ̂  0^nión nos Ia ^bía expuesto el a conTtlQnu^J|a^n es 1 senDr Ram6n y -muestro mal f/los empleados. La asoem^on es stá el ^ ^ ^ o 
Le de la fuerza: los ^ ; o s i -decía é l ; -está en los que nos edu-
blen. confían a este poder la , can. Sin embargo, nosotros opinamos de todas sus cuestiones. Pero la I U6 el mal 6stá orIffinariain€J n el 
pación den^rte P 1 1 ^ ^ 4 p m - ^ ^ ^ él es ^ien entroniza J 
Z m - y ^ ^ . f ^ r i a ^ u n t a í ci- en el Ministerio de Instrucción Fúbli-
encia y d/ 3UStlC^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ el favoritismo y la arbitrariedad' 
que estos haieen con el 
m biv/x" -,-Ko,i-+nri 1 yueui,J' so pudieran citar : 
.ra todos los asesinos o;:¿esrta<Í I torias. Esta que referimos es >»é ayer: robar Para ^ / ^ c i o n ^ efectuaron en Madrid los (vercicioa La Asoci^n^ de ^ funtíonarlos de O?osic ión a plazas del catastro. y 
reco-
nal el 
clase1 "1J" ua UIJL señar amigo suyo, que 
a la I confiaba más en estas cosas que en 
su mentalidad y su saber. Y este mu-
chacho aprobó: y el presidente del 
Tribunal de oposiciones le comunió al 
señor recomendante que quedaba 
complacido, en una especie de circu-
lar impresa,, en la que solo lo? nom-
bres se habían escrito con tinta. . . ! 
No recordamos nosotros si ya conta-
mos antes el suceso: de todos modos, 
es muestra de la equidad y de la serie-
dad de la mayor parte de e-̂ íos tri-
bunales. Y los de loe maestres son 
así; y ellos son los que tienen más 
derechos a organizarse en Juntas de 
Defensa contra tamaños abusos... 
Pero está demostrad?) que :as Jun-
tas conducen a la anarquía; que en 
vez de curar males los agravan: que 
en vez de cortas conflictos, los aumen-
tan. .. Son manifestaciones de una en-
fermedad. Y los maestros aguardan, í 
parque ya salden que la enfermedad i 
va camino de la cura... 
_ C . CAíML 
•> r 
A™ civil no puede significar en j v ^ ,7! jurdía clViJ- . ^ n̂ pr+ofl ríe matar 1 * , 10 ^ U L U S n c   i 
^ o d ^ s ^ dtar mUChaS híS-
robar para todos los ganf rro  
ra Asociación de los funcio a 
dei Estado quiso significar ^ ilustre señor 
.«ler a'la asociación esta ' 
fCfnerza ya es ir directamente 
3 a S de la solidaridad ha afir-
mo Kropotltine que santificaba to-
los pecados: el de matar a los za-
1 Pn los Perswshaya, y el de practi-
J el robo, en Luisa Michel. por otra 
en esta suspensión también era 
ü, anarquía la que iba a establecerse 
^re España. —"Recordad— decía 
fvpr este orador—la ráfaga w-e pasó 
*mto a nosotros el veinticinco de 
narzo último: en esa fecha estábamos 
1 gobierno, las Cortes respondían, a 
¡in estado caótico y el poder modera-
¡cr veía amenazada su estaoihdad: 
oueáaban por consiguiente dos_ cami-
nos contradictorios: la anarquía o la 
doctrina." ( 
Nosotros planteamos el problema en 
tírminos semejantes, y temimos varias 
veces que hubiera demasiado pesimis-
mo en nuestras apreciaciones. Hoy lee 
mos las que hace del problema la 
autoridad de Sevetrimo /Aznar, y cree-
mos de nuestra buena fe que bizo 
bien en abrirse plenamente, y que no 
se equivocó. "Las juntas de Defensa 
son esencialmente políticas y sustan-
cialmente revolucionarias." Por lo 
menos, eso acaban de demostrar en la 
primera aventura que realiza) on... 
D E 
A O L M A . f R 1l6 
t i * 
m 
I N S U R E R A B L E B E L L E Z A 
meses. En ginebra fn t í" » - ^ f ^ ' 
tando el cambio con los alindes y de-
crece con las naciones centra « s, a Pj -
sar de los esfuerzos que se l»acen ™ 
Berlín y Viena para levantar el valor 
de sus cambios. El dccrecimitnto de 
los cambios con las naciones centra-
les principió cuando se supo en SiUM 
la derrota do los austríacos ©n ei l Ja-
re. 
LA SEXTA CO>™ENCJA ESCAN-
DINAVA EN DlNAMARti*. 
Copenhague, junio 27. 
La sexta conferencia ministerial es-
candinava, desde que comenzó la ffue-
rra, se lia reunido en el palacio Ama-
lienbor* y terminará el rienies. Entre 
los asistentes figuran los l»reaidentes 
do los Consejos de Ministros. Minis-
tros de Estado, y otros altos funcio-
narlos de Dinamarca, Noruej?:'. y Sne-
Tcdos los Mlxiistros tratan de asnn-
tos económicos y comerciales, espe-
cialmente con referencia a las actúa-
les dificultades en los países escandi-
navos, donde escasea erran numero oe 
artículos necesarios al comercio. 
P i d a e l G a l s i 0 ^ 0 
d e N o v e d a d e s 
En España—como en Francis, como 
en Italia, como en Alemania, como en 
todos los países—hay muchas cosas 
pe rectificar y muchas que endere-
zar. Las Juntas militares de Defensa 
embrazaron su lanzón para suprimir 
estorbos, y malbaratar entuertos e 
hiciéronlo sin pedir utilidad ninguna 
para sí, salvo la utilidad que proce-
diese de la desaparición del favoritiñ-
mo en la carrera y en el cuartel. Si 
las Juntas civiles que se crearon a 
continuación hubieran procedido de 
igual modo, se hubieran purificado las 
oficinas, hubiera disminudo 1c-. buro-
cracia, se hubieran aligerado ias car-
gas del país, y se hubiera asentado 
! jnsticia en todos sus engranajes. 
Pero en vez de emprender este cami-
no, estas juntas siguieron el contrario 
y a trueque de amparar y sostener 
ias inmoralidades burocráticas, pusie-
ron a la nación en verdadero trance 
k agonía. 
Las causas determinantes de las 
Juntas las señala el orador de esta 
semanaá el desconcierto de la vida nú-
bwa, manifestado en la arbitrarie-
H el nepotismo, el escándalo...; el 
nedio social, saturado de espí.-.tu cor-
porativo; la centralizacióil en el Bs-
Mo de demasiadas funciones; el am-
iente de rebeldía que respirün tr 
clases sociales,... De las Juntas 
- E L PRESUPUESTO 
A las tres menos diez minutos con-
tinó ayer la sesión permanente de pre-
supuestos. 
Se aprobó la consignación de diez 
mil pesos para, sostenimiento de cua-
tro ambulancias. 
Por el 45 por ciento del producto 
de los derechos de Matanza ei. el Ma-
tadero Industrial, 85.000 peses. 
Para el sepulturero de Arroyo Na-
ranjo, 480 pesos y para efectos y úti-
les del propio semestre 25 pesos. 
Para el Corral de Concejo, perso-
nal, 3.600 pesos y para útiles de lim-
pieza del propio corraL 100 pesos. 
Para manutención del ganado del 
Municipio 3.000 pesos. 
La manutención del ganado apre-
hendido se mantuvo en 1.360 pesos. 
Para premio por captura del gana La relación 18 que tenía un total , , 
de 63.646 pesos quedó en la suma de ! do vagabundo consignóse la cantidad 
58.846 pesos. ; de 50 pesos. 
La consignación para dietas do pre- Para pagar interés del censo, 2.884 
sos se aprobó en la cantidad de cien pesos 10 centavos. 
pesos. Para entretenimiento y arrísglo de 
Para la conducción de presos se ios edificios del Municipio, se aceptó 
mantuvieron los 350 pesos del proyec- la suma de 20.000 pesos que apáre-
te, cía en el proyecto. 
Para pagar a particulares por cap- Para adquisición y reparación de 
tura a perros en la vía pública con-; bienes muebles se dejaron 4.300 pe-
signáronse 1000 pesos. sos. 
Los gastos del personal de bom- para litigio y titulación de propie-
tmuó ayer la sesión permanente de pre ; dades se destinaron 26.0I00 pesos. 
Para efectos y útiles del servicio La relación número 40 que se re-
extinción de incendios se consig-1 fiere a los gastos del legado Romual-
naron $18.502.50. ¡do de la Cuesta, quedó en 5.706 pesos 
Para alquileres de las casas que33 centavos. 
ocupan las estaciones de bomberos en Para el personal del Departamento 
el Cerro, Vedado y Jesús de i Monte, de Fomento, se aprobó la cantr'dad de 
3.217 pesos 50 centavos. 118.060 pesos. 
La consignación para el personal de 1 Para material de esta oficina se des-
loa mercados quedó en 14.4f0 pesos tinaron 500 pesos. 
11.820 para el de Tacón y 2.040 para ara los gastos que origine la for-
el de Colón. Imación del plano geodésimo se con-
La relación de útiles y efectos del signaron 50.000 pesos. 
Mercado de Tacón quedó en 500 pesos. I ara la limpieza de los caminos ve-
Para el ersonal de los Rastros—'cíñales se aprobó la suma de 500 pe-
Industrial y Luyanó—se consignó la sos. 
suma de 15.480 pesos. > se aprobó el presupuesto de la Ban-
PARTE OFICIAL TURCO 
Una comunicación oficial t'irca re-
cibida aquí ayer, dice: ^En la región 
del lago Urumiah hemos ocupado a 
Dilnian.^ 
Dilman está en la provincia do Aser-
baijan, Persia^ hallándose unas cin-
cuenta millas al noroeste de Urumiah, 
Armenia persa. 
LA FUTURA "LIGA DE I. iS NA-
CIONES." 
Londres, junio 27. 
Ayer discutió la Cámara de los Lo-
res los planes propuestos para consti-
tuir una Liga de naciones de-pues de 
la guerra. E l Vizconde Brice recomen-
dó al Gobierno que abriese una inves-
tigación respecto del asunto y que lo 
hiciese público para conocimiento uni-
versal. 
E l Conde Curseon de Kcdleston, lí-
der del gobierno en dicha f amara, 
convino con el Vizconde de Erice en 
que no había razón alguna que se 
opusiera a que el Gobierno inglés, sin 
esperar a la terminación de la guerra, 
discutiese el proyecto para la consti-
tución de nna Liga de las naciones, que 
se pondría en vigor inmediatamente 
que cesara el estado de guerra. En 
! gran extensión ya existen ligas de na-
ciones, siendo un ejemplo de ellas la 
I liga del Imperio Británico y la de 
más de veinte naciones Aliadas para 
oponerse al militarismo alemán. Tam-
bién existe en París el Consejo Supre-
mo Aliado, institución que representa a 
la Gran Bretaña, Erancia, Italia y 
los Estados Unidos para unificar sn 
acción naval, militar y económica, 
da Municipal en 70.900 pesos. Y para en las fuerzas que combaten por la' bichas Ligas, siguió diciendo el Con-
efectos y útiles de la propia Banda democracia y contra los prusianos. 1 de Curseon, representaban Jas dos 
se consignaron 3.024 pe&:os. E l Secretario de la Guerra, Mr. Ba-' quintas partes de la raza humana y 
1 ker, y los miembros del Senado y la formaban, por lo menos, un núcleo ue 
(Pasa a la SIBTEJ.) I Cámara y comisiones militares, así co. | atracción que sería posible aumentar. 
mo otros altos funcionarios del GK>*! Definiendo los deberes de una Liga 
PAGKNA TRES. 
se su asentimiento a estas dos propo-
siciones: Primero, que era deseable 
evitar las guerras o si deliía -lírar sn 
ambición a limitarlas y disminuir sua; 
horrores a cuyo fin el concurso gene-
ral y la admisión, en definí i mi, de 
tedas las naciones importantes del 
mniulo era necesaria. 
Segundo, dijo que creía que la opi-
nión de Inglaterra, era más bien la 
opinión anticipada de los Aliados, ex-
cluidos, posiblemente, los Estados 
Unidos. Por consiguiente, era pruden-
te no proceder con demasimla pu' -
pitnción para evitar así el tener, que 
i recoger velas. 
La admisión de Alemania en nna Li 
| ga de naciones, siguió diciendo el Con-
1 de, era imposible hasta que ella fuese 
I compelida, por la fuerza de las armas, 
a abandonar sus sueflos de dominio 
I universal. Así, pues, eft primer lugar, 
sugirió que habría dos Ligas: una de 
i nadones amigas v otra do naciones 
I enemigas. En la Liga de naciones ami-
1 gas indicó q«e la negativa a someter 
1 una disputa a arbitraje, por sí mis-
; ma bastaría para colocar a la na-
ción que esa netrativa opusiese 
en estado de guerra con todas las de-
más de la Liga, las cuales se apoyarían 
y auxiliarían mutuamente, sin nece-
sidad de ninguna fuerza de policía 
internacional. 
tas eran ias Ideas generales que 
el gobierno consideraba satisfactorias 
y sobre ellas estaba haciendo una pro-
funda y serena Investigación con el 
Propósito de cambiar Impresiones, an-
tes de que transcurra mucho tiempo, 
con los demás países aliados. 
Estas fueron las últimas declaracio-
nes del Conde Curseon de Kcdleston 
sobre tan importante asunto. 
C a r n e í i i a c e t í l l e r o 
S A N R A F A E L E INDUSTRIA 
'nfe-ní-rrinnínn Pnhfnnrnfinn 1 hierno, fueron testigos del sorteo que como la que se proyecta dijo el Con 
llIlUÍillüülUIl ÜdlJklJQfdlIüd.i* l ^ 1 ^ 1 1 » MTiduos vendados. 
(Viene de la PRIMERA 1 
A<SOIAR lió 
cuatro días encontró una embarcación 
extraña al sudeste del cabo de Virgi-
nia, la cual le pareció un corsario ale-
mán. Dijo el citado capitán que su 
buque fué seguido por la extraña em-
barcación, la cual se mantuvo a tiro 
de cañón. 
La descripción del buque extraño, 
visto por el aludido capitán, conviene 
con la que ayer se tuvo de un su-
puesto corsario o submarino alemán 
que está operando en las aguas de las 
Bermudas. Los informes de h03r1 sin 
embargo, varían en qu© el buque ex-
traño referido es de baja obra muerta, 
leniendo de lejos la apariencia de un 
submarino. La noticia ha sido causa 
de que los armadores crean en la po-
sibilidad de que haya de este lado del 
Atlántico un corsario, siendo probable 
que sea el mismo buque ya visto. 
LA GEIPPE ENTRE LAS TROPAS 
ALESIANAS 
Cuartel General Británico en Fran-
cia, Junio 26. 
Las tropas alemanas en el frente 
occidental están padeciendo de la epi-
demia gripal que las incapacita para 
funciones de guerra en nna semana 
o diez días. Cuéntanse entre ellas tam-
bién muchos casos de tifus y disen-
tería en las líneas del suroete de L l -
lle. 
No hay ninguna evidencia, sin em-
bargo, de que esas enfermedades sean 
bastante para el aplazamiento de la 
nueva ofensiva, creyéndose que el 
mando alemán casi ha completado sus 
preparativos para el próxi»io gran 
ataque contra el frente aliado. La ac-
tividad de la artillería en los dos úi-
timso días ha sido más bien inferior 
a lo normal. 
La infantería alemana en Flandes 
se lia quejado de la mala puntería de 
las baterías alemanas. Las órdenes 
enemigas que han caído en poder de 
los aliados consignan muchas quejas 
de esa clase, insinuándose que las 
tropas alemanas lian sido muj castiga-
das por el fuego de los británicos, la 
cual demuestra que el espíritu de la* 
tropas enemigas ha despido mucho. 
Una de esas órdenes, firmada pot el 
coronel de un regimiento alemán, do 
muestra el afán del jefe de averigna^ 
las fuerzas de los aliados. La orden 
se queja del fracaso de obtener infor-
mes de los prisioneros y recomendó 
que se renovara la patrulla ambulan-
te, porque hace falta el informe de 
las disposiciones de ios ingleses de- ¡ 
'.rás del frente de batalla. La patrulla I 
alemana salió, pero el oficial encar- 1 
gado fué hecho prisionero por los 
británicos y los soldados que acoir-
pañaban a dicho oficial regresaron a 
•¿us líneas. 
de Curseon que para ser efectiva ten-
dría que abarcar todas las naciones, 
1 BAJA DE LOS MARCOS T IAS C0-¡ todas las grandes potencias, desde lue-
RONAS EN SUIZA go, pero que era difícil pensar que 
i Ginebra, junio 27. Alemania pudiese ser admitida en eKa. 
i E l marco alemán está ahora más ba-' AI pintar las dificultades inheren-
jo que el franco francés en la Bolsa tes a la realización de la Idea, el Con-
suiza, por primera vez desde hace 15 de Curseon pidió que la Cámara die-
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA WM AFECCIONES pE LA P1E1. 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 











F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA HIELO 
^ " U S 0 ^ ^ K a . «» «na garantí» contra las eaHormodadea 
G A R C Í A & M A D U R O L t d . 
Almacenista! de loza, ctlsfaleria, porcelana, camas y cunas de Marro y Orón e 
E L A G U I L A D E O R O " , 
A P A R T A D O 2 2 3 7 . 
C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l 
T E L E F O N O A - 8 5 0 4 . i 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Junio 37. 
En nna operación de venta que se 
efectuó ayer de 1,200 acciones de la 
Cuba Cañe Sugar hubo un alza de 1|2 
punto. 
LA BOLSA 
Nuera York, Junio 27. 
.Resumen del Journal de Wail 
Street: 
"El mercado de valores estuvo ayer 
más amplio y en alza. Se efectuaron 
operaciones con utilidad en los valo-
res de pieles, equipos, aceros, motores, 
tabaioo y petróleos. Se esperan nuevos 
¿esarrollos en las compañías tabaca-
leras. Las acciones de Wabash y Poe-
marquette tuvieron buena demanda. 
A última hora se presentó mayor de-
manda de valores.,, 
LOS RECLUTAS DE 1918 EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, junio 27. 
Eos reclutas que cumplen ia edad 
este año están hoy atentos a los nú-
meros que se le ha asifirnado a cada 
nno en el sorteo para el inj^eso en 
el Ejército. 
Los históricoB hechos acaecidos ha-
ce poco menos de un año delante del 
globo de cristal en el sitio que ocupa 
el Senado, rerelan que ante la Jnnta 
que practica los sorteos 744,500 Jótc-
nes se sortearon, la mayorín de los 
cuales dentro de un mes Ingresíiron 
rrugas 
rdad 
CULTOS. Hoy: Comienzan los 
"Quinte Jueves" en la parroquia cíe 
San Nicolás. Y comienza un tridho en 
Jesús María a San Antonio de Padua. 
El Circular en las Ursulinas. 
ALMANAQUE. Mañana estarán de 
! días Ioí: Plutarcos, algunos Benignos, 
¡Argimiros e Ireueos, las Raídas y una 
| que otra Juliana y Marcela. Los tocs-
|yos del gran moralista griego, que 
decía: "Es más fácil que exista una 
ciudad sin cimientos que un pueblo 
sin religión", son los que compran 
Las Maravillas del Mundo, esa obra 
grandiosa que Albela vende en Be-
lascoaín y San Rafael. Benignos hay 
I pocos en los tiemposi que volamos; 
j pero existen: son losarme pasan por 
itodo con tal que no les falte el buen, 
icafé, el café sabroso y aromático. el¡ 
¡café "Flor de Tibes" dei 37 de Reina, 
I SOCIALES. Aniversario. Cúmplese 
I l'oy el del fallecímientu de aquel es-
jclarecldo varán que se llamó Lanuza, 
, tan grande por su cerebro como per' 
su corazón, y tan insigne patriota co-
I mo ejemplar ciudadano En el Aula 
¡Magna de la Universidad, habrá esta 
tarde sesión solemne, para honrar su 
memoria imperecedera. 
Para todos los actos de la vida so-
jcial que exigen ropa ceria. tiene el 
Champión Moya, en Obispo IOS, cuan-
|to un caballero necesite, desde la ca-
misa de etiqueta hasta el bastón y 
los guantes. Como para las seQoras 
tiene La Mimí el necerario sombrero, 
de chifón y encaje, v. gr., que elegan-
tísimo, hecho con todo primor, vende 
a 5 y 6 pesos en el 33 de Neptuno. 
ARTE Y LETRAS. Menudean las 
bodas y menudean los bautizos. Todo 
el que está en condiciones de casarse 
se casa, y el que está en condiciones 
de nacer nace, en esta Cubita bella. 
Entre esas condiciones las hay de or-
den puramente exterior, como son, 
tratándose de bodas, el tener con qué 
comprar a Ros y Novoa los muebles, 
esos muebles magníficos que en Ga-
liano y San José nos muestran; y 
luego la vajilla de porcelana, y la de 
cristal Ofelia, y los cubiertos de pla-
ta Silver, v la batería de aluminio; ar-
tículos que a precios muy módicos 
vende La Tinaja en el 43 de Galiano. 
Y tratándose de bautizos, los holanes 
y batistas, la tela aséptica para pa-
ñales, las flores, los lazos, los enca-
jes y, andando el tiempo, las confe-c 
cienes lindísimas y ultraeconómlcas, 
que Las Ninfas tienen en Neptuno 55. 
Pero, me dirán Uds., ¿qué tienen que 
ver las bodas y los bautizos con el ar-
te y las letras? ¡Ah! ese es mi secreto 
Hay que penetrar en e'i fondo de las 
rosas. Para mí, existe tanto arte en 
un idilio amoroso, por vulgar qu^ 
sea, como en cualquiera de esos bellos 
artículos de cristal y plata que en 
Neptuno 40 vende La Mascota. Que 
la naturaleza derrocha arte en les 
nenes, a la vista está. Y que en bodas 
y bautizos juegan las letras, a "prio-
ri" y a "posteriori"', no es menos evi-
dente. 
MISCELANEA. Sin amor, no hay 1 
felicidad, dice Balmes. Sin reparar los 
estragos del ti.?rnpo y las "bromas" 
de la naturaleza, tampoco hay amor 
posible, digo yo. Medicación interna 
infalible- comer en El Carmelo (9 y 
18, Vedado), el pollo en (cacerola, e! | 
chilindrón de cordero, la guinea a la 
manchega y el pescado Rapíllot, que | 
allí preparan. Medicación externa-,,! 
Tintura China para el cabello. Crema 
Imperial para el cutis. Loción perfu-
mada para el ídem y el necesario adi-
tamento peluqueril: todo ello del Ba-
zar Inglés, 72 de Gallano. 
ZAUS. 
DÍAKíO 
" L A O P E R A " , c e r r a d a 
Y p e r m a n e c e r á a s í l o s d í a s 2 7 , 2 8 , 2 9 y 3 0 , 
p a r a d a r l u g a r a h a c e r s u a c o s t u m b r a d o b a -
l a n c e a n u a l . ' 
R ü A P E R T U R A E L L U N E S I . 0 , c o n u n a r e a l i z a c i ó n a s o m b r o s a . 
" L A O P E R A " . 
G a l i a n o 7 0 y 
S a n M i g u e l 6 0 . 
R e c o m e n d a m o s a l a s d a m a s n o s v i s i t e n e l l u n e s , q u e h a y g a n g a s 
• v e r d a d . ~ 
c 5245 alt Ít27 
H a b a n e r a s 
Del día 
Se habrá observado. 
No doy cuenta» desde hace algunos 
días» de los que llegan ni de los que 
Balen» 
¿Por qué? 
Obedeciendo una consigna. 
Nos está vedado, en razón a las 
circunstancias actuales, hacer referen-
cia a entradas y salidas de buques. 
De los viajeros solo puede hablar-
se con las restricciones a que vengo 
ciñendome. 
Es una orden gubernativa. 
Pero que si al principio la creí de 
carácter general estoy viendo que no 
es así. 
Sobran los ejemplos... 
« * * 
En el Couatry Ciub. 
Mr. y Mis. Morgan ofrecen el sá-
bado una comida en la elegante so-
ciedad para celebrar el aniversario de 
sus bodas. 
Será de numerosos cubiertos, 
« * « 
Daniel. 
Esto es, el licenciado Francisco J . 
Daniel, un antiguo y muy querido 
compañero del periodismo. 
Acaba de llegar de Madruga irás 
una temporada en el pintoresco bal-
neario qqe ha sido altamente beneficio-
sa para su salud. 
Vuelve muy mejorado. 
De nuevo se Ka hecho cargo, des-
de su llegada, del despacho de «u 
acreditada notaría, establecida, como 
todos «aben, en Tejadillo 44. 
Pláceme saludar al querido amigo 
Pancho Daniel con la más afectuosa 
bienvenida. 
« « « 
Un nuevo abogado. 
Es Francisco Méndez Chaplc. 
Hijo de un notable jurisconsulto, 
el doctor Domingo Méndez Capote, eje-
Vicepresidente de la República. 
Se graduó ayer, con nota de Sobre-
saliente, de Doctor en Derecho Ci-
vil. 
Procede del Colegio de La Salle. 
Hizo sus estudios del bachillerato en 
los Estados Unidos, en la Academia 
de Mercersburg, Pensilvania. 
Y en la Universidad de la Haba-
na, año tras año, por enseñanza ofi-
cial, ha hecho la carrera en cuatro 
cursos. 
Al lado de su señor padre, en su 
bufete, tiene delineado un porvenir. 
Que le deseo brillante. 
4ft ^ iqR 
Esta noche. 
Los tres espectáculos saliente». 
Jueves de Moda en el Nacional con 
la reaparición de Ortas. 
En Miramar, La llama de antaño, 
película muy interesante. 
Y en el Jai Alai noche de moda. 
Llamando al 
A - 4 
y pldíeodonos DULCES y BEODOS» obtendrá un rápido y exquisito servido 
C u b a n a * ' , G a l i a n o y S . J o s é 
J o o t a K a M M ú é 
La Junta Nacional de Sanidad ce-
lebró sesión ayer dg. mañana, bajo la 
presidencia del doctor Diego Tama^ 
yo, actuandó de secretario el doctor 
Adán Galarreta y con asistencia de 
los doctores López del Valle, Cari ja 
Blcid, F . J . de Vélazco. Hugo Ro-
berts, Tomás V. Coronado, Eligió N. 
Viliavicencio y el ingeniero señor 
Conrado Martínez. 
—Se aprobó el acta de la sesión 
anterior y conoció la Junta los acuer 
deg sancionados por el señor Secre-
tario de Sanidad-
—Pasó a la ponencia del doctor 
Roberts el escrito del señor Santa 
Cruz sobre envases para dulces. 
—Pasaron a la ponencia del vocal-
ingeniero los siguientes asuntos:pro-
yecto de reparto en Ciego de Avila; 
aprovechamiento de aguas del río 
Marianao, por P. Villoldo; proyecto 
de obras en Aguacate número 47; 
proyecto de obras en Santos Suárez 
y Dureej, de J- Fernández; amplia-
tjión de un sesto y séptimo pisos pa-
ra la casa Amargura 30 y 32, del he-
ñor Barraqué. 
—Pasaron a la ponencia de los se-
ñores Velazco y Conrado Martínez, el 
proyecto de cementerio civil y regla-
mento interior para el mismo, en «1 
poblado de Los Palacios. 
—Quedó sobre la mesa, para que 
informe en próxima sesión el vocal-
ingeniero, el proyecto relativo a con« 
trucción de garage en el solar 10 de 
la manzana 26 del Vedado, en el cual 
se utilizan parte de los pasillos de 
50 centímetros de la edificación apro-
bada. 
—Se aprobaron los siguientes in-
formes: obras en San Benigno, man-
zana 14 del reparto Santos Suárez, 
del señor Francisco Rodríguez; pro-
yecto de edificio de seis pisos «n 
Aguiar 73, del señor A. Lezama; edi-
ficio de tres plantas en Avenida de 
Italia número 3, del señor Vlllage-
15ú; proyecto de urbanización da la 
vega conocida por Periquito y Mon-
tano, del señor Manuel Coroalles, de 
Güines; construcción de un edificio 
de cuatro plantas en San Nicolás 24, 
éste en sentido negativo; obras ve-
rificadas en Enamorados entre Du-
reje y San Julio, también en senti-
do negativo; proyecto de matadero 
municipal en Cifuentes, favorable. 
La sesión terminó a las once. 
R e b a j a d e p r e c i o s 
P o r © s t o s e n m a i i m 
Hemos deificado una mesa, en el 
Departamento da Tejidos a la 
exhibición de selectas coleccio-
nes 
O r g a n d í e s , 
l i n ó n y v o ü e s 
bordados, fondo blanco, france-
ses y suizos, en colores, que va-
len a $2 y $2.25 la vara y bs 
hemos rebajado 
a $ 1 « 3 9 , 
como precio especial que durará 
esta semana solamente. 
Le recomendamos vea pronto es*-
ta mesa en previsión de que se 
acaben las telas en seguida. La re-
Laja no es para menos. 
6iS 
E l E i m c M t e 5 
ld.-2€ lt.-27 
[ s f o l É s é L u z , V a p o r y E i C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. , 
Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
•HIMSS FAimOüES BE 1 y 2 BOfEDAS, BISFBOTSS f k U S T O I ^ 
S A N J O S E 5, T E L E F . A - é S S S . H A B A N A . 
J E ' » D « 
E ! S e ñ o r 
r a n c i s c o Mmm b 
H A F A L L E C I D O 
i a d a 
DESPUES PE RECIBIE LO S SATVTOS SACBAMENTOS Y EA 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana. Viernes, 28, a las nue-
ve de la mañana, su rinda- bijas, hermano, hijos políticos y de* 
mási familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad en-
comienden su alma a Dios y se slrran concurrir a la conducción 
del cadáver desde Campanario, €6 (esquina a Concordia), at ce-
mienterlo de Colón, favor que agradecerán. 
Dolores Vidal Tluía de Gutiérrez Escalada; María. Emilia, Ma-
ría Dolónos, Adelaida, María de los Angeles Gutiérrez Vidal; An-
tonio Gutiérrez Escalada (ausente); Trinidad Rodríguez; Adelaida 
Vidal; Dr. Manuel J . Díaz; Emilio Rabadán; Venancio Suároj: Ve-
ra; Francisco del Val; RR, PP. Jorge Camarero y Amallo Mo-
ran. S. J . ; R. P. Dr. Eustado Urra; Oscar Astudlllo; Buenaventura 
Batet; Osear Muxó; Dr. Carlos Taboada. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
(SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS.) 
16ñ65 27jn. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERVITI 
MAGNIFICO SERVICIO PARA K ATIERROS EN LA HABANA. 
Coches para entierros, CE ' 2 _ 0 0 Vis-e-vi». corrientes 
bodas y bautizos « j p o - w . Id. blanco, con «Íut 
9 6-0< 
alumbrado. ftlO-C 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A.3625. AlmacéQi A.4686. BABANá 
L i g a A n t i g e r m á n i c a 
COMITE E.JECtrTrvO 
PRESIDENCIA 
Hilvana, junio 25 de 101S. 
Por acuerdo de la Ligra, s» eonvpca «n 
un xüazo de relnte días, a contar desde 
esta fecha, a todos los artistas Qiue quie-
ran optar a ua premio de cien, pesos 
por la presentación de erabletBias, uno 
ara fijarlo en una "tarjeta de identi-
ficación" y otro en un "distlntiyo" o 
botón. En el apartamento 228¡223 del Ho-
tel Píaca se darán Instrucciones, de 8 a 
12 y de dos r cinco de la tarde, debiendo 
lo,s que concurran a dicho concurso pre-
sentar sus trabajos con un lema y an so-
bre cerrado y lacrado, haciendo constar 
dicho lema en la cubierta y el nombre y 
los cpellldos del autor en la carta que 
dirija a esta Pr€sidenciat 
Corone ¿oté l>'JN.ramii»8, 
Presidente. 
Habana, junie 25 de 1018. 
Tengo el honor d» citar por cate medio 
a loa sefiores miembros de éste Comité 
para la reunión ordinaria que se celebra-
rá el jueves, 26 de los corrienteŝ  a las 
cinco p. m., en el apartamento 228j229 del 
Hotel Plaxa, en esta ciudad, rogándoles 
la mayor puntualidad pues se han d* tra-
tar asuntos interesantes,- relacionado» con 
ei magno triunfo de los aliados en el 
frente italiano, el acto político del |,4 de 
Julio en esta capital, dar cuenta de co-
misiones desempeñadas y otros apunte»! de 
suma importancia. 
Carene José D'PteftmrirB, 
Presidente. 
"ni 
r a m a s 
l a I s l a . 
Oe Miguel Simpatía 
E-SCRITORIOt 
SAN JOSE, 14. Tel.A-3910 
mEEGULAKIDADES DE UN- fUN' 
CIONARIO 
Pinar dei Río, Junio 26. 
Angel Pérez, Jete del Negocijido 
de Fomento de Minas de este Gobier-
no Provínciai, fué hace pocos días 
suspendido de enapleo y sueldo, por 
el Gobernador, a causa de sospechar 
Imbiera cometido alguna irregular, 
dad, incoándose expediente y practi-
céndoae una Inspección documental, 
y apenas iniciado el procedimiento 
contra Angel Pérez, cuando comen-
zaban a aparecer responsabilidades, 
marchó para la Habana, sin ningún 
aviso. Tendiendo autes varias prople-. 
dades, por lo que el Gobernador, sos 
pechando intentara fugarse. Interesó 
su detención y dió cuenta al Jusga-
do. Pérez fué detenido ayer en ]a 
Habana, y conducido hoy aquí, ingre-
sando en el vivac. Parece hacer dis-
puesto de depósitos para gastos de 
narcaciones y d© materiales de !a 
Zona Fiscal. Aunque el expedient1» 
tramítase con gran sigilo, opinase 
que pasa de treinta mil pesos la 
cantidad distraída. Unánimemente 
considera la opinión pública no ha-
ber tomado ninguna otra persona 
participación en esas operaciones de-
te-ntatorias de los depósitos mineros 
E! Gobernador Herryman y don Sa-
bino Peláez, jues de Instrucción de> 
expediente, prestan gran atención y 
celoso interés, al esclarecimiento de 
éstas Irregularidades. 
Hernández. 
Santiago de Cuba, Junio 26. 
Esta madrugad» cometióse un ro-
be de prendas y relojes, por valor 
d»- 1900 pesos, en la easa J. Cremati 
y Compañía, sita en la calle Padre 
Pico número tres. 
También fueron robados 265 pesos 
o.u© había en la caja contadora. 
policía ijace pesquisas para en-
centrar a !os ladrones. 
Anoche llegó el Delegado del Di-
rector do Subsistencias, celebrando 
vna conferencia esta mañana con el 
í eñor Gobernador. Se llamó a los Al-
caldes Municipales de la provincia, 
para hacerles entrega de la parto 
proporcional de harina. Tocante u 
esta ciudad, el Alcalde Municipal sn 
bará cargo nuevamente del reparto, 
esperándose habrá pan el viernes o 
sábado. 
Ha naufragado más allá de Dai-
f.uirí, la goleta de 14 toneladas "Ma-
rtna del Pilar", a causa d© haberse 
toltado una tab'a de la banda, sal-
dándose los tripulantes Bartolomé 
Mayans, patrón; y marineros Eze-
quiel y Santos llamón, por José Mos 
quera, que acudió con la lancha de 
gasolina "Teresa María**, 
E l conocido presidiarlo fugitivo. 
Rafael Valera, sostuvo fuego con 
una pareja de soldados de Orden Pú-
blico, por los montes El Reposo, hu-
yendo en dirección a Sierra Najasa, 
al parecer herido. 
Ayer en el teatro "Vista Alegre" 
celebróse con un lleno, el beneficio 
dt? la señora Josefina Mari de Serra-
dor, poniendo en escena "El último 
recado". 
Esta mañana, ©n la capilla del Sa-
grario, en la Catedral, celebróse el 
matrimonio do la señorita María Cen 
drya Fane, hija del conocido comer-
ciante señor Julián Cendoya. con e". 
eeñor A. I>acazzete, de la Habana. 
Casaqnfn. 
P r e c i o s o A u t o m ó v i l p o r a N i ñ o s 
1 v F ^ 
C o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b o c i n a e l é c t r i c a , g u a r d a f a n g o s c e r r a d o s , a m p l i o estribo 
f r e n o d e m a n o , p a r a b r i s a s d e c r i s t a l y c o j i n e s b l a n d o s , r e c u b i e r t o s de cuei-A* cuero. 
Gobierno, pedales, transmisión y todas las fricciones, montadas sobre cojinetes de acero. La transmisión esjiftrĵ (cn8 i 
Lo mismo sirve para un nifio de 4 años, que de 14, porque su asiento y pedales son ajqstables al lareo diTlarBie 
LO IMPORTA UNICAMENTE: 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O 8 5 . T E L E F . A-3709. 
D e l a D i r e c c i ó n 
d e S u b s i s t e n c i a s 
PBE€IOS BE LOS TITEBES EN 
NEW TOBK 
E l señor J, F. Taboada, Cór.t.ul En-
cargado del Consulado General de Cu-
ba en New York, ha comunicado a la 
Direcoión de Subsistencias que actual-
mente ri^en en aquella plarn los si-
guientes precios; 
Aceite de algíodón 20 centavt s la li-
bra; garbanzos al detall de \% a 14 
centavos la libra; frijoles blancos de 
12,50 a 14.50 centavos la libra; frijo-
les colorados de 13 a 13.25 centavos 
la libra; frijoles negros de 3 í TO a 13 
y 26 centavos la libra: leche ccnlen-
sada de $6.50 a $7.50 la caja; harina 
de trigo de $10.75 a $11.20 el saco de 
196 libras; harina de maiz da $5.075 
a $5.325 el saco de 100 libras; cebo-
llas de 2 a 5 centavos le. libra; mante-
ca de 24 a 27.9 centavos la libra; acei-
te de oliva de $4.25 a $5.59 e! galón; 
arroz de 9 a 10.5 centavos la libra y 
gasolina de 24 a 26 centavos el salón, 
SÜPEBVISOB PABA LOS MERCA-
DOS LIBBES 
E l Director de Subsistencias señor 
André, informó esta mañana a los re-
portera, que tenía el propósito de re-
dactar un reglamento por el cual ha-
brá de regirse la organización inte-
rior de los mercados libres. Dijo tam-
bién el señor André, que había envia-
do una comunicación al Secretario de 
Sanidad, pidiéndole el traslado en co-
misión a la Diresción de Subsisten-
cias del doctor Plazaola, Jefe del Ne-
gociado de Asuntos Generales en di-
cha Secretaría, a fin de qup ejerxa 
una alta supervisión sobre los cita-
dos mercados. 
A U l t i m a l l o r a 
PARTE OFICIAL BRÍTANJCO 
Londres, junio 27. 
El Ministerio do la Guerra annneiu 
q«e las tropas britónlcas se ban apo.. 
dorado do una fuerte posición alema-
na al Oeste de Tleux-Berquin, hacien-
do al enemigo muchos prisioneros y 
capturando varías am«tralladoras. 
El parte agrega que la artillería ale-
Goza el Verano 
lyos reumáticos gozan el Verano. 
l.~rque es la époit. en que el rer.ma 
menos se manifiesta, es la temporada 
del descanso, y por eso en vez de 
gomarlo tranquilamente, deben gozar-
lo atacando el mal, tomando Antirreu-
mátlco del doctor Russell Hurst de 
Piladelfia, la medlcjación, que hace 
eliminar el ácido úrico en breve tiem-
po. Todas lag boticas lo venden. 
A 
A l I por loa, s o b í c |Qy%» r 
valores. 
L a R e g e n t e " 
T & L B F O N O A-437*. 
Hombre fuerte 
Esa es la aspiración de todo el 
mundo, eer hombre fuerte, tener 
«tiempre vigor, energías, fuerza, dev 
treza y vitalidad Hombre fuerte es el 
que en la edad madura toma Pildora^ 
VltaUnas, que reverdecen lo» años, 
qua vlgorijan el organismo y que 
vuelven las fuerzas decaídas y toe 
energías dormidos, Se vende» en §u 
d-apóelto el crisol, neptuno y mann-
que y «n todas lag boticas. 
mana está activa en el salitcnte de 
Lys. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, jnnlo 27. 
E l parte oficial de este mañana so-
ló anuncia que la artillería e.stá nctl 
va por ambas partes en la reg-ión sur 
del Alsne y Coenvres, en los Toscos, y 
que las tropas francesas han hecho 
muchos prisioneros alemanes en tres 
inenrsíones de infantería. 
E L 246 
Washington, junio 27. 
En el sorteo de reclutas pertenecien-
tes al copo de 1018, y que se está 
efectuando en el edifico del Senado el 
primer número qne salló fué el 21G. 
DE GRABO O POB FUERZA IBLAN-
BA CONTBIBÜIBA C W HOM-
BRES 
Londres, Junio 27. 
Cuando lanzó su proclama llamando 
los irlandeses pana que se inscribie-
ran voluntariamente en las filas del 
Ejercito no fué con la idea de ahaiu 
donar la posibilidad de la conscripción 
o sea el servicio obligatorio, declaró 
el Vizconde French, Lord Teniente de 
Manda en un discurso pronunciado el 
miércoles en Belfast, 
Si les requerimientos militares per-
seguidos por la proclama se alcanzan 
con la recluta voluntaria ag regó, el 
Gobierno se «vendrá a la situación en 
Interés del Ejército. Cincuenta m!7 
hombres serían aceptados como la 
contribución de Irlanda, ñero si es pre-
ciso apelar a la conscripción, el nú-
mero de reclutas será fijado en pro-
porción al número de habitantes. 
"Debe declararse de modo claro y 
rotundo, dijo Lord French, que el Go-
bierno de irlanda cnmnlirá sn deber 
en este sentido inflexiblemente, sin ce-
der al miedo ni al halago, fíente a 
cualquier oposición que desgraciada-
mente o por mal consejo surja, lo mis-
mo si se plantea en el terreno de la 
crítica que en el de la fuerza-" 
CENSURAS A VOtf KUELI1MAN, 
Londres, junio 27. 
Uno de los puntos más censurados 
del discurso pronunciado por el Mi-
nistro de Tíegocios* Extranjeros, Ton 
línehlmann en el Relclistag, fué su 
referencia a la necesidad de neirociacio 
neg y no a la de vencer las dificulta-
des militares para terminar la guerra, 
según los despachos que han lleírado 
a Londres de Berlín, El doctor Gustav 
Stresscmann, líder del Partido Libe-
ral Nacional, el Conde Yon l)ef tarp y 
otros protestaron vigorosamente con-
tra esa declaración y el doctor Strese. 
mann dijo que el discurso de Ton 
Kuehlmann había causado el efecto 
más deprimento. 
Se han ofrecido al pueblo siemán. 
agregó, piedras en vez de pan Declaró 
el mismo diputado que no negociacio-
nos, sino golpes de maza fue>on los 
que trajeron la paz en el Este y que 
una de las razones por que el muiulo 
se niega a creer en las victorins ale. 
manas es porqne los estadistas alema-
nes se asustan de mencionarlas. 
En su réplica, el Ministro de Negó-
cios Extranjeros explicó qno lo que ha 
bía querido decir es que los éxitos m;̂  
litares debían ser seguidos de neero-
ciacfones diplomáticas. El rsincíller 
Ton Hertllng también hizo bincapió 
en ese nunto declarando que ías ma-
nifestaciones de Ton Kuelhmann no 
debían interpretarse como debilitarión 
de la firme voluntad de Alemania de 
alcanzar la victoria. 
E l D I A R I O e n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
mesura. (Subrayo hermosura para dar 
más énfasis a la frase.) 
Diz que tiene muchos adin'i-adores 
A juzgar por lo que le ocuirrió puede 
admitirse como cierto lo que uno;» y 
otros opinan. Yo no la. conozco Igno-
ro también si las cosas estunendas que 
narran las mujeres americanas se 
"•Histan a la realidad de los hechos 
Podrá ser. En una ciudad tan grande 
se conciben milagros mayores Por 
algo se le llama a Nueva York el 
centro del cosmopolitismo. 
He aquí el caso. 
Mrs. Arthur Gijford pide a ios due-
dos del Hotel BUtmore la cantidad de 
$10,000. ¿Por qué?... El relato parpee 
una leyenda o un cuento fantástico. 
La dama ha sido besada, en los eleva-
dores del hotel por un desconocido, 
y esto lo estima ella motivo s ificien-
te para que los dueños le pa-guen la 
puma que exige. Lo nu-Jo es que la 
gentil Beñora ha entablado pleito 
cuando ya no quedan rastros del atre-
vido galán. E l "dady" que profanó 
los labios de Mrs. Arthur se ha es-
fumado. Fué lástima, porque, en este 
caso podían repartirse equitativamen-
te entre los dos lo?, diez mil dolares, 
punto interesante del litigio. 
Hay en ej Biltmore un lugar que 
•'i;yuga por su belleza,. Los nortéame 
ricanos, aunque no son romilntlco*, 
gustan de buscar los sitios qie más 
íascinan. Quizás no les produzca de-
leite todo lo que es obra de la na-
turaleza. ¿Qué vale un monte? 
Más han costado las cascadas del 
Biltmore, que no dejan de tener sus 
encantos, aunque sean obra del hom-
bre. No acostumbra a soñar el yan-
kl, Para que todo sea bárbaro, es de» 
cir, pa.ra que todo tenga una gran-
deza bárbara, han construido edificios 
de doscientos pisos con lo cual pueden 
demostrar que el éxito de si/s nego-
cios se debe a la altura de los hull« 
diugs. En esto se refleja la psicología 
de un pueblo. Suben. Se elevan. Un 
comino les importa que el sol brille o 
que los ríos cantan o que la luna 
ten^a color de ascua. Ellos r.o pre-
tenden hacer exquisito el tempera-
mento:. Han aprendido a sumar, a 
ejercitar los músculos con el fin de 
que sea más fuerte el engranaje de la 
máquina. En sus horas de esparci-
miento, después que han trabajado co-
mo abejas en la colmena, buscan las 
cascadas del Biltmore, como pudieran 
buscar un restaurante donde se sirvie-
se mucha mantequilla, mucho jamón, 
mucha carne estofada. 
La dama que recibió el b̂ so (lice 
que iba a las cascadas dispuesta a 
buscaa* solaz para su ánimo. No quie-
ro ahondar en sus dolores morales, 
porque no los conozco. El caso es que 
un desconocido atentó contra su ho-
nor y ella se venga exigiendo diez mil 
dollars. 






$ 1 . 8 0 
$ 2 . 0 0 
$ 2 « 2 3 
1 
$ 1 . 5 0 
$ 1 . S O 
L a c a j i í a d e ^ í 
media docena. 
CON DOBLADILLO DE OJO 
$1.20 LA CAJITA DE SEIS. 
Para Caballeros, docena, 
desde $5.00 hasta $8.50. 
! tanda. En los Etetados Unido < 
quinientos mil besos por n W ^ 
I Parque Central puede dar ^ S ' ? ' 
^e esta verdad, cada Pueblo\n5! 
¡la moral como le place, y PiT* 
aquí tiene ménos valor queVl,,56 
Todo está en la sangre, ^ ¿ t ; 
ción de los besos que se daVT»,̂ 11' 
dillas. Estos q u i ^ seS ^ ^ S " 
sos. Asi, no ee de extrafiar qufei 
ibeso dado a Mrs, Arthur en el aL 
¡ dor del hotel sea pecaminoso o ¿?: 
¡ lego. A^ 
Los americanos veneran a 
| peare. Sin embargo, no hay ana m 
, jer yankee que haya encontrado «„ 
i Romeo. Y es porque en el planeta 
ten escenarios distintos. Los naíses | 
i Europa, sobre todo los países de al. 
j ma Latina, han glorificado el amor' 
1 Las obras que inmortalizó el 
no se conciben sin la mujer, quesin;, 
boliza la belleza y los afectos del al-, 
ma. Beatriz es un sol que fulgura en 
las páginas de "La Divina Cmaedia' 
Dulcinea inspira los mejores períodói 
del Quijote. Desdémona y Julréia crem 
las más sublimes tragedias cae con-
cibió el dramaturgo inglés. 
Las razas de temperamento gélido, 
que no saben espiritualizar \i, mate' 
i ria, juzgarán el amor como un nsgo-
; ció o como algo que es inherente a 
' las pasiones humanas, por eso en los 
Estados Unidos, el beso tiene la frial-
dad de los mausoleos y no es nn saf. 
piro de las almas que se fi'Jiem. 
Queda a flor de labio. No pfnetni «i 
el corazón. Parece un chasquido de la 
carne en lujuria. "¿Me besas. Bien. 
Eso es lo mismo que si chupara w 
caramelo. Ahora pediré diez mil dó-
lares." 
Á Mrs. Arthur se le asustó el perH-
to cuando el galán desconocido la dió 
un beso. Pelro el perrito no puede de-
clarar ni conoce al que quiso projonar 
la honestidad de su dueña. ¡vál?amí 
Dios' El perro todavía está asustada. 
Mrs. Arthur lo acaricia y lo consuela 
y lo besa en su cabecita moncat 
Hay perros que son más felices W 
los hombres. Muchas mujeret̂  amen-
canas sienten gran predilección pof 
los animales. No pueden sustraerse 5 
ello Mrs. Arthur ha declarai-o que. 
ella iba al Biltmore para dar de 
mer a los pichones del hotel. QueM 
piensen mal los maliciosos. e¡ 
gar que ocupan las cascadas m Ia-' 
mas y palomares. . h 
Los dueños del hotel se ríen 09 8 
inocencia de Mrs. Arthua-. Y no le ̂  
garán. no. El Juez no ¡ f T 
porque no hay pruebas. La 
de una mujer yanhee es sacada 1J 
todos modos ¿cómo van a â:-Ldo» 
dueños por un beso que no han na ^ 
Mrs. Arthur erró el tir!?- 1°. L ¡o 
caso hubiera dicho que el beso m 
había dado el ^an^er delj0"'-
estas horas Mrs Arthur hubiera 
brado los diez mil llares „ 
—¿Quién la ha besado a astea. 
—Un dc-sconocido. ^ ^ A e , lí 
—Pues bien, s e f ' ^ - . ^ ^ í r V ^ 
qaeda a usted Prohibidojaur 
cascadas, aunque se mueran & 
bre los pichoncitos. nlli 
Y esto será ^uy ^ndllo 
mujer que no puede Tlvir 
daS- J , Prado ROIVRI^ 
Nueva York, jupio de 19^ ^ 
TOIÍXCO TABA & 
El -Fónico Karotw* 
el cabello W T ^ V 
substancias n ^ * * 
binadas científleam'^ 
ra proporcionar 84 ŝr» 
el alimento on» , ¿ji-
para «m creciaien» ^ 
trnlr el yermen 
que destruye el ^ 
Pídalo en 1M 
C 4281 
S a y a s y B l u s a s 
Nnestrog modelos se destacan d* la corriente t 
confección ©s ten selecta y los modelos tan nueros 
mente saldrá complacida la dama qu« nos visite. 
S O M B R I L L A S 
Para playas y paseos, en distintas formas ? colore»» 
" L A R O S I T 
AVENIDA DE ITALIA 
c 5Ĉ  
A^O UCXXV1 
¡J'ÍÁÁÍÚ Ufc l A a i ^ j u ^ A Jimio 27 de V é l o 
e r a s 




























































rrrcan a 3U 1<>s Bel1-
í-^bajó anoch» esta notable fami-
Hp artistas, por vez últlm'a, ante el 
^l ico selecto de los miércoles, 
n i gala animadísima. 
irntre la concurrencia, las señoras 
u^rtina Iznaga de Font, iraJda Sa-
A r de Lombard, Tona Longa de Re-
^'e-, Anita Sánchez Agraraonte de 
«ea María Gobel de Bstefani, Isa-
LOi pardo de Solberg-, Isolina la Pre-
b de Ardois, Enriqueta Ra:nos de 
Saforga Asunción Marcos de Corde-
María Reyes Iznaga viuoa de 
c0iWd Graciela Valdespino ae Iva-
' nrdia Lucrecia Amenábar de Faes, 
Knca ' Santos de Justinianl, Felicia 
. orden de Villanova, Nena Gómez 
P A.naya, Terina Arroyo de Cátala, 
fiaría Anaya de Abeullé, Mercedes Mu 
o de* \&torga, Carmen Cidre de Gar-
•'• Carlota Valencia de santos y Jo-
feafa Ox"iliuela viuda de Porte.arrero. 
qeñoritas: 
ronchita Fernández de Castro, Pa-
nita Ponce de León, Isabelita Beruff, 
vena .Machado, Elisa Iznaga, ísabelí-
f piferrer. María Antonia Cartaya, 
\m'>aro Astorga, Josefina Mer.dizábal, 
Nena y Raquel Jústiz, Rosita y Mer-
cedes Fontanills, Elvira Mari, Merce-
des Sánchez Iznaga, Consuele Snead 
y María Pepa, Pastora y Marina Gar-
cía Ríos. 
Lucrecia Fáes, Lola y Regina L a 
Presa, Margot del Real, Lolita Pes-
sant, María Piedad Arias, Angelita 
Villoch y las dos graciosas hermanas 
El ia y Lil ia Jüstíniam. 
Se despiden los Bell el Domingo. 
Van a recorrer el circuito teatral 
de Santos y Artigas seguros de cose-
char nuevos triunfos. 
Como eu todas partes. 
Enrique FONTANILLS, 
JOYAS Y BRILLANTES 
Extensísimo es nuestro surtido en lo» 
estilos más modernos y artísticos. 
O B J E T O S PARA R E G A L O S 
Le inv'tamos a conocer nuestra hermo-
sa exposición permanente de preciosida-
des p;ixa obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Av. d» Italia (antes Galiano), 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
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A b u r r i d o d e l a v i d a 
Guanabacoa, 27 Junio. 
Ayer fué asistido en la casa de so-
cerroa de esta villa, por el doctor 
\jllageliú, el señor Casimiro Lezcano 
Fernández, de 2& años de edad, sol-
tero y vecino de la finca Villa M|ri3, 
del barrio de San Miguel del PadrOt», 
de uua herida producida por proyeo-
til de arma de fuego, con orificio dft 
entrada por debajo de la barba y 
crificio de salida, por la parte su-
perior de la nariz. 
El Juzgado se constituyó en el re-
ferido centro beneficio para levantar 
Icta. E l herido manifestó que había 
tratado de suicidarse por estar abu-
rrido de la vida. 
Lezcano fué trasladado al hospi' 
tal para atender a su curación-
Cortés. 
C O N 
HEELDO A PFÍíALADAS 
K Alcalde Municipal de la Salud 
dice en fecha de ayer lo siguiente: 
En estos momentos me na denuncia-* 
do el ciudadano Andrés Ravelo Viera 
que en la finca "Yagruma", barrio 
Piedras, en este término, le han infe-
rido diez o doce puñaladas al vecino 
de la misma Quirino Ravelo, de 1* 
raza blanca. Hasta ahir- ignórase 




D E P A L A C I O 
CON LUGAJJ. 
Han sido declarados con lugar los 
siguientes recursos: 
El interpuesto por los Sres. Villar, 
Gutiérrez y Sánchez, (S. en C.) en 
liqunidación, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo que denegó la admisión de 
recurso de alzada, interpuesto por 
les mismos contra acuerdo del men-
cionado Departamento que desestimó 
'a solicitud de inscripción de una 
Warca de comercio para distinguir 
almidón, azúcar, frutas frescas, etc. 
El idem ídem idem. por el señor Cé-
EJr A. Márquez Massino, a nombre y 
ror orden del señor Eduardo Martell, 
cQntra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo que 
d6Seg6 la admisión de un recurso de 
a!2ada contra resolución oue desesti-
mo su oposición a la inscripción de 
m marca titeada 'Cognac Marcel". 
_ También ha sido declarado con lu-
el recurso de alzada interpuesto 
FOr el señor Oscar Nodarse contra 
£tBVár? ode la Secretaría de Agricul-
i m , Comercio y Trabajo, que denegó 
^ reclamación por diferencia de ha-
res entre las plazas que desempeña 
«5 Propiedad en dicho Departamento 
Ü*^ Jefe del Negociado de Ban-
v s. Empresas y Compañías, que sir-
^dorante tres meses v diea días. 
nes para facilitar los embarques áe 
harina de trigo. 
BU delegado americano, Mr. Morgan, 
ha comunicado al Director de Subsis-
vencias, que e l War Trade Board cor. 
fecha 19 del actual, dictó la resolución 
siguiente: 
"Todos los permisos existentes pa-
ra la importación de manufacturas de 
goma han sido derogados por la War 
Trade Board, si se trata de embar-
que por mar después de junio 25 de 
1918. 
"No se autorizará ninguna importa-
ción de manufacturas de goma des-
pués de dicha fecha. 
"Esta resolución es aplicable a to-
das las manufacturas que tienen la 
goma como materia principal. 
"Artículos que tienen cantidades in-
cidentales y pequeñas de goma, no 
mayor de un 5 por ciento del peso 
total de dicho artículo, pueden ser 
exentos de los efectos de esta reso-
lución/' / 
COMÜ.NÍCAMDO rTíSTKüCCJONES 
ül Director de Subsistencias ha co-
municado por cable al Ministro de Cu-
ba en Washington, determinadas ins-
trucciones con respecto a los embar-
ques de har:ua de trigo consignada a 
la Dirección de Subsistencias. 
También se han dade in^tru-cciones 
sobre el mismo asunto al Cónsul Ge-
neral de Cuba en New York para 
facilitar los embarques. 
B e a s 
C u a n d o v e á i s u n a l i n d a 
f i g u r i t a d e m u j e r q u e 
c r u z a r a u d a y g e n t i l -
m e n t e , d e j a n d o e n l o s 
o j o s l a i m p r e s i ó n i m b o -
r r a b l e d e l o b e l l o , t e n e d 
l a s e g u r i d a d d e q u e e s a 
e l e g a n t e u s a 
C O R S E S K A B O o I I R E V O 
Unicos d i señados sobre 
modelos vives. 
G A R C I A y 6 I 6 T 0 . - ¿ . R A F A E L y R A P A t L A V o t L A B R A ( A M T £ 5 A G U I L A ) 
P E D R O y P A B L O c e l e b r a r á n s u s nata le s e l S A B A D O 2 9 . 
O b s e q o i é l o s con DULCES f í l í O S , PASTELES o CROCANTES de 
G a l i & n o 120. 
T c l é f , A - 4 0 7 6 . 
E l CÜLF S de esta c a s a es so l ic i tado por s u p u r e z a y a r o m a 
piado una faja de terreno para la 
carretera de Pinar del Río a Vlñales. 
D E LA HABANA 
L a Jefatura de esta provincia ha 
remitido pur duplicado un ejemplar 
del proyecto de construcción de un 
tramo de carretera de 5263 metros 
lineales de exteasióa, perten-eeíeote 
a la carretera de Damara a Zarago-
za. 
LA F A L T A D E AGUA 
Como eu años anteriores, comien-
zan a llegar múltíplee quejas, sohr» 
p a r a l a s i m -
por tac iones e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
] h * o ¿ ¡ \ f ^ ^ r el War Tra^e 
B E SANTA CLARA 
A la aprobación superior remitió 
la Jefatura de Obras Públicas del 
distrito de Santa Clara, la memoria 
y presupuesto de la reparación d« 
los Jdlómetros 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
lo, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 
28 y un tramo del 29, de la carretera 
de Cienfuegos a Rodas. 
L a propia Jefatura, ha remitida 
con el mismo fin que lo anterior, el 
proyecto para la construcción de los 
tres primeros kilómetros de la ca-
rretera de Santo Domingo a Sitieci-
to, en el tramo comprendido entre 
oanto Domingo y Rodrigo. 
LA BEPARACION D E LOS PAR-
QUES D E GIBARA 
Por la Jefatura del Distrito dé 
Oriente, fué remitida al señor Secre-
tarlo de Obras Públicas, para su re 
solución, el acta y resumen compara-
tivo; por triplicado y un ejemplar de 
cada una do las dos proposiciones re 
cibidas en aquella Jefatura, a las on-
ce de la mañana del día 19 del co-
iriente, para la reparación de los par 
ques Colón y Calixto García, en la 
villa de Gibara. 
D E PINAR D E L RIO 
Correspondiente al Distrito de Pi-
par del Río, se recibió por quintuplt-
cado. los ejemplares de la tercera 
ampliación del contrato celebrado 
con Cesár Cuenca, para la reparación 
de los kilómetros 62, al 65 de la ca-
rretera Central de la Habana a Pi-
nar del Rio. 
E l propio Distrito ha interesado 
la recepción de las obras ejecutadas 
en las casillas de peones camineros, 
en el kilómetro 168 de la menciona-
da carretera 
También dió cuenta dicho Distrito, 
de que con fecha 24 del corriente, 
se ha recibido la certificación del 
Registro de la Propiedad, de la finca 
de la señora María Luisa Fernán-
dez de Castro, de la que se ha expro-
Son muy bonitos, de mucho g îsto, de gran vista c im-
prcseiadfbles para el sol de la Playas 
Estampados y bordados, desde $7 basto. . . . . . . 
De gasa, para playa y automéril, a. . . . . . . . , f j á 
Pe velo, en todos colores, a. . . . . 4.35 
R o p a d e c a m a 
blanca, fina, bordada. Usa, muy bonita, y a precios 
verdaderamente de ganga t 
Sobrecamas de punto y cojines, desde $ i a, . . . . $ S.ftft 
Sobrecamas de piqué, blanco y color, de $2 a. . . 
Sábanas blancas, lisas y bordadas, de 90 cts. $, , 
Fundas de almohadas, lisas, bordadas de 30 a. . , 
7=00 
0.60 
C o r s é s 
Ofrecemos el más completo surtido propios para e! 
verappí 
Corsés de todos los tipos, desde fiO centaTos, basta. . . $ £ M 
Ajustadores, muy bonitos y prácticos, de $1 a. . . . 8.0© 
E n nuestro Departamento de sedería, ha3 sombrillas, 
abanicos, encajes, cintafi, botones, adornos y todo lo que una 
caprichosa dama quiera para adornar sus vestidos? tedo le 
damos a precios barctisimos. 
la falta de agua, en todas las partea 
altas de la ciudad. 
AL SR. S E C R E T A R I O DE OBRAS 
PUBLICAS 
Los vecinos de Prado, Zulueta, 
Monte, Dragones, Egido, Muralla y 
otras calles, nos ruegan llamemos la 
atención del señor Secretario da 
Obra» Públicas, sobre la falta de 
agua en dcihos lugares. 
En algunos edificios comprendidos 
en dichos lugares, radican algunr.^ 
industrias, a las cuales perjudica la 
falta del iíquído, y son centenares 
los obreros, que no pueden asearse 
para salir de las fábricas, ni tienen 
ig^a para «ms labores, durante el día. 
NIVA INTOXICADA 
E!n el centro de socorros del Veda> 
do fué asistida ayer de una grave 
Intoxicación, producida por la inges-
tión de lus brillante, la niña Améri-
ca Fernández Rodríguez, re veinte 





Lindo diseño, muy 
bella dibujo, de mu 
cho aspecto, sus 
lineas'son de gran 
elegancia y su cali 
dad muy buena, n s 
Fabricado por la 
O N E I D A 
COMMÜNITY, 
L T D . 
Hay piezas sueltas, 
también juegos y es 
tuches, muy propios 
para regalar a los 
novios y en santos 
y cumpleaños a las 
dueñas de casa 
Satisfarán a la per-
sona más difícil de 
contentar y a la de 
mejor gusto 
S e G a r a n t i z a n 
p o r 1 0 a ñ o s . 
L A S E C C I O 
T E L F . A - 3 7 0 9 . O B I S P O 8 5 . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
I S L A 
MONTE, 61, ESQUINA A SUAREZ, TELEFONO A-6S98. 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
frente a las costas de los Estados Uni- j 
dos a Jos submarinos que atacan nues-
tros buques." 
Ya hemos visto lo que contestaron ¡ 
los Caproni; pues Mr. "Workman tam-
bién escribió diciendo no selo quo 
creía posible el viaje, aino qua el via-
je a Europa se haría, con detención 
en las escalas, en unas 100 horas; de 
suerte que todavía le podían quedar al-
avién de 400 a 500 horas do vida, 
para pelear en Europa. Todos saben 
que tanto por el desgaste del propio 
motor o motores como por el engra-
naje eon la hélice, un aerolano sólo 
tiene de vida de 500 a 600 lucras en 
que poder volar. 
Hasta ahora el viaje en aeroplano de 
guerra, a larga distancia fué el que 
recordamos recientemente en esta sec-
ción, realizado desde Londres a Cons-
tantínopla por cuatro avíadoírea ingle-
ses en un biplano con dos motores 
de 270 caballos de vapor, volando 2,000 
mill&p, con aterrizamientos eu parís, 
Pisa y Salónica. Un metr se inutállzci 
y después de bombardear el Crucero 
alemán "Goeben" en el Mar Negro, 
y el Ministerio de la Guertra d-; la Su-
blime Puerta, volvieron a Salónica. 
L a distancia entre Salónica y Cons-
tantinopla en viaje de ida vuelta es de 
640 millas, teniendo esta cifra en 
cuenta veamos cómo se haría el via-
je de América a Europa. 
Cree el General citado Brancker 7 
otrop con él, que hay que emprender 
el vuelo en Terranova en el cabo Ra-
ce, dirigiéndose a la isla de San Mi-
guel en las Azores, entre cuyos pun-
•tos bay una distancia de 1,000 millas 
o gea 360 más que las de ida y vuelta | 
de Salónica a Constantinonla. De esa 
isla de San Miguel al cabo de Roca 
en Portugal que serviría de estación 
hay 830 millas. 
L a distancia total por esa ruta es 
de 1,840 millas. 
Si se hiciese ql viaje en ese avión 
cuyos motores tuviesen una fuerza de 
750 caballos de vapor, y volase mo-
deradamente a razón de 85 millas por 
hora, en doce horas cubriría 1,020 
millas o seo 20 millas más que la 
distancia de Terranova a la isla de 
San Miguel. 
Tiene una gran ventaja esta ruta 
y es que el Pico Alto de las Azores, 
que tiene una altura de 7,612 pies, se 
Ve a larga distancia, desde el mar y 
podrían los aeroplanos orientarse 
mejor por l l si fallase el 'director 
automático" que llevan. 
Al lado de ese viaje al parecer fá-
cil, de 12 horas que cualquiera las 
soporta, hay que ver los Inconvenien-
tes que no pueden preverse, como una 
tempestad que no dejan de ser fre-
cuentes en las Azores, o una lluvia 
torrencial con rachas aciclonadaa 
que pueden presentarse repentina-
mente. 
Por eso quieren algunos situar bu-
ques-amparos que estén escalonados 
cada 100 millos para recojer al avia-
dor on caso de acídente. 
Otros suponen que no debiera ha-
cerse el viaje en areoplano, sino en 
hidroplano que p;iede flotar y espe-
xar auxilio si sucediese algún per-
cance. 
L a éoca fijada para el viaje es an-
tes del lo. de Agosto próximo; y aun-
que el primer viaje se realice sin con-
tiatiempos por un habilísimo aviadorS 
hay que pensar en que el Gobierno* 
quiere enviar miles de esas máquinaa| 
voladoras a Francia. 
E l servicio postal aéreo entre Ne'Wj 
York, Filadelfia y Washington ha si-
do un completo éxito y se ha aumen-
tado el número de sacas de corres-
pondencia que lleva cada aeroplano 
Ni el mág pequeño accidente, salvo el 
insignificante del que tuvo el primer 
día el piloto que salió de Washing-j 
ten, se ha producido en los dos mese*] 
de esos diarios viajes con bueno <*l 
con mal tiempo 
V O I L E S 
D E 
C O L O R E S ! 
Exquisito es ej surtido que ^ 
tiene 
LA TRIBUNA. 
Neptuno 67, entre Galíajio y 
San Nicolás. 
G o b r n e r 
S . A . 
^CONVOCATORIA A JUNTA G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita a todos leal 
accionistas do la misma, para que se sirvan concurrir a la Junta General] 
Ordinaria, que tendrá efecto el día t i del corriente mes de Junio, a las 31 
de la tarde, en el domicilio social, calle de Júztiz número 1, con el objetoi 
de dar cuenta del estado de la Compañía y de los trabajos realizadoaf 
hasta la fecha, advirtiendo a los señores accionistas que para concurrit| 
a la Junta deben proveerse en la Secretaría del recibo de depósito de ac^ 
ciones que indica el artículo 17 de los Estatutos. 
Habana, 15 de Junio de 1918. \ 
Joaquín Requena y Abren, ' 
16641 27jn. Secretarlo I 
C U A J 3 R I X O S p B G R A I S Í N O V E D A D . 
' lu i s x v r 
¿Quién no tiene alguna persona querida? ¿A quién no lo gusta contemplar siempre el retrato del 






toda^iMs^^aprfch^a^s?61^11!8^0 bUen firu.sto- L0*5 Warcoa de " E L ARTE», Galiano, 119, eon de los estilos máp bellos y elegantes: Luis XFV, Luis XV, Luis X V I , Renacimiento, Imperio, Clásico, Mode 
casa- ¡los nmlna ir» ciases, las mejores: de oro romapo, dorados, plateados circasianos de caoba, de ébano, eta, Visiten esta casa: las madrea, las novias, las esporas, las hljaB, las amiga»- . . 
"Moa, ios esposos, los amigos, todos!... Hay marcos para todos los gustos y precios para todos los bolsillos. i 
mista, et©. 
A R T E " , G a l i a n o " E L 1 8 
lt.-27 
PauíIMA S E I S . á l l A R l ü U t L A M A R I N A J u n i o Z 7 d e ¿ 9 1 8 . 
A n u L A A A V j 
1 1 y 
E l ministro de Hacienda del Gabi-
netfl e spaño l , s e ñ o r Gonzá lez Besa-
da l eyó en el Congreso un traportan-
te'nroyerto de reforma monetaria y 
amort i zac ión de la Deuda exterior. 
por considerarlo de i n t e r é s para 
nuestros lectores r e p r o d ú c e n o s a con-
t inuao ión el mencionado proyecto; 
Artículo lo.1—A partir del lo. de julio 
de í'VlO Quedará moditUcado el régimen 
Monetario que estableció el decretó-ley 
de W de octubre de 1808, en el sentido de 
ítfie solanieute tendráu curso legal ili-
Sitado l S monedas de oro acunadas y 
"¿s que se acuñen con sujeción al citado 
decreto-ley. , x T 
Kn su virtud, las monedas de plata de 
clhcS pesetas que se halle-n en clrcula-
c óu comp«rtirún coa las demás de di-
010 metal el carácter de moneda uiyisio-
naria no pudiendo exigirse la admisión 
de las mismas en los pagos entre par-
tculares por cantidad superior a 50 pe-
setas con la sola excepción de las Ca-
ías del Tesoro público, que las reci-
birán sin limitación alguna. 
«So autoriza al Gobierno para elevar 
ciicunstauciaTmente el expresado Imute 
¿n los uágos del JCstatdo durante el pe-
ríodo de desmonetizaciOn a 'qué se refie-
re el artículo 5o 
Articulo 2o.—El Gobierno procederá 
inmediatam«ute a colocar la l abnca iNa-
cior.al de la Moneda en condiciones de 
i S o n a m i e n t o ..adquiriendo el material 
¿ecesario, por los medios que considere 
más rápidos y eficaces, y considerando 
al efecto comprendidos en el presupues-
to de gastos para el año actual los cré-
ditos indispensables destinados a dicha 
ate-ieión con el fin de reanudar los tra-
b-uos de acuñación, preparándose entre-
tputo los necesarios modelos y troque-
eSÁrtículo 3o.—En tanto se fabrica la 
cantidad de moneda nacional necesaria 
nara abastecer las necesidades de la cir-
culación, tendrán curso legal en Msuana, 
a contar desdo la fecha fijada por el 
a'-ticulo lo., v hasta que se disponga su 
refundición, las monedas de oro extran-
jeras que al efecto so habiliten, median-
te la estampación de un cuno en que 
cor.ste su equivalencia en pesetas y inac-
ción de esta unidad en su caso. JJicüa 
equivalencia será común a todas las mo-
nedas de un mismo tipo, Meterminándose 
por el Gobiernoy atendiendo a las carac-
terísticas q;uo tengan fijadas en el régi-
men monetario del país de procedencia. 
No podrán habilitarse para la circula-
ción las monedas cuyas condiciones in. 
trinsecae a consecuencia de desgastes 
por su uso u otra causa cualquiera no 
correspondan de hecho a las que legal-
mente deben reunlr 
L a Fábrica Nacional de la Moneda, 
antea de troquelar o resellar las mone-
das extranjeras aue el Banco de España 
v los particulares nresenten para su ha-
bilitación desde el día lo. de enero de 
1919 deberá someterlas a las operaciones 
de comprobación y ensayo necesarias, 
dese-chando las que en peso o ley leba-
sen los límites del permiscr en feble au-
torizado. , . 
Artículo 4o.—Comenzarán los trabajos 
de acuñación en lo. de julio de 1919, y 
a tal efecto la Fábrica Nacional de la 
Moneda recibirá las pastas de ( oro, en 
barras o monedas de cuño extranjero^ re-
selladas o no que se le presenten con el 
expresado objeto en las condiciones pre-
venidas en el artículo lo. del decreto-
ley de 19 de octubre de 1S68. y con su-
jección a las normas reglamentarias es-
tablecidas o Qfio se establezcan para el 
cumplimiento de la presente ley. 
Artículo 5o —Se procederá con toda la 
rapidez que las circunstancias- consientan 
a la desmonetización y venta de la pla-
ta sobrante desde el lo. de julio de 1910, 
que entrará en pleno vigor el vatrón 
oro, con arreglo al artículo lo. de esta 
ley.. 
Entretanto, queda el Gobierno autoriza-
do para determinar la cantidad y clases 
de monedas cuya rePundición considere 
que deba acometerse desde luegüj por 
estimarla notoriamente superior a las 
necesidades de la vida económica inte-
rior del país. 
Artículo (So.—Para subvenir a los gas-
tos que ocasione la refundición y venta 
de la moneda de plata, se autoriza un cré-
dito ilimitado en los presupuestos ge-
nerales del Estado, debiendo aplicarse 
anualmente a dicha atención la cantidad 
de diez millones de pesetas, por lo me-
nos. Estas cantidades se entregarán al 
Banco de emisión, constituyendo una re-
serva monetaria, con cargo a la cual se 
amortizarán los quebrantos de la de.smtv 
uetizacióu a medida ci.ue ' se vaya enaje-
nando la plata refundida E l saldo dis-
ponible de esta reserva devengará c; mis-
mo interés que rija para la cuenta co-
rriente del Tesoro, acumulando su im-
porte al principal en fin de cada alio. 
Articulo 7o.—Se autoriza al Gobierno 
para amortizar total o parcialmente la 
Deuda perpetua exterior, así como para 
negociar la Deuda interior por la canti-
dad necesaria hasta la extinción defini-
tiva de aquélla. 
E l producto de las ventas de plata que 
se realicen en los mercados extranjeros 
podrá aplicarse al reembolso de la Deu-
da exterior no domiciliada en Espaba. 
Artículo So.—Durante el periodo de la 
desmonetización de la plata sobrante no 
se acunarán monedas de oro de valor in-
ferior a 20 pesetas, quedando sin curso le-
g'al desde el día lo. de enero d.e 191:) los 
billetes de 25 pesetas, que el Banco de 
España, retirará de la circulación Se au-
toriza, sin embargo, al Gobierno para 
suspender esta medida si las circunstan-
cias así lo aconsejan. 
Artículo Uo.—Da participación o i-iter-
veución que el Banco de emisión haya de 
tenor en la refundición y venta de la 
plata sobrante costituirá una de las ba-
ses con arreglo a las cuales habrá de 
concederse en su día, el privilegio de la 
emisión de billetes al portador. 
E l Gobierno convendrá con el Banco de 
España las condiciones en que haya de 
realizarse dicha operación durante el in-
terregno que medie desde la promulga-
ción de esta ley hasta la expiración del 
plazo de la concesión que disfruta. 
Artículo 10o.—Desde lo. de julio de 
1910 hasta que termine el período de des-
.monetizaclón, y mientras subsista la fa-
cultad exclusiva de emisión de que goza 
el Banco de España, continuarán en vi-
gor los tipos totales de reservas metá-
licas establecidas por las dlisposi^iones 
vigentes como garantía necesaria de los 
billetes en circulación: pero de la mo-
neda de plata que el Banco tenga en sus 
Cajas y de las barras que de su refun-
dición procedan, solamente se computará 
la mitad, más el saldo disponible de la 
reserva monetaria de que trata el artícu-
lo 6o 
Artículo l io.—El ministro de Hnripn-
da dictará las dispoisiciones que el cum-
plimiento de la presente ley requiera. 
E l per iód ico madri leño' " E l Mun-
do" af irma qu© el anterior proyecto 
fué acogido con las naturales reser-
vas. 
e o s 
P A T R I O T I C O S 
S o n a m e r i c a n o s y f r a n c e s e s , a c a b a n d e r e c i b i r s e , 
s o n d o b l e s d e K T y v a l e n $ 1 - 2 0 
I Q y á l f l 1'íbcrí;Jr Ii0a,I,» Marcha, Banda Sonsa. 
l O 4 « 3 1 / ü . S. F í e l d Art l l l ery , Marcha, Banda Sousa. 
My S w e c t í e , One Step. Orquesta Smith. 
Soine Sunday mornlng, Fox Trot , Orquesta Smith. 
Fujn in Flanders , P r i m e r a parte. % 
F n n In Flaxiders, Segunda parte. } Teniente Gitz Rice y Henry Burr . 
T l ie F n r t h e r it i s frem Tipperary. B i l l y Murray. 
I ' m groing: to foHow the boys, B, S p « n c e r y H . 1 
The Dlxáe Yolunteers, Cuarteto Amerioan 
1 mlss tlie o íd í o l k s noTf, V a n y Scbenck 
Sweet little írat íercnp, E . Spencer y S. Four . 
Momeward bound. Cuarteto Peerles. 
L iber ty Be l l . Cuarteto Peerlea. 
There s' a serylce flag flylng, Shannon Four . 
L a Marsrf lesa, Banda Municipal de Mi lán . 
E l Primior beso, Va l s , Solo de Ocarina. 
E l despertar del e jérc i to f rancés , Diana, B a n d a G. Republicana. 
E l C o m p l e ñ e s , Marcha, Guardia Republicana, P a r í s . 
L a rne l ta a P a r í s , Marcha, Banda Guard ia Republicana, Par ía 
T i y a l a a l e g r í a , Polka, Banda Guardia Bepubl ic^aa, P a r í s . 
1 8 4 3 3 
1 8 4 2 9 
1 8 4 2 7 
6 2 7 2 2 
6 3 1 0 8 
6 2 4 2 9 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l 
H a 8 5 - 8 7 . A p t . 5 0 8 . T e l . A - 3 4 9 8 
E S P E C T A C U L O S 
I5ACI0ÍÍAL 
E l programa es muy variado. 
Se p o n d r á n en escena la zarzuela 
Cambios naturales en primer turno; 
d e s p u é s . L o a Chicos de l a E s c u e l a ; 
y como final el bonito e n t r e m é s de 
los hermanos Quintero .Mañana do 
Sol. 
Pronto, estreno de la zarzuela ¡ D í 
rodillas y a tus p i e s l , gran é x i t o del 
Odeón de Madrid. 
P A Y R E T 
E n las dos tandas de la f u n c i ó n de 
esta noche se e x h i b i r á un extenso y 
m a g n í f i c o programa. 
C AMPO AMO íí 
E n la f u n c i ó n de hoy—tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media—se e s t r e n a r á la cinta I r o n í a ? ¡ 
de la ylda, interpretada por la nota-
ble art ista I t a l a Manzini . 
E n las d e m á s tandas figuran las 
siguientes c intas: 
E l tercer socio, por Zoé R a e ; los 
episodios tercero y cuarto de E l «er-
r ic io secreto; E n alas de l a tormen-
t a ; L a t ierra del a l g o d ó n ; or el di-
nero y el amor y Royista universal 
r ú m e r o 45. 
M A R T I 
P r i m e r a tanda: L a Tempran ica . 
Segunda: Siete mujeres y media. 
T e r c e r a : E l potro salvaje . 
E l p r ó x i m o viernes, en f u n c i ó n de 
moda, estreno del sainete l í r i co " L a s 
buenas almas", estrenado reciente-
mente en el C ó m i c o de Madrid. 
A L H A M B K A 
Tandas de la f u n c i ó n de hoy: U n a 
aventura do amor, L l e g ó Veneno y 
una opereta. 
E x p r e s a dicho per iód ico el temor, 
de que a l lanzar a la c i r c u l a c i ó n el i 
metal amari l lo se establezca, una co- i 
rriente emigratoria de oro y que por 
C o n é x i t o g r a n d e s e h a u s a d o 
c a n s a n c i o m m c u l a r 
Hay que evitar siempre el cansan-
cio muscular que es s í n t o m a revela-
ior de que s u cerebro y sistema ner-
vioso no anda bien. Puede verse en 
ejercicios, sienten un cansancio que 
lo hace inút i l para todo. 
E s su celebro y su sistema nervio-
so el que padece y le e s t á indicando 
„ ' , „ • ,4 Que ha llegado el momento de que aquellas personas que a l caminar 4 se d á n d o l e sU ú n i c o &Umento; 
F O S F O R O en la forma o r g á n i c a que a 5 cuadras, hacer esgrima, montar 
a, caballo o bicicleta etc., etc., que a n -
tes de terminar cualquiera de 
r á p i d a m e n t e lo asimile y le reponga 
esos las pérd idas que tiene. 
Necesita Glyserofosfacina, que se 
ha usado siempre con é x i t o grande 
para el cansancio muscular y las pér -
didas de fosfatos. 
Tiene Grlyserofosfacina cal para 
sus huesos; hierro para su sangre; 
manganeso, para sus m ú s c u l o s . 
P í d a l a en todas las d r o g u e r í a s y 
farmacias acreditadas. 
I N V I E R T A S U D I N E R O C O N P R O V E C H O 
L A G O M P A N I t C U B A N A D E U M E N T O S M i T I M O S 
( E x p l o t a d o r a d e l a P a t e n t e " R . a r a z o z a » » ) 
L e br inda una m a g n í f i c a oportunidad. V e a a l g u n o s datos.y c o m p r e n d e r á s i el negoc io e s bueno. 
CANTIDADES PAGADAS POR ALGUNOS SALVAMENTOS MARITIMOS: 
POP el del Y a e h t " V a n a d i s " $ 5 0 . 0 0 0 a l a c a s a de J . A lonso . 
Por e l de u n transporte incrlés c a r g a d o de a z ú c a r $ 1 5 0 . 0 0 0 á l a H a v a n a C o a l Co. 
No o lv ide que solo q u e d a n p o c a s acc iones . 
A g e n t e s de T r a n s t ó r e n e l a s : B A N C O D E L A L I B E R T A D , A Q Ü I A R 6 S , I N F O R M E S . 
lo tanto disminuya el "stock" que a c - j 
tualmente existe en E s p a ñ a , o mejor 
dicho en las arcas del Banco de E s -
paña . E s e temor nos parece pueri l . Se-
g ú n l a t eor ía de " E l Mundo,'' todos 
los p a í s e s debieran prohibir la c i rcu-
lac ión del oro, porque todos e s t á n 
igualmente expuestas a las corrientes 
emigratorias de dicho metal. 
Otro de los peligros que cree ver 
el susodicho diario m a d r i l e ñ o es que 
los cuentacorrentistas del interior se 
apresuren a adquirir oro para guar-
darlo en sus arcas de caudales. 'Pero 
a nosotros se nos ocurre que ese oro 
as í guardado no sa ldrá de E s p a ñ a y 
que por lo tanto el 'stock" continua-
rá. 
Cierto que muchos p a í s e s se encuen-
tran hoy en una gran e s c á s e?; de oro 
•f ano» a l ponerlo E s p a ñ a en c írculp-
c ión procurarán adquirirlo en e l la; 
pero para evitar ese peligro r o s e r í a 
el Gobierno e spaño l ©1 primero que 
adoptara la medida de prohibir la ex-
por tac ión metal amarillo. E s o apar-
ee que, dada la actual s i t u a c i ó n de 
E s p a ñ a , se ven los d e m á s p a í s e s en l a 
necesidad de concertar con ella i m -
portantes operaciones comerciales en 
las cuales el p a t r ó n oro pudiera ser 
una garant ía . 
Por todo lo expuesto creemos que 
no hay peligro en que E s p a ñ a ponga 
en c i r c u l a c i ó n el oro. Más bien nos 
parece yer en el proyecto dol s e ñ o r 
Gonzá lez Besada un deseo de que el 
oro extranjero acuda a E s p a ñ a en vis-
ta de las facilidades que para su c i r -
c u l a c i ó n se le dan. 
Q-
E s p a ñ o l a s 
C L U B E S T R A B E I S S E 
M A T I N E S 
S u presidente Manuel Saco nos i n -
vita atentamente a l a gran m a t i n é e 
que esta sociedad ce l ebrará el d ía 33 
en la Quinta del Obispo. 
Orquesta.: l a primera de Valenzue-
la, don Pablo. 
D A N C I N G C L U B 
Hace a l g ú n tiempo c[ue la c o m i s i ó n 
de fiestas de esta s i m p á t i c a entid-.íd, 
integrada por nuestro distinguido 
amigo don J o s é P e l á e z . su Presidente, 
y Eduardo Hidalgo, Secretario, vie-
nen trabajando con entusiasmo y fe 
inquebrantable porque l a m a t i n é e 
que c e l e b r a r á n el p r ó x i m o domingo 
en los ventilados salones de Propie-
tarios de Medina (Vedado) sea lo qu-3 
merece ser: una fiesta que a juzgar 
por las invitaciones repartidas supe-
rará a todos los elogios Que antic ipa-
damente hagamos. 
L a orquesta del incomparable Gor-
man e s t r e n a r á s e l e c t í s i m a s piezas, 
d e l e i t á n d o n o s el o ído como él sabe 
hacerlo. 
L o s salones s e r á n adornados y las 
damitas obsequiadas con ramilletes 
de flores procedentes del hermoso 
jard ín E l F é n i x . 
E n suma, que la fiesta del domingo 
promete ser un bello acto donde ]os 
amantes de T e r p s í c o r e e n c o n t r a r á n a 
las bellas y encantadoras s e ñ o r i t a s 
orgullo de esta sociedad donde impe-
r a n l a cultura, l a c o r r e c c i ó n y el 
F A U S T O 
E s t a noche habrá o c a s i ó n de ad-
mirar a la gran t r á g i c a Pau l ina P r e -
derick en la cinta " L a bella donna", 
donde pone de relieye sus grandes 
facultades. 
Como jueves de moda h a b r á un es-
treno de la m a r c a Paramount: " E l 
invencible ", drama cuva a c c i ó n se 
desarrol la en una preciosa quinta del 
Sur de los Estados Unidos. 
Fannie W a r d es la protagonista de 
esta cinta, de bello e interesante a r -
gumento . 
A d e m á s de las mencionadas cintas, 
h a b r á las indispensables p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
FORTÍOS 
Repertorio selecto de Santos y A r -
tigas. 
í E n la pr imera tanda se e x h i b i r á la 
interesante c inta " E l y e r r o . " 
E n segunda, " L a muerte Invis ible ." 
I Y en tercera, " E l caballo p o l i c í a . " 
| M A R G O T 
I E n las tres tandas de la f u n c i ó n de 
[ eota noche se exh ib i rán interesantes 
c intas . 
L a divertida cinta cófnio , 
de soiree." ""^-a 'Nocu 
Y estreno do la m a g n í f w -
" L a l lama de antaño", no, v 6 1 1 ^ 
bie artista Susana Arníclieh a ^ta-
E s t a p e l í c u l a e s t á a j u s t a ^ • 
t rama social de hondá n*l a ^ 
donde las escenas viyen Ut. Cología 
sorprendente. realÍ3inrl 
MAXIM 
Programa de la func¡6 
esta noche: > ^ n d a ^ 
E n primera •part3 cintas r , w 
el drama cn cuatro actoft 1Cas y 
invis ible ." ^ muertg 
E n segunda parte, la cinta «A 
ZJ». de un ducado." A ca-
K U E V A I N G L A T E R R A 
"Historia de uua herencia" 
gnnza de í-mor" son las dos 7 
que figuran en los programan ¿ , 3 
funciones de hoy. as d6 la;, 
"Flor de Par í s '" y \0s • . 
tercero y cuarto de " L a ma^.K 105 
j a " se exh ib irán en , a funci^ ^ 
esta noche. un Qe 
R E C R E O D E BELASCOADí 
E n el programa de la función * 
esta noche figuran las siguientes . ? 
l í e n l a s : ^ » pe-
E n primera parte, las cómicas " i , 
cuarda floja" y "A casita e n - a L * 
E n segunda, el drama en tres aete, 
"Celos que matan." 
Y en .oi óera el soberbio drama rn 
cinco actos, "Las dos luchas." . • . 
íffONTECARLO 
G r a n Clae para familias, estmoi 
l l a n o s do las mejoréc películas Hov 
ún variado programa. • . * 
a • 
M I R A M A R 
Magní f i co es el programa de i a 
f u n c i ó n de esta noche: 
"Cuando el amor triunfa", bella 
cinta d r a m á t i c a interpretada por l a 
notable actr iz Jeane Noly. 
Anos h a c e p i e se fundó ía fó. 
b r i c a so lza de Beleies, o m 
. c . 
"Caballo de Batalla" 
U n i c o Receptor 
M a r c e i i Q Q M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joye-
r í a d e b r i l l a n t e s , Brillantes 
s u e l t o s y Relojes . 
C a s a fundada en el aBo 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , altos. 
prestigio. 
J u z g a d o s d e í n s - L A H I G I E N E Y L A E C O N O M I A , 
H U R T O S C O N T I N U A D O S 
L a p o l i c í a Judic ia l d ió cuenta ayer 
a l Juzgado de la s e c c i ó n Tercera , do 
una denuncia producida por el D i r e c 
tor de la casa Blume-Ramos , s i tua-
da en la Calzada de San L á z a r o n ú -
mero 212, en la cual acusa -a tres 
dependientes, nombrados A n d r é s P é . 
rez, J o s é Catá y R o m á n López , ds 
que han venido p e r i ó d i c a m e n t e sus 
trayendo medicinas por valor de m á s 
de tres m i l pesos. Los acusados fue-
ron detenidos e ingresaron en el v i -
vac. 
a c o n s e j a n a l a s f a m i l i a s p r o v e e r s u s d e s p e n s a s e n 
L A V I Ñ A , R e i n o , 2 L T e l í s J - I S Z Í y i p 
0 E N S U S S U C U R S A L E S : 
J . d e l M o n t e , 5 3 5 y A c o s í a y C o m p o s t e l a 
E S T A F A 
Ceferino Olgudo y Maestro, veci-
no de Cuarteles 38, a c u s ó a un i n -
dividuo apellidado Pastoret, que r e -
side en los Quemados de Marianao, 
de haberle estafado un ventilador 
valuado en 38 pesos. 
O T R A E S T A F A 
Justa Mart ínez Gonzá lez , domici-
liada en F lores 9, a c u s ó a F r a n c i s c o 
A l v a r é z V i ñ a g r e , d u e ñ o que fué de 
un tal ler de lavado sito en la calle 
ap Neptuno 184, de haber vendido el 
establecimiento, q u e d á n d o l e a debe? 
S00 pesos de su sueldo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a u ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
porque venden a r t í c u l o s de calidad superior y a precios módicos. 
V E A N S E A L G U N O S P R E C I O S : 
Arroz Siam mate, arroba- $2.50; l i b r a . 
Arroz Cani l la Viejo, arroba $3.25; l i b r a . 
I H a r i n a de maiz del p a í s , arroba $1.75; l ibra 
¡ F r i j o l e s blandos como mantequilla, arroba $2.50; l ibra . . . . • 
Fr i jo les rosados, arroba $2.50; l i b r a . • • 
Sardinas e s p a ñ o l a s , 1|4 la ta . . . . . 
Sardinas m a r c a L a Pal losa , 1|4 la ta . . 
Bacalao para frituras la ta . 
Sopa Jul iana, paquete. 
Tocino ahumado "Ferr i s" , l ibra 
Leche Condensada, m a r c a Magnolia o Lechera , lata. 
Leche evaporada St. Charles , lata • 
Salchichas m a r c a "Festive", la ta . . . 
Salchichas m a r c a "Escudo", la ta . 
J a m ó n Salado fresco l ibra 
S a l m ó n rosado, superior, lata 
E s p á r r a g o s m a r c a "Griffon", lata 
Puntas de E s p á r r a g o s m a r c a Del Monte, lata. 
Melocotones m a r c a "Banquet", lata muy grande, con 32 pedazos. . 
Melocotones extra marca Griffon, la ta 2 l!2 l ibra ' • 
Melocotones extra marca Griffon, lata 2 l ibras •- • " 
Cerezas en a l m í b a r , superiores, lata * 
Crema de guayaba, superior, de la finca E l Recreo, Sta. Clara , caja-
Vinos de los mejores cosecheros de E u r o p a y los Estados Urudos> 
con especialidad el exquisito Vino Clarete " L a Loma", el me-
jor vino de mesa que se importa en esta I s l a , y que venae-

























U R C A S f í 
P R E S E N T A 
E N E L X E A X R O " F A U S T O 
9 ' 
F A N N I E W A R D 
E N L A E M O C I O N A N T E O B R A C I N E M A T O G R A F I C A : 
" I N V E N C 
6 A C T O S . 
H O Y , J U E V E S D E M O D A . 
C R R i B B í R N F I L M C o fíNIMRS I S H a b a n a 
• i 
5250 
A R O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 de 1915 . 
P A G I N A S I E T E . 
C á m a r a J M u n i c i p a l 
(Viene da 1» página i p j O S j 
-oifíL indemnizaciones por etpropia-
F A de terrenoe »• ¿esünaron 500 
peJfr'a rotulación de calles y nume-
,if,n d« casas, 5.000 pesos 
v í r * demoliciones», cercas y otro» 
gastos, se aprobó la suma du 38.000 
pepfra. 1* parimentación de la calle G 
paseo de Carlos I I I . que formarán 
7 iveoida de los Presidentes se dea-
'f fn 150.000 peso» en tres presupues 
consignándose en éste 50.000 pe-
30kr» la erección de un monumento 
estudiantes, 15.000 pesoá. 
s ftir» parques y paseo» se votó un 
r2to de 111.650 pesos, distribuido» 
«la íorma siguiente: 
pS-a la pavimentación del parque 
,e la india. 4,900 pesos 
d para, la construcción de un parque 
/ l a manzana comprendida entre Jas 
' V i de Márquez. Manila. Ayunta-
Snto y San Elias en el C«rrü, 14.000 
pepara la pavimentación de la Alame-
de Paula, 8.000 oesos. 
Para el Parque de la Crur. en Je-
, / del Monte. $17.500. descontando 
í̂ : S5.000 que »e conslenan.n en el 
^terior presupuesto de 1): 7-1918. 
12 500 pesos. 
para la construcción de ua parque 
„„ el terreno comprendido ec<re la» 
^lles de Lawton. porvenir. Arma» y 
Santa Catalina en el Reparto l^aw-
ton, 13.000 pesos. 
Para la conatruclón de un parque 
en el extremo de la calle de Fstrada 
palma que se denominará Tomás E s -
trada palma, sesrtin acuerdo de Febre-
ro u de 1918. 10.000 P««o« 
Para la adquisición de fajóla» or-
namentada» para parque» y vía» pú-
blicas, 6.000 pe»09. 
para la adquisición de bancos de 
mármol o granito artificial para lo» 
dírersos parques de esta capital, 6.000 
pesos. 
para la pavimentación y arreglo del 
parque Garcinl, que se denominará Ge-
aeral Freyre de Andrade. 10.000 pe-
sos • 
para la pavimentación del parque 
Isabel la Católica, 6-500 pesos. 
Par» el parque Felipe Poey. en el 
barrio de Luyanó, comprendido entre 
las calles de Herrera. Santa Felicia. 
Fábrica y Justicia, 7.200 peso?. 
Para la pavimentación y ar--rglo (je 
los triángulos de la calle Urna. 6-450 
pesos r 
para la construcción de un parque 
«n el reparto E l Rubio. 5.000 pesos. 
Y para el parque del Calvarlo, 2.000 
pasos, 
para la construcción de aceras, 
cloaca» y plumas de agua, cantidad 





E S L A C A S A Q U E V E N D E B A R A T O 
PARA LOS MÜCHACHONES 
Camisas d© pintas ale-
gres. Medias de todos 
colores. Corbatas de 
preciosos dibujos. Ti 
rantes. Ligas, Ropa in 
terlor, &. 
PARA IOS CABALLEROS 
Camisas, Cuellos, 
Corbatas, Tirantes, 
Medias, Ropa Interior, &> 
de pintas serias 
y adecuadas. 
« 1 ) 1 ; U i l l L L i i I S P O 1 0 
I pendencia municipales quedó en 6.715 
capítulo de alumbrado de las de- 1 pesos. 
COMER P U E D E MANGO 
íftitiáims 
C R c n / i b e h a n q o 
b t F C b K O T C o . 
S A N T A M A R I A D E L ^ R O S A R I O 
Por su e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , no hay diferencia entre l a f ruta y es ta r ica C r e m a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
F O L L E T I N 3 3 
^ S J A T A L L A S DE LA VIDA 
G E O R G E S O H N E T 
1 A M O R M A N D A 
' s u 
H O R M A E C H E A 
Hat» .i • 
os« Alb^j». Belascoaln. 32. 
(Continúa^ 
fi „ ,t5*taeme V&V^* <lu* P«rman«cia. I ̂  ?Q« «n íiíf A1^*?*? ¿podía contar 
't* de f ? n w miseria y U 
est« pensamiento giraba I í'n,0»am?nt¿ ^  Pensa iento « irab  
*ustndo« dolorosa perturba-
I l̂'5- y hahí* «"aquel moblaje im-
—Debes de vivir una vida vegetativa, 
querido Felipe; sólo a ese precio podrás 
iccuperar la salud. Hay que dejar do et-
ner voluuad. Imagínate que de repente 
te has vuelto un muo, que jo soy l u liei-
mana mayor encargada de cuidarte v que 
tienes la costumbre de obedecer. 'l'ues 
D.en, yo te mando que cierres los oíos v 
TKX* $uei,ma:s- ?a 1)113 oído lo lúe hl dicho el doctor Jouauaud: doce horas ™» ĉ mo las pasadas, y estarás en ca-ni.no de curación Cuanco tu madre lle-
dre le cuido en estos momentos, Felipe, 
rfo « r f n ^ ^ • J.jeonia.,-contest6 el heri-
do aonriondo. Si supieras qué buena 
.tn5ntonces' para Procurarle una gran alegría, vamos a dormirnos 
ir-H Í̂OC<î 14 sobre el hombro de 
Felipe, y como HI un poder magnético 
obrara en todo el organismo del heri-
do, calma bienhechora le invadió y son-
ríante, quedóse amodorrado. (Juand¿ des-
pertó ia señora de Amelín estaba a los 
pie. de la cama hablando con la ^ñoritl 
baubrun^ La enfermera, viendo fue Fet 
Upe abría loa ojos, se kcercó a l £ c X t 
' C(>n tono de contento: 
oldam6nte- la fi*bre ha desapa-recido. Creo que vamos a poder comen-
Zar f &1*ün alimento. ¿Qué dirl¿ usted de un caldo con hueVitos den̂  
¡Yaya nn banquete!—suspiró Felipe. 
—ÍM pasa usted buena noche, mañana 
le daremos una pata de pollo. 
La cabeza de Polret se dejó ver por 
la puerta entreabierta. 
—Entra—dijo Felipe a su camarada:— 
ya ves que. por ahora, no voy mal del 
todo. 
—¡ Qué contento va a ponerse el ca-
pitán! Rsta mañana, con su brazo en 
cahestriHo. ha venido a preeuntar por 
tí. Hace ocho días que no sabe lo que 
le pasa. "Si ese muchacho se -m, decía, i 
no me consolaré en toda la vida. Se la 
debemos a él Poiret y yo." Ya sabes, 
Marsangey, que los camaradas han traí-
do el albornoz encarnado del kald que 
mataste. Podrás hacer con él una corti-
na. Es grande, y de tela hermosa. Es 
un trofeo que te pertenece. 
—MI sargento, váyase, se lo suplico-
dijo la señora Amelín;-está usted can-
sádome al enfermo. 
—No lo crea usted, señora, al contra-
rio, me contenta mucho verle. ¿En aué 
l-asas el tiempo, Poiret? 
—Ayudo a cuidar los camaradas más 
estropeados que yo. y, cuando no tengo 
nada que hacer, me voy a pescar bar-
bos magníficos al Oued. Ya los comerás, 
un barbo con salsa de carpas, es "pipu-
do. . 
—Mientras tanto, vamos a prepararle un sopicaldo. 
Era evldnete que Felipe, como acababa i 
de decir a su camarada, mejoraba Pasó 
un día excelente, sin fiebre y sin tos 1 
La auscultación dió a conocer que el 
pulmón se habla descongestionado, que 
Ja respiración era más franca; y la fuer-
za de la juventud, ayudada por el soco-
iro moral de Leonia, transformó a Feli-
pe. F l hecho produjo una gran alegría 
en el campo de E l Ayum. Los valientes 
que combatían por la bandera eu aquel 
rincón perdido, conmoviéronse cln la no-
ticia de que el mariscal de logis, que 
había preterido servir con ellos en vez 
de vivir lujosamente en la ociosidad, vol-
vía a la vida. El cementerio que rodea-
ba El Ayum, sembrado de cruces de 
madera, no se aumentaría ya con una 
tumba. Por lu noche, en la posada de los 
oficiales, el coronel jefe de correos dlfl 
la noticia de la mejoría de Felipe de 
Marsangey. Un telegrama de Tlernezén 
anunciaba el desembarco del Presidente 
y de su señora esposa, y, verosímilmen-
Para el alumbrado público, eléctri-
co, de gas y alcohol, se consignaron 
414.027 pesos. 
Para obras nuevas—casas-ercuelas, 
crematorios y construcción de un Asi-
lo en la finca la Rosa, 120.000 pe-
sos. 
L a relación que se refiere a los in-
tereses del empréstito quedó en 
447.675 pesos. 
L a de amortizaciones trimestrales 
de las obligaciones hlpotecar.'as en 
221.335 pesos. 
Para obligaciones anteriores a 1S99 
se destinaron 500 pesos. 
Fueron consignadas, para pagar 
obligaciones posteriores a 13P9, las 
cantidades siguientes; 
A la Administración de Rentas por 
la novena anualidad para reintegrar 
al Estado el anticipo que hi-zo a este 
Municipio de la cantidad de $360.834 16 
para la adquisición del Acuedticto del 
Vedado, según acuerdo de 9 de Oc-
tubre de 1909 y Decreto 1259 del Ho-
n o r a b 1 e Gobernador Provisional, 
36.083 pesos 41 centavos. 
Al señor Manuel Femánder Roces, 
por el importe de la parcela de terre-
no que le fué expropiada para ensan-
che de la vía pública de la finca Mon-
te 227, fondo por Corrales, según 
acuerdo de 10 de Febrero de 1017, 334 
pesos 40 centavos. 
Para pagar al señor Abdon Tremols 
y Araat, autor del libro Los Patriotas 
de la Galería del Ayuntamiento el im-
porte de los cuatro mil ejemplares 
que se adquieran, según acuerdo 31 
de Noviembre 28 de 1918, 3.500 pesos. 
A los señores Montalvo y Corral, 
por el 50 por ciento del importe de 
los trajes de gala confeccionados pa-
na la Banda Municipal, según p cuerdo 
de Enero 9 de 1918, 1.383 pesos 43 
centavos. 
A la señora Amparo GonzáUz, pro-
fesora de la Escuela Olavarrieta, por 
el importe de los haberes que dejó de 
percibir durante el tiempo que estuvo 
separada del expresado cargo, según 
acuerdo de 9 de Enero de 1018, 370 
pesos. 
Al señor Emilio Carrera Peñarre-
donda por diferencias de honorarios 
como Letrado Consultor del Ayunta-
miento desde primero de julio de 1915 
hasta 30 de junio de 1917, según acuer-
do de 9 de Enero de 1918, 2.400 pesos. 
A la señorita Dulce María Perera, 
por los haberes dejados de percibir 
durante el tiempo que estuvo cesante 
en el cargo de Oficial tercero Biblio-
tecario, según acuerdo de Enero 9 de 
1918, 2.085 oesos. 
Al señar Antonio Gil por el imnorte 
de los haberes que dejó de percibir 
durante el tiempo que estuvo cesante, 
con arreglo a lo que arroje la liqui-
dación que al efecto se practique, se-
gún acuerdo de Enero 9 de 1918, 5.143 
pesos 29 centavos. _ 
Al señor Vicente Díaz por el Impor-
te de haberes que dejó de percibir du-
rante ©1 tiempo que estuvo cesante, 
con arreglo a lo que arroje la liqui-
daclón que se practique, según acuer-
te, dos días después llegarían al campo 
el padre y la madre de Felipe. 
El general Alix, venido de Mérida, dió 
la noticia a Felipe. Este valiente solda-
do juzgábase dichoso por ser portador 
de la medalla militar concedida al he-
rido; y se la prendió en ei pecho con 
grave y noble emoción. E l lazo amarillo 
y verde fulgió sobre la camisa blanca de 
Felipe, y a esta ceremonia asistieron el 
doctor Jouanaud, la señora Amelín v 
Leonia. Poiret, en la puerta, al lado del 
oficial de ordenanza del general, enro-
jeció de orgullo y dijo: 
—Yo, José Polret, no hubiera estado 
más contento ni aunque me la hubiesen 
dado a mí mismo. 
Durante el día se permitió la entrada 
en la habitación al capitán de Raissy, 
quien abrazó con gran efusión a su sal-
vador. 
Ya Felipe comenzaba a decir que te-
nía hambre y el doctor Jouanaud dejá-
bale gritar. 
—Vamos con calma—decía. Aquí tene-
mos un mozo que nos ha dado bastaji-
te que hacer y que todavía no puede can-
tar victoria. No perdamos de vista que 
tiene un hombro deshecho, y que cuan-
do menos lo pensemos puede darnos una 
sorpresa. Ante todo, pongámosle en esta-
do de que pueda transportársele a Tle 
mezén. Una vez allí, valdrá cluluenta por 
ciento más. Después ya veremos. Pero 
nada de exageraciones, nada de excesos 
de confianza. Todavía hace 3 días, tenía-
mos 39 grados de calentura y esputába-
mos sangre. 
Per ola Juventud posee triunfantes 
recursos y, en aquel cuerpo, la vida 
volvía poco a poco. La herida del hom-
bro era terrible y necesitaba vendajes 
dolorosos a ios cuales asistía Eeonia con 
fuerza de ánimo que aseg-uraba el es-
toicismo de Felipe. Una vez que dirt un 
grito, palideció la Joven como si fuera 
a desvanecerse, y desde ese instante el 
do de Enero 9 de 1918. 2.278 pesos. 
Al señor Alfredo Mujica por los Ha-
beres dejados de percibir durante el 
tiempo qu© estuvo cesante, según l i-
quidación y acuerdo de Ene^o 9 de 
1918, 4.528 pesos 87 centavos. 
Al señor Eduardo Villavcrde por 
los haberes dejados de percibir du-
rante ©1 tiempo que estuvo cesante en 
el cargo de Oficial primero ei: el De-
partamento de Impuesto, con arreglo 
a lo que arroje Ja liquidación que se 
practique, según acuerdo de Enero 9 
de 1918, 1.542 pesos 22 centavos. 
A la señora Rosarlo Mayo por los 
haberes dejados de percibir curante 
el tiempo que estuvo cesante en el 
cargo d© Escribiente del Departamento 
de Impuestos, con arreglo a lo que 
arroje Ja liquidación que se practique, 
según acuerdo de Febrero 11 al 15 
de 1918, 186 pesos. 
. Al señor José Reyes por el importe 
de los haberes dejados de percibir du-
rante el tiempo qué estuvo "osante, 
co narreglo a lo que arroje ?a liqui-
dación que se practique, según acuer-
do de Febrero 11 al 35 de 1918, 187 
pesos. 
Al licenciado Pablo Gómez de la Ma 
za por el importe de los haberes de-
jados de pedeibir durante e- tiempo 
que estuvo suspenso en el cargo de 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal, con arreglo a lo que arroje 
la liquidación que se practique según 
¡ acuerdo de Febrero 11 al 15 «íe 1918, 
S.973 pesos 35 centavos. 
Al señor Pío Vidal, por ©I importe 
de los haberes dejados de percibir 
durante el tiempo que estuvo cesante 
en el cargo de Administrador del De-
pósito Municipal, con arregu» a lo 
que arroje la liquidación que «o prac-
tique, según acuerdo de Febrero 11 
al 15 de 1918, 12.S66 pesos C6 cen-
tavos . 
A la señorita María Josefa Faura, 
por el importe de los haberes deja-
dos de percibir durante el tiempo que 
estuvo cesante como empleaba en el 
Departamento dej Impuesto con arre-
glo a lo que arroje la liquidación 
que se practique, según acuerdo de 
Febrero 11 al 15 de 1918, 1SS pesos. 
AI señor Juan A. Pérez, por el Ira-
porte de los haberes dejados de per-
cibir durante el tiempo quí- estuvo 
cesante en el cargo de Oficial tercefro 
del Departamento de Impuestos, con 
arreglo a lo que arroje la llqu'dación 
que s© practique, según acuer'o de Fe 
brero 11 al 15 de 1918, 645 pe:-os. 
Por lo que se adeuda a los i-eñores 
Miguel y Co., por gasolina suminis-
trada a los automóviles de \z. Presi-
dencia y Secretaría del Ayuntamiento, 
y Jefe de los Servicios Sanitarios, se-
gún acuerdo de Febrero 11 al 35 de 
1918, 4.160 pesos. 
Y al señor Manuel Romero y Her-
nández, por el importe de sus habe-
res pendientes de pago y que corres-
ponden al tiempo que estiu'c *epara-
¡ do del cargo de Jefe del Departamento 
ide Administración de Impuestos, con 
I arreglo a lo que arroje la liqu^ación 
! que se practique, según acuerdo de 
'Febrero 11 al 15 de 1918, 4.000 pe-
j sos. 
E l total de esta relación quedó on 
i 90.506 pesos 23 centavos. 
A la relación anterior se agregaron 
I los créditos siguientes; 
Al señor Jacinto Pedroso, por dere-
. chos notariales, 2.332 pesos 80 cen-
I tavos. 
Al señor Tomás Rodrigue?, por ha-
¡ beres atrasados, 1.82 i pesos 23 ceu • 
:tavos. 
í Por derechos de procuradores, a 
Joaquín González Sarraín. 500 pesoi. 
A Gregorio Vélez, también por ha-
beres, 2.000 pesos 
Y por honorarios al doctor Manuel 
1 Cano, la suma de 1.320 pesos. 
| Para pagar lo que se adeuda por el 
! servicio de teléfonos, se consignar.n 
1.129 pesoá. 
Para personal del Ayunta mlent... 
116.700 pesos. 
Para personal de la Alcaldía se 
destinan 19.200 pesos 
Se fija la relación correspondiente 
al personal de la Secretaría en 185 080 
pesos 
E l señor Fernández Hermo propu-
so la consignación del crédito para los 
haberes de un agente viajero r infor-
mativo del Municipio habanero; pero 
L O S M O D E L O S D E L B U E A T 0 A 0 
los ofrece Walk-Over. Es lo más 
chic y distinguido para el Verano. 
Son inconfundibles. Venga a verlos. 
W M J C - O V W 
no pudo triunfar en su proposición 
por no hal>er llegado a tiempo a la 
Comisión de Hacienda el decrete del 
Gobernador por el que se dejaba sin 
efecto la supervisión de ese acuerdo. 
En la relación correspondiente a la 
Secretaría se incluyen los 70.000 
pesos pa^a el Catastro 
Para personal d© Contaduría se con-
signan 37.720 pesos. 
Para Tesorería, 36.360 peses. 
Para Administración de Impuestos, 
126.060 pesos. 
Para oí personal de recaudación del 
agua en Bahía, Sillas del parque. Ma-
taderos y Mercados, 18.430 pesos. 
Para material de oficina e impresos 
del Ayuntamiento, 8.400 pesos. 
Para Material de Oficina e Impre-
sos de la Administración M xnicipal, 
se consignaron 29.000 pesos. 
Para etfsictos y útiles, uniformes, 
material de limpieza, etc., 24.í,66 pe-
sos.' 
Para alquileres de lócale??. 5 352 
pesos. 
Para suscripciones, 480 pesos. 
Para adquisición de libros •• mate-
rial de la biblioteca, 2.000 oesos. 
Para anuncios, 5.000 pesos. 
Para la Junta Municipal E ectoral, 
87.520 pesos. 
Para material de la propia Junta, 
37.662 pesos. 
Para comisiones del Municipio, 52 
mil 200 pesos, incluyendo los gastos de 
representación de los concejales para 
premios de fianzas, 3.000 pesos. 
Para solemnidades y fiestas patrió-
ticas, 1.000 pesos. 
Para gastos d© la Comisión del Ser-
vicio Civil, 9.575 pesos 16 centavos. 
Para haberes del Alcalde sustituto, 
1.000 pesos. 
Para pagar a los herederos de em-
pleados fallecidos dos meses de suel-
do, 2.000 pesos. 
Para la Bolsa del Trabajo. 5.000 
pesos. 
Para personal del Departamento de 
Gobernación, 77.380 pesos. 
Para la consultoría, 31.200 peso». 
Para útiles del espigón de paula, 
1.550 pesos. 
E l Capítulo de Imprevistos nuedó en 
42.308 pesos 33 .centavos. 
Finalmente se votó un crédito de 
6.900 pesos para alionar a los perió-
dicos las cantidades que se d'̂ ben por 
anuncios. 
Terminada la discusión del presu-
puesto de gastos se dió un voto de 
confianza a la Presidencia para que 
nombrase la Comisión correspondien-
te para nivelar los gastos e Ingresos. 
E l señor Hornedo designó para for-
mar esa Comisión a los conejales se-
ñores Alvarez coto, Valla¿í.res, Mar-
tínez Alonso y Ochoa. 
Reunida la comisión y después de 
estudiar el presupuesto, se a bordaron 
a los efectos de la nivelación, las mo-
dificaciones siguientes: 
E n el capítulo de Ingresos se au-
mentaron 100.000 pesos en la relación 
de fincas urbanas. 
JEn el Capítulo de Gastos se supri-
mieron 40.000 pesos para el Asilo de 
Ancianos en la finca L a Rosa y se 
rebajan 20.000 de la consignación pa-
ra la Escuela Modelo. 
Los 50 mil pesos para socorros a 
pobres se rebajan a 10.000 p^sos. 
E l aumento para dietas de Afilos en 
la Beneficencia y Colegios, que era de 
56.000 se redujo a 20.000 pesus, que^ 
dando el crédito en 100.000 nesos. 
E l Ayuntamiento aprobó laa modi-
ficaciones y las relaciones do ingre-
sos que faltaban quedando el presu-
puesto ©n 5.613.658 pesos S*'. centa-
vos. 
La sesión terminó a las seis y me-
dia. 
S U C T I D 
m j L m Z A y j í U L A V A B A 
" H O Y C O M O A Y E R " 
C o m p r a r á V d s u c a l z a d o e n e s t a c a s a . 
P o r s e r l a m e j o r S U R T I D A , l a q u e 
m á s b a r a t o v e n d e y l a q u e t i e n e C A L -
Z A D O m á s f r e s c o . 
B o t a s y z a p a t o s d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
d e G A M U Z A . 
D E S D E S 2 . 5 0 E N A D E L A N T E 
D e c a b a l l e r o s g r a n s u r t i d o e n a l t o s 
y b a j o s , t a n t o e n C H A R O L , C A B A L L O 
c o m o e n C O L O R C E R E Z A . 
L o s d e P I E L d e R U S I A , a S 3 . 7 5 
r e r l a 
CH&ROb C a B A U / 0 Y C O L O R C E R E Z A 
M O N T E , 4 6 9 , e s q u i n a a R o m a y 
T E L E F O N O A - 2 1 6 3 . 
i herido se Impuso como línea de conduc-
| ta dejarse torturar sin dar un suspiro, 
i Mientras el doctor Jouanaud le atenaza-
I ba, miraba, a Leonia, sonriente, y pa-
j recia tomar ánimos con la presencia de 
aquella a quien amaba. Rechinaba loa 
dientes; pero no se movía. Vuelta a su 
sitio ia clavícula, en buena vía de .ci-
catrización la herida, solo la articula-
ción del hombro daba alguna inquietud; 
pero ya nadie pensaba en que hubiera 
necesidad de amputarle. Además, Feli-
pe había declarado con gran energía que 
antes que le dejnran manco, prefería mo-
rir; y precisamente era el brazo dere-
cho el herido. 
—Hijo mío—le decía Poiret,—ya no vas 
a poder continuar en el regimiento. Te 
mandarán a casa por enfermo. ¡Qué lás-
tima! Con tu hoja de servicios, dentro 
de poco serías oficial y alcanzarías a 
los que salen de Saint-Cir. Ksto sin con-
tar con que tienes abierta de par en par 
la Escuela de Guerra. 
—No hay nada perdido, Poiret; seré 
magistrado. 
—¡Qué desgracia! ¡TI, un jinete tan 
brillante, que no temías a nadie para 
la esgrima a contrafilo, y que montas 
tnn bien sin valerte de los estribos, ma-
gistrado! En fin, ¡qué le vamos a ha-
cer ! 
—Y tú. Poiret, ¿qué vas a hacer cuan-
do termines tu tiempo? 
—Aun tengo que estar aquí dos años 
antes de volver de paisano. Tendré mi 
pensión, y mi sueíío dorado es conver-
tirme en vigilante, con uniforme, de un 
gran establecimiento. Cuando se tiene el 
hábito de llevar el traje militar, se sien-
te uno como atontado -̂ iRttendo de 
paisano; mientras que con una guerrera, 
galones, y mis medallas, aún tendré as-
pecto de alguien. 
—Bueno, ya veremos eso, Poiret, cuan-
do llegue la hora. 
—¡Oh, de eso estoy seguro! Ta sé que 
no hay otro como tú, y que si puedes 
prestar un favor al hombre a quien has 
salvado la vida, se lo harás. 
—Bueno, pero ¿quieres que no me en-
fade? Pues deja de repetir sin ton ni son 
eso de q.ue' te he salvado la vida. En 
primer lugar, porque no es verdad ; quien 
te la salvó fueron mis camaradas que 
al llegar dispersaron a los marroquíes. 
—Bueno; vete a contar eso al capi-
tán de Kaissy. que lo creerá si quiere; 
pero me parece que no lo creerá. Yo. 
José Poiret, mi fisonomía, mi bola, mi 
melón de mariscal de logis, servirían 
de ornamento a ia tienda de uno de esos 
cochinos arbis. lo cual no dejaría de 
vejarme un poco, si no me hubieras de-
fendido tú hasta la muerte. 
—Do todas maneras, no hablemos más 
de ello. 
No era posible. El reconocimiento de 
Poiret desbordaba. jVIas cuando estalló 
fué el día de la llegada del señor de 
Marsangey y de su esposa. Un telegra-
ma había anunciado la llegada del pa-
dre y de la madre de Felipe para la 
tarde, y ya en el campo de El Ayum 
un sordo rumor comentaba la noticia. El 
capitán de Halssy y Lucio Bergón, con 
algunos de sus camaradas, salieron al 
encuentro del convoy que conducía al 
Presidente y a su mujer, haciendo a mo-
do de una manifestación de simpatía en 
üonor del herido. 
La alegría de Felipe al pensar que iba 
¿i ver a sus padres era grande, pero no 
completa. Nublábala una pequeña inquie-
tud : temía la nueva entrevista entre su 
familia y las señoras Daubrun : recorda-
ba los tormentos que siguieron a la vi-
sita del Presldfnte a la calle de Ba-
tlfrnolles. Verdad que la situación había 
cambiado; pero ¡cuánto había que su-
frir aún, cuánto obstáculo! Era preciso 
vencer. Sospechaba que en todo aquel 
drama había un comparsa que trabaja-
ba con magnífica buena voluntad. 
Desde la llegada de las señoras Dau-
bruu. jiasquiutr habla desaparteido. Fe-
lipe, ai pieguutar uoticiaa auya», reci-
bió de Ltoma una respuesta muy vaga; 
y lo único que pudo aaber es que na-
üíaso dirigido a UxUa, y acaso a Tle-
mezón, acompañando a un convoy que 
volvía. Todo esto, naturalmente, no te-
ma otra causa »iue ei cuidado de sus ne-
gocios. Pero eu el último telegrama que 
Felipe recibió de su padre, aauuciánuo-
le ¿1 desembarco en Tlernezén, se de-
cía: "Ue visto al señor MasquiUer, que 
me ha dado nodlcias detalladas." 
No cabía duda. Ei libertaj-io había ido 
al encuentro del Presidente y de su es-
posa para ponerles aJ. corriente de la 
situación y proponer' un axreglo; pero 
¿qué parte tenia la señora Daubrun eu 
esta manifestación ¿La conocía? ¿La ha-
bía autorizado? En este punto, todo 
eran sombras. Desde el día de su lle-
gada, ni una sola vez había entrado la 
señora Da'tbrun en la habitación de Fe-
lipe. Ocupábase en la ambulancia con 
loabilísima actividad. Jamás preguntó 
noticias del herido. Su hija la vela «n 
solo momento por la mañana y por la 
tarde; y nunca hablaron sobre este asun-
to que parecía reservado. 
La llegada del Presidente y de ma-
dama de Marsangey dió ocasión. poco 
más o menos, a las mismas escenas que 
la de Leonia y BU madre. La misma an-
gustia, el mismo estallido de la sensi-
bilidad herida; pero ya Felipe no esta-
ba agonizante y su aspecto no inspira-
ba el espanto de otra. Sentado en la 
cama, sonriente, la mirada viva, exten-
dió el brsLzo válido para estrechar a su 
madre contra el corazón. El que peor 
soportó la entrevista fué el Presidente. 
Al encontrar a su hijo en aquella mi-
serabie habitación, acostado en un catre 
no menos miserable, Uenáronsele loa 
ojos talmente de lágrimas, que apenas 
pudo distinguir los rasgos de Felipe Por 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. Lacras Q. C. Lámar 
ABOGADO 
DB LOS COLEGIOS D E NUEVA 
YOUK WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, altoa. Apartado 1729 Ca 





Tei. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 




Tobacco and sngar kndt 
Hora» de oficina, pmxa. «i pUMtoo: 
D* 11 a a 
> f . ^ « i w de GAmoa. (Dto. » • > . 
Talétooo A-4883. Apartaéo d» Ce-
rreos £436.—Haíanuca. 
Cosme de Sa Torneóte 
LEONBROCH 
ABOGADO» 
AMABOITKA. U . HABANA 








Ex-Ministro en Washington t ex-
Magistrado del Supremo de Honde-
ras. Chacón, 17, bajos. Taléfono 
A-0242. L a Habana. 
C 2232 lu IB 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Mantana de Odmefc D e p M t M » -
to, número 411, Far«ue CantreL Te-
léfono M-1602. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway, 
Habana. New York. 
14963 30 Jn 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. xa. 
Doctores « i Me^rtt y Grafía 
Dr. FEUX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones do Neo-Salrarsán. Con-
sultas do 2 a 4. Lunes, Miércoles j 
Viernes. Neptimo, 38. Teléfono 
A-5SS7. Domicilio: Baüos, entro 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 9 a 12 de la mafian* 
y de 1 a 3 de la tardo. 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGÍA 
[ Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
| Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114, altos. Teléfono A-648S. 
¡ Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
niento y curación de las enferme-
I tlades mentales y nerviosas. (Unico en STU1oC¿asel- Crat lM, 3& Teléfo-ao 1-1914 Caaa particular: San Lázaro. 721. Teléfono A-4698. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
¡Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas : Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12ya a 2Ü Ber-
naza, 32. 
Sanatorio Barreto, Guanabacoa 
Teléfono 5111. 
Dr. JOSE E. FERRAN 
Cacodrático por oposición do Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasOadado vi 
¿.mícil io a Concordia, uútnoro 25. 
üabwna. Conjiulta» de una a dos 
C 4222 S0d-22 m 
Dr. AUGUSTO F1GUER0A 
EspeciallstH en enfennedades de 
nlfios y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis Consul-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 161. Telé-
fono A-4639. 
30 jn 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospita-l número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 5a Teléfono A-2558. 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas; tratraimfos 
especiales; sin emplear inyecciones 
morcuriales ni de NeosalvAraón t 
cura radical y rApida. No visito de 
1 a 4. Habana. 158. 
C 9678 te 28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
s Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfernuHJades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5. excepto los 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Telefono A-4312. 
Dr. J . B. RU!Z 
Do los hospitales de Filadelfla. Nevr 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Bxflmenes uretrosefipicos y 
dstecúplcoa. Examen del riñón por 
los Rayos X, Inyecciones del 606 
y 8i4. 
San BafaeL 80, altos. De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-9051 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
rientro (estómago. Intestino, hígado, 
rlfión, ote-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Mlnhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado, 
62. Teléfono A-2560. 
14789 30 jn 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones do las ríem urinarias. 
Enfermedades de laa señora». E m -
pedrado. 19. De 1 a 4. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago o Intestinos por medio del 
análisis del ju&o gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-514L 
Dr. MIGUEL VIETA 
Bosnoópata. Entennjidadea crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
al estreñimiento y todas las enfenao-
Aades del estomago e Intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4̂  en Carlos 111. 209. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: LasHts. 
Mtórooles y Viernes, do 2 a 4. 
SAN NICOLAS, 52. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cfamjan« do la Quinta de Salad 
"JLA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y eiragía. 
en general Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-20n. 
14762 30 jn 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hosipltal Núm. Uno. 
Espeelallstn en vías urinarias y 
enfermedau^.i venéreas. Cisiosco-
pia, caterismo de los uréteres y 
examen del rlfión por los Bayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m.' y de 
3 a 6 p. m,, en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
147S3 30 Jn 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. Gonzalo E. Arostegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 64. Calzada entre H 
o I . Teléfonos A-4611; F-4233. 
12941 21 jn 
CUBA BABXCAI» y SBOCTRA » B 
LA DIABETB», BOB E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas i Corrienies eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Beilly, 9 y 
medio (alto«i) ; dts 1 a 4 y ea Co-
rrea, ©equina a San Indaloclo. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 3 a 4. Te-
léfono A-4463. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. Enge&io Albo y Cabrera 
Medletaa en geoetal. Kopedalmen-
te tratamiento de hm «íeéclones dol 
pedio. Caaos Isdplentas y avanza-
do* de tubercoloms yulracnar. Con-
sultas dlarlean^nte. tie 1 e ft, 
Noptuno. ISe. Teiftfoao A-1SOS 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3̂  Chacón, 31, 
casi ©equina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . • 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 ©n Virtudes, 29. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-423». 
14763 30 Jn 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
BMEKGÍINCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 388. Teléfono A-2628. Gabinete 
do consultas: Reina, 68. TeL A-6121. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
I I .CERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA, 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
Reina, 90. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Aoocladón Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 69, altos. Telefo-
no M-1716-
Dr. FIL1BERT0 RÍVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Bleotrleidad Médica. Ex-intemo del 
Sanatorio de Ne-s<L York y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2S42 y A-2553, 
Dr. ROBELIN 
P I B L . SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Ciimeíón sápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: da 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús, Marfq, S5L 
T E L E F O N O A-12S2 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Cas* de Beneficeacfai 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlfios. Médica* 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Linea, dntro F y O. Vedado. Te-
léfono F-422C. 
14962 80 Jn 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
INFAWTA, 37. (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3065. 
PIRBCTOR : DR. JOSE E . F E R R A N 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $6.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
31 d lo. 
Dr. Roque Sánchez Quiros 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
14792 80 jn 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
BEBNAZA. 32, BAJOS. 
14791 30 jn 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano dol 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a S. Consulado, ndmeso TV-
l¿áono A-4644. 
Dr. CALVEZ GUILÍ-EM 
Especialista en enfermedades se-
creta a. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consulta»: da 12 a 4. Baysdal 
para los pobre»: de S y modla a 4. 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Ctrnjía, Partos y Enformedades de 
Señoras. Tratamiento especial do 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultat de 12 a 3, Caaspanarlo, 142. 
Teléfono A-ÍÍ990. 
14761 30 jn 
aKUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Nnñe* 
(PADRE) 
xilBUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladaeo sa Gabinete Den-
tai a. O'Bellly, 98. altos. Ooasul-
tas de 8 a 12 y do 2 a 6. 
147í>0 SO Jn 
Dr. E. ROMAG0SA 
Especialista en puentes removiblos 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: do 9 a 11 y de 2 a A 
Consulado, 19. TolAfono A-67a2. 
31 ra 
Dr. SALVADOR VIETA 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Galiano y Aguila. Consultas 
y operaciones, de 1 a 4. 
O C U L I S T A S 
DR. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 a 
*• Consultas particulares, de 2 a S. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
147C0 SO Jn 
Dr. J . M. FENICHET 
OCULISTA 
Oídos. Nariz y Cargante. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de M> 
• n a . m. Campanario,, 4» hmfa». 
teléfonos A-7786, F-1013. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
Q t n K O F E D I S T A oientutco 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédieo. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12657 31 m 
CALLISTA REY 
Keptans. S. TeL A-SSll 
K a el gabinete • s domicilio, $1.0». 
Hay servicio de manlcare. 
6008-12-13 31 ms 
F.SUAREZ 
Qulropedlsta «el "Oníro Asterto-
SJ-** Graduado en HUnols College, 
Chicago. Consumas y operaciones 
Manzana de GkAoz. Departamento 
208. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a «. 
14786-87 30 jn 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE 0RÍFAS 
Completos, 52.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico dol úoctor 
Emiliano Delgado. Salud, 60 ba-
jos. Teléfono A-8622. S~ practica» 
análisis químicos en general. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2887. 
14759 30 jn 
P E 
í UWTDN GHIDS Y CO. 
©onrrsrüADOR banoakio 
TIRSO EZQTJEBBO 
BANQUEROS. — O'BEILLT, A 
Cmmm originalmente esta-
blodda en 1M4. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre, tas principales 
ciudades de los Estados Ubi-
dos y JQuropa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
ntentos con y sin Interés y hace prés-
ToIéteM A-UOS. OaMst TtiTMs 
HUOS DE L A K f i ü t t ü S 
Mercaderes , 36. H a b a n a 
I B P O s r r o s r 
iiISMtoa. Depdaltos de valo-
bws, tencléüde— careo dr «». 
bro y romislón de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores . y frutos. Compra y ren-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de aftm>4o. 
Cobro do letras, cupones, etc. por 
cuenta ajena. Giros sobre las prtncl-
sales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabio y Cartas de 
CrMlta. 
J . Ba ice i l s y C o m p a ñ í a 
B. «n O. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
A C E N pagos par el caldo y 
giran letras a corta y fctrgx 
vlots sobre New York, 
dres. Paría y sobre todas 
talos y jueblo», de Bspafla e Islas 
leares y Canarias. AgenJtfs de la Ceas-
pafifa de Segaros contra Incendios 
" B O T A f 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO PECUARIO 
J U N I O 26 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno i g i 
Idem de cerda 32 
Idem lanar 32 
300 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
38, 40 y 42 cts. 
C t ñ l a . de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , le 5f a 70 cts 
M A T A D E R O D B L U Y A N O 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 4 
92 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3S 40 v 42 cts. 
Cerda, de 7^ a 80 cts. 
L a n a r , a 75 cts. 
Matadero de Reg la 
Se vendieron las « a r n é s beneficia-
das en este Rastro , como sigue: 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A E N P I E . 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
díf de hoy a los siguientees precios: 
Vacuno, a 0 centavos 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecaba. 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y ''stas se pagan por 
tonelada de 60 a 60 pesos. Taukajo , 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res . 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Tonta de Cani l las . 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
L A P L A Z A 
E l t ren de ganado—Para l a casa 
L y k e s l l e g a r á hoy un tren de ganado 
en n ú m e r o de diez carros , los que 
s e r á n repartidos parte a l grupo de 
Encomenderos coaligadog para rea l i -
zar compras en el interior de l a i s la . 
L o s precios. — L o s precios actuales 
en el mercado son bastante altos en 
lo que se refiere a l ganado vacuno, 
pues estos vienen obteniendo s u co-
t i z a c i ó n entre 11, 11.% y 12 centavos, 
que es como sale puesto en l a plaza 
de la Habana. 
I M P 0 R T A C I 0 I Í 
Resumen general de v í v e r e s l lega-
dos: 
Huevos, 1,444 cajas 
J a b ó n , 612 idem. 
Leche , 50 idem. 
Queso, 275 idenu 
Maiz, 48 idem y 550 sacos 
Enicurtldos, 425 cajas. 
Mantc-ca, 1,325 idem. 
Caren de puerco, 500 idem. 
San chichas, 674 idem. 
H a r i n a de trigo, 289 sacos. 
H a r i n a de alfalfa, 1,000 idem 
Cebollas, 2,787 huacales. 
Papas, 6,435 bultos. 
Arroz , 5,100 sacos. 
Tomates, 1,000 cajas. 
P u r é de tomates, 2,550 idem. 
P u l p a albaricoque, 50 idem. 
Pa^as, 545 idem. 
Vegetales, 2,578 idem. 
Aceitunas, 75 idem. 
P i m e n t ó n , 325 idem. 
A z a f r á n , 16 idem. 
A n í s , 96 bultos. 
Almendas. 321 idem. 
Vinagre, 1 bocoy. 
Vino, 5,833 bultos. 
Alptete, 150 sacos. 
Cebollas, 14 «¡ajas. 
Pimientos, 1,550 idem. 
Comino, 62 sacos. 
E X P O R T A C I O N 
Dulces . 11 cajas . 
P icadura , 44 paquetes. 
A z ú c a r , 6 fardos y 9,429 sacos 
Aguardiente, 12 cuartos. 
Tabaco, cigarros y picadura, 127 
cajas, 99 fardos y 179 latas. 
E s u n 
E r r o r 
creer que para encargarme una pu-
blicidad es necesario estar dis-
puesto a invertir crecida suma. 
Convencido deque el anunciante 
chico de hoy ea el grande de ma-
ñana y que no s iempre las empre-
s a s eomercialaa r icas e s t á n libres 
de inconvenientes para hacer pro-
p a g a n d a s a todo c o s t o , pres to 
a t e n c i ó n tan cuidadosa al que me 
abona $ 1.000 al mes , como al que 
me ordena anuncios por valor de 
$ 50 o menos. 
Un* comerciante de la H a b a n a , 
de los primeros en su giro, me con-
fió sus anuncios en 2 5 de abril del 
presente a ñ o y seria cliente m í o 
desde 1916 si no hubiera c r e í d o que 
para anunciar por mi m e d i a c i ó n 
era preciso confiarme la distribu-
c ión de una cantidad alta 
Para evitar la repet i c ión de casos 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro los mismo precios que los 
p e r i ó d i c o s . 
DEL MERCADO AZUCARELO 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de l a H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ticano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
«s ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra , en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bo l sa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a 11-
bra. 
Vendedores: no hay. 
N. G e l a t s y C m p a f i í a 
US, Asalas. MS, es«atea a la i ss— 
xa. Haska pa«as pss el asMs^ ta» 
«mtan «arlas de ntdlte 9 
atzaa latías a corta y 
larga vista. 
jACKN pagos por cable, gima 
letras a corta y larga vista 
sobra tedas las espíteles y 
ciudades importantes ds tos Seta-
dos Unidos. Msjlco y Harona, así 
coriio sobre todos los pueblos ds 
Bspafla. Dan cartas de erddito so-
bre New York, Fllsdelfia, Now Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
ste, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
<S*Qadía 
p r o p a g a n d a s I n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e s 
A p a r t a d o 1 6 3 2 . A G U I A R 116. T e l é f o n o A-5212. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos l a lia 
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Presidencial 
n ú m e r o 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
P r i m e r a quincena de Junio: 4.20.205 
centavos l a l ibra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de Junio: 4.27.202 
centavos l a l ibra . 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena de Junio: 4.23.916 
centavos l a l ibra. 
C A E B A R I E N A Z U C A R E R O 
Z A F R A D E 1917 A 1918 
Arribos hasta el 22 de Junio de 1918 
Z a z a 
F idenc ia . . 
S a n J o s é . . . . 
F e . , 
Adela 
Al tamira 
San A g u s t í n 
Reforma 
San Pablo 
Namisa (exportado) . . 
Vitoria (exportado) . . , . 
Rosa María 
P. Alegre (exportado) . . 
R o s a l í a 




Exportado y consumo. . . 
Ex is tenc ias almacenes Cai -






















A Z U C A R 
Nombre del i n -
genio Sacos Impuesto 
A g r á m e n t e . 
C a m a g ü e y . 
F l o r i d a . • 
E l í a . . . , 











Tota l . 751,443 15C 
M I E L D E P U R G A 
A g r á m e n t e 
C a m a g ü e y 
F l o r i d a . . 
E l í a . . . 
C é s p e d e s . 















A z ú c a r . . . . 




C a m a g ü e y , Junio 20 de 1918.-K. 
Castil lo, Administrador de Contribu-
ciones o Impuestos^ 
425,777 
Z A F R A D E 1916 A 1917 
Arribos hasta el 23 de J u -
nio de 1917 1,422,939 
Exportado y consumo . . . 1,019,149 
Exis tencias almacenes C a i -
b a r l é n 403,790 
Caibar lén , 22 de Junio de 1918. 
J o s é Herrero . 
E L I M P U E S T O S O B R E A Z U C A R Y 
M I E L D E P U R G A 
R e l a c i ó n de lo recaudado durante 
la zafra de 1917 a 1918 por el impues-
to so^re a z ú c a r y miel de purga en la 
A d m i h i s t r a c i ó n de contribuciones e 
impuestos de l a Zona F i s c a l de C a m a -
g ü e y . 
V A P R E C I O S BARAT0Í 
Mimbres d® todascl&* 
ses . Mtrables Modsí» 
m s t a s . para cuarto, 
comedor, sa l í s 7 
c a . Cubiertos tíe P^' 
fe. Objetos de May^ 
l i ca . L á m p a r a s . P í » -
nos 
• « T O M A S F I L S * . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
w ü o í e y ^ 
( P O R B S R N A J & A s 
Z A L D O V W P A K l A 
CUBA, No». 76 y 78. 
Hacen pagos por cabla, gima letra» 
a corta y lar^a riata y dan carta* 








y demis Capiteles y ciudades 6* los 
Bstadoa I7nldo« Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los paeUoe de E s -
paña y ras pertuenda*. 
SE BSJCrKEttr IKBPOeXTOS UN COJBN-
TA COBBEBNTB, 
O l F E 
L E 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
U S MAQUINAS DE ESGBiBIR 
j etru oartas é » $SSJ9í ^ 
ratfAl AL C9SIABS 1 
W r s s . A . P A R K J S R 
A Ñ O L X X X V I D I A R I O D E U M A R I N A Junio 2 7 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A N U E V E 
U N A L E S 
E N E L S U F R E M O 
^ 4 C A U S A D E L J U Z G A D O D E 
^ C o W - F E N A I>E F U E R T E 
gido remitidos por la Audien-
j Matanzas, a l Tr ibuna l Supre-
cíí 06 aUtos originales da la causa 
í 0 ' ^íc¡a en el Juagado de Colón , 
l.istr Felipe Crespo, quien ha sido 
c aenado por aquella Audiencia a la 
í0 ¿e muerte, como autor de un 
de 1'ob0' á e l cual r e s u l t ó i l0-
del dio de J o s é Delgado Navarro, en 
c causa se e s t i m ó l a concurren-
cu'\e varias circunstancias agravan 
° ge admit ió , de oficio, el recur-
^ j casación por quebrantamiento 
ín iorWA e i n f r a c c i ó n de L e y para 
^ sus tanc iac ión se han elevado 
pellos autos a l m á s alto Tr ibuna l 
g justicia. 
E N L A A U D I E N C I A 
. c n ) E N T E S O B R E E X C L U S I O N 
D E H O N O R A R I O S 
La Sala de lo Civ i l y de lo Conten-
i s0.administrativo de esta Audien-
fv en el incidente sobre e x c l u s i ó n 
^'honorarios promovido en el J u z -
Kio de Primera Instancia de J a r u -
f por Tomasa Balboa, de los que 
i0grOn impuestos en el ar t í cu lo pre-
o sobre incompetencia de jur i sd ic -
ó̂n promovida por los d e m a n d a d o » 
g 61 juicio de mayor c u a n t í a quo 
leba seóora sleUe contra Laureano 
s-atiago Juana Paul ina . Antonio y 
francisco Pedro R o d r í g u e z y Guan-
te cuyo incidente se encuentra pen 
Lnte de a p e l a c i ó n o ída libremente 
la actora Balboa contra sentencia 
SUe declaró sin lugar el incidente 
j , nulidad de actuaciones del ramo 
Aparado que p r o m o v i ó dicha s e ñ o r a 
I en consecuencia que son v á l i d a s y 
Uales dichas actuaciones e impuso 
¿s costas de ese incidente a la par-
',, que lo propuso sin declaratoria 
.jmeridad; ha fallado confirmando la 
,eiitencia apelada con las costas de 
j segunda instancia a cargo de la 
arte apelante declarando que no so 
na litigado con temeridad ni mala 
| a los ef-actos de la Orden n ú m e r o 
tres serie de mi l novecientos uno. 
liECUBSO E S T A B L E C I D O P O R E L 
E S T A D O 
La Sala de lo Civ i l y de lo Con-
tsacloso administrativo de esta A u -
cíenda, eu el recurso contencioso-
¡oministrativo establecido por la A d -
ninietración General del Estado con 
tra los señores Oteiza, C a s t r i l l ó n y 
ilermano, que se encuentran en re-
teldia, en solicitud la primera de 
5üe se revoque la r e s o l u c i ó n de la 
Jcnta de Protestas 1563 de 17 de Oc-
•ubre de 1917 por la que se d e c l a r ó 
con lugar la protesta n ú m e r o 8853 
p no corresponder el aumento d» 
valor de una i m p o r t a c i ó n de tejidos; i 
ba fallado declarando sin lugar el | 
pésente recurso, el que absuelven ^ 
í los demandados Oteiza y C a s t r i -
llón, sin hacer especial c o n d e n a c i ó n 
de costas. 
IOS C R I M E N E S P A S I O N A L E S 
La Sala Pr imera de lo Cr imina l de 
?fta Audiencia acaba de dictar sen-
uncia condenando al procesado J o s é 
Fcentes Soto, como autor de un d^-
lilo de homicidio frustrado, a la pe-
ía de diez a ñ o s un día de pr i s ión 
Ciayor. Esta individuo, como recor-
t'srán nuestros lectores, trató de dar 
amerte a su ex-amante R o s a H e r n á n -
íez, ron la, que v i v i ó por espacio de 
años, por haberse negado esta a 
ifanudar sus relaciones amorosas, 
kciéndole cinco disparos en la ca -
lle de San Isidro en esta capital, y 
El agotársele las c á p s u l a s del r e v ó l -
ver y viera que no h a b í a obtenido 
fu propósito, a r r o j á n d o l o y esgr i -
miendo un cuchillo de punta que lle-
vaba, se le a b a l a n z ó encima para m3 
Iwla, causándole una herida en el 
tercio superior, lado derecho de la 
«palda, no logrando darle muerte. 
W la intervenc ión de varias per-
íocas que lo desarmaron. 
A B S O L U C I O N 
Por la Sala P r i m e r a de la Audien-
g se han dictado las sentencias s i -
Mentes : : : 
Absolviendo a Marc ia l R o d r í g u e z , 
basado de un delito de rapto. 
Absolviendo a Miguel de C á r d e n a s 
^ppoten por m a l v e r s a c i ó n . 
Absolviendo a F r a n c i s c o Garc ía , 
;Dr disparo y lesiones. 
. Condenando a Manuel Rubio Mol-a-
ñ Por un delito de lesiones, a la 
de dos a ñ o s de p r i s i ó n correc-
'«toal. 
A Eduardo Garc ía R o d r í g u e z , por 
.^o. se le imponen un año , ocho 
:eses veint iún d ías de p r i s i ó n co-
pioaal . 
:liSalvador F e r n á n d e z Campo, por 
H>f¿- 80 ls imPonen tres a ñ o s de 
•-ssidio correccional. 
T, E ^ C O B R O ~ D E P E S O S 
^a slclo d e c ^ - a ^ firme la senten. 
«ctada por el Juzgdo de Pr ime-
L l i I Ü 
S E E H P L E A CON ÍXITO 
<P V -C5 / N O 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o 
£ 1 a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e ! a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
X2 de Junio de 1916 y su Reglamento, 
ha tenido a bien autorizar su fun-
cionamiento y aprobar sus Estatutos 
y Reglamento. 
L a expresada A s o c i a c i ó n se ha 
constituido en la forma que determi-
na el a r t í c u l o 40 del Reglamento 
dictado para la e j e c u c i ó n de la L s y 
antes expresada, y l a componen los 
siguientes Industriales de Carpinte-
r ía y E b a n i s t e r í a : 
Rafae l Cus idó y B a r ó , con taller en 
la calle de Cr i s t ina n ú m e r o 18. 
N i c o l á s Quintana y R o d r í g u e z , Ger-
vasio, 1. 
J o s é Méndaz y Vigo, Esitévez, 88-
Antonio Navarrete y Caides, C a l -
zada del Monte, 274. 
Antonio Novoa y Bouzo. Arbol Seco 
y Subirana . 
Manuel Iglesias y Gómez , Aguila, 
117. 
Prudencio Torres y Pardueles, E s -
te de la L í n e a , entre San Julio y D u -
reje, en el reparto de Santos S u á -
rez. 
J o s é R o d r í g u e z y Rodr íguez , L e a l -
tad, 100. 
Pedro Lorigados y R u b i ñ o s , U n i -
versidad, 4. 
ú n o o r o 
o 
P a r a dar a la B A R B A , B I G O T E S Y C A B E L L O S , i n s t a n t á n e a m e n t e un 
hermoso color C A S T A Ñ O o NTEGl T . natural e invariable. Ex i to garantiza-
do. Permanencia, suavidad, bri l lan. . . : , hermosura y e c o n o m í a , 
B E L A S C O A O , 117, Y E?í F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S D E C R E D I T O 
supera en cualidades, ni aven taja en resultados a la 
T I N T U R A I ^ O E A ^ I A , D E L D R . J . G A R j 
Benito Arocha y Truj i l l o , Aguaca-
te, 116. 
Octavio L a o y V a l d é s , B e l a s c o a í n , 
213. 
J o s é Montes y F e r n á n d e z , Univer-
sidad, 13. 
Angel F e r n á n d e z y P e ñ a l v e r , E s t é -
vez, 88. 
Antonio C a r r e r a s y San Miguel, 
Aguacate 54. 
Cipriano F e r n á n d e z y Santos, A r -
mas, 96. 
Jaime Massana Llopart . Indio, 10. 
Argimiro López y Torrente, Car-1-
men, 2. 
Maximino González v Gonzá lez , T r i 
nidad sin n ú m e r o . 
Rafael Castil lo y Quero, Angeles, 
28. 
Paz y Pedreira, Animas. 177-
Merás y Rico , Galiano 117. 
Franc isco Garc ía y Hermano, 17 n ú 
mero 26, Vedado. 
Cayón y Mart ínez , Neptuno, 68. 
Pi, Amado y Compañía , B e l a s c o a í n , 
76. 
DOS LIBROS que DEBE CONOCER torio CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Con este título acaba do pweise 
Historia de Cuba deudo su conqutfltii 
Hiendo el Historial de las Prorlncla 
la historia d* cada uno de mu» pu-.-b 
tintos cambios que han tenido en su 
montafias, minas, carreteras, barrios 
paraderos, etc, estando llstrade con i 
»ituacl6n por términos munlclpajes, 
por los Ayuntamientos; llorando tam 
las principales poblaciones. 
Obra escrita por el señor Rlcar 
ría de Gobernación, con un pn'dog 
tico de la Universidad de la Heba 
Toda la obra constará de tn;s vo 
un corto espacio de tiempo, estando 
Precio de cada tomo, en rústica, e 
I^a misma bbra lujosamente encua 
En las demás poblaciones de la I 
centavos más del precio marcado 
Se admitan suscripciones. 
a la venta el tomo primero de la 
en 1512 hasta la época actual, eonte-
• de Pinar del Kío y Habana, opa 
los deade su fundación, con los fUs-
etapa Colonial y Bepubllcana, ríos, 
, distancias, juzgados, ferrocarriles, 
os planos de ambas Provincias, con 1a 
de los Hatos y Corrales mercedados 
bién grabados los distintos escudos da 
do Bousaet, Pericial de la Secreta-
o del señor Can-era Jústlz, Catedrá-
na. 
luminosos tomos, que aparecei-an ea 
puesto a la venta el Tomo I . 
n la Habana; $3-60. 
dernada en medio chagrín; $4-50. 
aia. franco de portes y certificado, 35 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
Esto libro el más interesante d 
tlvo de la Guerra Europea, contiene 
cedido en Alemania, en los cuatro a 
Estados Unidos. 
Obra escrita por Mr. James W. 
inania y que debido a su carácter o 
asuntos de carácter interno qjuo son 
el mundo. 
E l contenido de esta libro ha ca 
otra obra escrita deade el comienzo d 
1 tomo, en 4o., encuadernado,"^n 
E n las demás poblaciones -le la Is la 
e cuantos se han publicado coa mo-
la Historia completa de lo que ha su-
ños antea de entrar en la Guerra los 
Gerard, Embajador americano en Ale-
ficlal ha tenido ocasión de conocer 
completamente desconocidos para todo 
usado una sensación como ninguaa 
e la Guerra 
la Habana; $3-25 
franco de portes y certificado; $3-50. 
L i b r e r í a ^ C e r v a n t e s ' 3 ' d e R i c a r d o V e l o s o 
Avenida de Italia 62, antes Gaiiaoo. Apdo. 1115. Tel A-4958. Habana 
C r^38 alt lod^l ' 15t-23 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
tos, R ^ m o s , C o r o n a s , C n s -
c e s . e t c . 
R o s a l e s . P l a n t a s <fo S a -
l ó n . A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Alfonso y Al ié , Washington y Pren-
s a . 
Norabuena y Stuart, Calzada de 
Buenos A i r e s . 
Marracó y C o m p a ñ í a , Compostela, 
115. 
E s t a A s o c i a c i ó n h a depositado en 
la T e s o r e r í a General da la Repúbl i ca , 
con fecha 12 de Junio del corriente 
a ñ o , la fianza de diez mi l pesos que 
s e ñ a l a el Inciso 4o. del ar t í cu lo 40 
del Reglamento, y todos los señorón 
y C o m p a ñ í a s relacionadas s e r á n res-
ponsables solidariamente en sus ca-
racteres de Patronos de las obliga-
ciones asumidas como aseeruradores, 
conforme a l a C l á u s u l a 7a. de sus 
Estatutos y a las disposiciones con-
tenidas en el inciso 3o. del ar t í cu lo 
40 del Reglamento, teniendo asegura-
dos en total 278 obreros. 
L o que de orden del Honorable se-
ñ o r Secretario se publica, en la Gace-
ta Oficial para general conocimiento 
Habana, 20 de Junio de 1918.—Pío 
Gaunard, Director de Comercio e I n -
dustr ia ." 
cade, Adalberto García , R a m ó n Ote-
ro y Alfredo Velasco . 
De segunda clase: Angel Garc ía , 
Pedro Guasch, L u i s Ramos . E n r i q u e 
Olivas, L u i s de Ar ias , L u i s Caste l la-
nos, R a ú l Canelo, César Garc ía Pons, 
Enr ique Trigo, Severino Caso, A r t u -
ro F e r n á n d e z , R a ú l Mena. J e s ú s P i n -
tos, Mario Garc ía y A g u s t í n G u t i é -
rrez . 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
SÜTBA TOOOS 
L O S 
Ŝos meia de San Antonio de los en el juicio declarativo que 
loito de mi l cuatrocientos diez y 
üj Pesos setentiocho centavos te-
;itt f í ^ e c i d o en dicho Juzgado el 
E 'Mariano Vivanco, a nombre de 
ric , ^ a n d o P e l l ó n , como cesiona • 
mi l Don R a m ó n Pita contra Don 
Abrahamtes L lanes . 
Xa i " ' ^ a sentencia se declaran 
isl d-Usar las excepciones de falta 
W ? a n d a d o ' absolviendo de dicha 
^ a la parte por é l represen-
c r e t a r í a i 
r í c u l t u r a 
1 
L^ntÍJ^ i n d u s t r i a l e s t e 
^ C l o v ^ 1 " 4 H A CREADO UNA 
Í£ A C r n í . ™ SEGCR0S MUTUOS 
^CIDENTES DEL TRABAJO 
£ \ ^ t a Oficial aparece un es-
v^tria a Direcci6n de Comercio e 
^ S^'•^probaildo la c o n s t i t u c i ó n 
' ¿ ^ S i a í e s ' 2 Sesur0s de la Unió11 
citado escrito: 
^ u 0 f O r a b l e 9eñor Secretario de 
•^'ttciV.n'. mercio v Trabajo , por 
% j. f cie ^ c h a 8 d« Mayo de 
v^cíí í endo en cuenta que la 
tH(la ..^ cle Seguros Mutuos, deno-
\^ctrtD etcción de Seguros Mutuos 
? J3 dsl Trabajo de la 
^Ce;n,?dl l3triales de Carpinter ía 
\ \ ' establecida en la casa 
«ido i 1* Cane de Gervasio, ha 
lo dispuesto en la Ley de 
E I N A * 
F e r r e t e r í a , L o z a y C r i s t a l e r í a ^ 
S o l e r a í ^ ^ 15 a 100 pesos. Platos . Fuentes, Tazas . Vanos. Copas. 
de P lata . Metal-Blanco A l p a ^ y N J a u ^ Dulceras. Azucareras . Jarros , C U B I E R T O S 
Hornos. R E L O J E S Jaulas S n t i n a r S f ' n o a ' o 1 Cacer°la ,s ' Sartenes,. Morteros, Parr i l l a s , Cafeteras 
Cocina, aquí hay de iodo v e n « í a v U r ^ M , S ad0reS' l t0da Clase d6 a r t í c u l o s de A L U M I N I O , para 1¿ y ae iOUO venga avernos. Nuestros precios son muy e c o n ó m i c o g . 
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M a r i s t a s 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
E l d ía 22 del actual se ver i f i có sn 
este Colegio, que con sumo acierto y 
notables é x i t o s dirige el Hermano 
T i r s o ,el solemne acto de la reparti-
c ión de premios a los alumnos del 
curso escolar de 1917-1918. 
F u é presidido por M o n s e ñ o r Manuel 
Menéndez , C u r a P á r r o c o de J e s ú s del 
Monte. 
He aquí l a r e l a c i ó n de alumnos 
premiados: 
r r e m j o s de pr imera clase por l a bue. 
na conducta y a p l i c a c i ó n durante 
el a ñ o : 
Bachi l lerato: Jorge Hyatt y Alfre-
do Velasco. 
Comercio: Angel Garoía , Vicenta 
Mier y Hugo Capestany. 
Ingreso: Manuel Suárez , Antonio 
Mart ínez , Eladio Gonzá lez y Adalber-
to G a r c . a . 
Quinta clase: C é s a r Garc ía Pon?, 
J o s é Franco , Fe l ipe de l a Paz. E n r i -
que Riada, Marc ia l Arufe y J e s ú s 
G á l v e z . 
Cuarta c lase: Carlos Barba , Mario 
San Pedro y L u i s Castel lanos. 
T e r c e r a clase: L u i s Monte jo, Mi-
guel A . Garc ía Pons, R a ú l Escalona, 
Alberto Machado y Carlos Godoy. 
Segunda clase: Antonio Fernánde-! , 
Bernardino Alfonso y Abelardo L a -
fuente. 
P r i m e r a clase: Mario L a v i ñ a , A u -
gusto Godoy. J u a n M a l l ó n , Enrique 
Santisteban, E n r i q u e de F r e l x a s , Joa-
quín Fraxedas . J u a n Caruso, Gui l ler -
ma Canales , Severino Caso y F r a n -
cisco Cao . 
Premios de segunda catesroría por la 
buena conducta y a p l i c a c i ó n duran» 
te el a ñ o : 
Bachi l lerato: R a ú l Granda, Angel 
Abren y Miguel H i e r a . 
Comercio: Eve l io R i a d a . 
Ingreso: Pedro Guasch. Carlos T e -
llechea, J u l i á n Capestany y Enr ique 
C a ñ a s . 
Quinta c lase: Arturo F e r n á n d e z , 
Dionisio F u e n t e p í a , Enr ique Olivas, 
L u i s Ramos, Gaspar S a r d i ñ a s y Ma-
rio G a r c í a . 
Cuarta c lase: Alberto Segrera, Oc-
tavio P é r e z Beato. 
T e r c e r a clase: Abelardo Jorge, Ma-
nuel Batet, Franc i sco Cao, F r a n c i s c o 
G l q u é s , Herlberto Cleus y Paul ino 
Gorost iza. 
Segunda clase: Antonio Hiera , Moi-
s é s Monte jo, R a m ó n Otero. R a ú l C a n -
elo y Pascua l A r c e . 
P r i m e r a clase: Eduardo C a ñ a s . Car 
los Caracena, Eduardo F e r n á n d e z , 
Franc i sco F e r n á n d e z y L u i s San Pe-
dro. 
Premios de Asistencia y Puntualidad 
Se hicieron acreedores a un premio 
extraordinario los alumnos Hugo C a -
pestany. Gerardo Montejo y J o s é 
F r e i r é por no haber tenido ninguna 
ausencia y no haber llegado atrasa-
dos ni una sola vez- A d e m á s de Jos 
mencionados, tuvieron dea primera 
c lase: 
Manuel S u á r e z , Dionisio Fuente-
fría, Vicente Mier, Humberto Trigo, 
Antonio Mart ínez , R e n é Campi. Lui3 
Rodr íguez , Jorge Hyatt . Pedro Hour-
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R Í A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T a M f o a o L e c a ! 1-7 y 7 9 9 2 » 
Diploma "Sobresaliente" por los e x á -
menes : 
Hugo Capestany, Evel io Rada , V i -
cente Mier, Angel G . Pons, Manuel 
S e á r e z , Miguel Márquez . Carlos T e -
Dechea. César Garc ía Pons. Enrique 
Rada, J o s é Franco . Gerardo Montejo, 
Fel ipe de la Paz, J e s ú s Gálvez , A r t u -
ro Brito , R o m á n Lav iña , J e s ú s P i n -
tos, Vicente P í o . Alberto P ó r t e l a . Oc-
tavio F e r n á n d e z , J u a n Gayoso. R e o é 
Doybarzal, Gabriel García . F r a n c u c o 
X i q u é s . R a ú l Esca lona . Miguel A . 
García , Bernardo Pedroarias, Paulino 
Gorostiza y R a m ó n Garc ía Garganta 
Premio a las "Tareas de Yacaciones" 
Angel Abreu, Jorge Hyatt, Manuel 
Suárez . R a ú l Mena, Angel Garc ía , R a 
m ó n Garc ía , Adalberto García , J u l i á n 
Capestany,. R o m á n L a v i ñ a . Arturo 
F e r n á n d e z z , J o s é Franco . Antonio 
Menéndez , Franc i sco X i q u é s , Carlos 
M . de C é s p e d e s , Antonio Cao y B e r -
nardo Pedroarias . 
Nuestra s incera fel icitacLón a la 
Comunidad Marista por su labor a l -
tamente beneficiosa y a los vecinos 
de la V í b o r a por contar con un plan-
tel de e n s e ñ a n z a tan notable. 
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OBSEIÍVATOIIIO INACIOXAL 
Junio. 26 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane 
760.5; P inar , 762.0; Habana 761?.' 
Roque, 760.5; Isabela, 761.5; Cienfup-
gos, 761.0; C a m a g ü e y , 760.0; Sant ia-
go, 760.0. 
Temperaturas: 
Guane, m á x i m a 34, m í n i m a 22. 
Pinar , m á x i m a 28, m í n i m a 24. ' 
Habana, m á x i m a 29, m í n i m a 23. 
Roque, m á x i m a 35. m í n i m a 20. 
Isabela, m á x i m a 35, m í n i m a 22. 
Cienfuegos. m á x i m a 32, m í n i m a 28. 
C a m a g ü e y , m á x i m a 36. m í n i m a 23. 
Santiago, m á x i m a 31, m í n i m a 23. 
Viento, d i recc ión y fuerza en metros 
por segundo: Guane, N. l . S ; Pinar . 
N. flojo; Habana, S. 1,2; Roque, c a l -
ma; Isabela , ca lma; Cienfuegos, c a l -
ma; C a m a g ü e y . ca lma; Santiago', c a l -
ma. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Roque. 27.0; 
Isabela, 36.0. 
Estado del cielo: P inar . Guane. H a -
bana, Roque, Cienfuegos, C a m a g ü e y y 
Santiago, despejado; Isabela, parte cu-
bierto 
Ayer l l o v i ó en Herradura , San C r i s -
tóbal , Candelaria, Palacios, Artemisa. 
Cañas , G ü i n e s , Cata l ina de G ü i n e s , 
Palos, A l q u í z a r , Güira de Melena, L a 
Salud, San J o s é de las L a j a s , San-
tiago de las Vegas, Bejucal , R i n c ó n , 
Ceiba del Agua, en toda la provincia, 
de Matanzas, Cienfuegos, Corral i l lo . 
Sagua la Grande, Abreu, Rodrigo, R o -
das, San Juan de las Yeras , Camaro-
nes,, Cumanayagua, Caracas , L a j a s . 
Cruces , Pa lmira , R e a l Campiña . Agua-
da de Pasajeros , Yaguaramas . Perse-
verancia, S á n c t i S p í r i t u s . Pelayo, Ca-
m a g ü e y , Cauto, Niquerc, Manzanillo, 
Bueycito, Babiney, Bayamo, L a M a j a 
y Fel ic idad. 
k o \ m m conPüBTO 
IfBPíRtUDftKS K L P K t W . COnO^i 
; BOTICAS Y DROSUEBASj 
F R A C T U R A 
E n el tercer centro de socorros 
i r é asist ida de la fractura de la pier 
na derecha, que se c a u s ó en su do-
micilio, casualmente, a l caerse. P i -
lar P é r e z Batista, de 3 a ñ o s de edad 
y vecina de la calle de Cuba n ú m e r o 
71, quedando en su domicilio para 
atender a su c u r a c i ó n . 
l o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre que ahora» tfea* 
siempre af>go que lo abriga 
contra l a necesidad miem. 
tras que ei que no ahorra tiene 
Bfcüorapro ante si la amenaza fio '0 
miseria-
m 
| L B A N C O E S P A í í O L D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
U N P E S O en adelante 1 
paga el T R E S P£)R C U E N T O D B 
in terés . 
A S L I B R E T A S - D E A H O 
R E O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I E N D O L ^ S D E P O S I T A N TJiJg 
R A C A R E N C U A L Q U I E R T i E A f c 
S U D I N E B Q , 
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E f e m e e i p 
27 DE JUNIO DE 1298 
kíL ARBITRAJE PAPAL ENTRE 
FRANCIA E INGLATERRA 
Si Inocencio I I I de quien algo he-
mos hablado ya y cuya portentosa v i -
da naiiraremos pronto, fué soberano 
indiscutido de la cristiandad (1198-
1216) y cobró para el papado el ma-
yor poder político que un monarca ha 
podido obtener en el concierto inter-
nacional, sin el hierro n i el fuego, 
sino solo por voluntad de los pueblos 
libres, el infeliz Bonifacio V I I I , pro-
visto de grandís imas dotes, peiro rte 
miserable fortuna, miró arruinarse 
durante su breve pontificado (1294-
1403) el portentoso edificio ,1ionor de 
la Iglesia, en donde resonaban todas 
las quejas de la humanidad cmtra los 
abusos del poder y en donde el des-
valido no solo hallaba siempre el con-
suelo de la religión, sino muchas ve-
ces el amparo de una justicia que co-
menzaba eu el mundo a sobreponerse 
a la fuerza. Nos referimos a la het. 
narquía o confederación oris+'ana de 
los siglos medios. 
E l Papa ha sido, mal que pese a loa 
enciclopedistas sicofantas o ignaros, 
el mayor enemigo del cesar5»'nio, es 
decir del sistema pagano que consi-
dera la voluntad soberana de los re-
yes como la fuente única de justicia 
y los grandes enemigos det papado 
en la Edad Media y quienes arruina-
ron en el orden del derecho público 
su poder paternal, no fueron los 
ayuntamientos, no fueron las ciuda-
des libres, no fueron las universida-
des, no fué ©1 espír i tu de libertad y de 
progreso que en diversas institaciones 
iba manifestándose aquí y acullá, no 
fueron los gremios, n i las coiporacio-
nes hijas del pueblo y amparo del 
trabajo, fueron los reyes absoii.tos que 
faltos del espíritu cristiano de San 
Luis, San Fernando e Isabel de Casti 
lia, odiaban a un anciano extranjero 
que les imponía su moral no . n nom-
bre sólo de la religión, sino del dere-
cho público de Europa. 
Por eso Godofredo Kurth , el gran 
escritor flamenco contemporáneo, cu-
yo conocimiento de la Edad >ledia es 
asombroso, al sostener y demostrar 
la tesis histórica de que el papado no 
sólo se aliaba con el absolutismo, si-
no que ponía un dique a sus «iesafue-
ros y demasías y quería hacer del mis-
mo una institución internaci mal, lo-
grándolo, casi enteramente y ("urante 
dos siglos, pronuncia estas palabras, 
desahogo de un alma tan inttligente 
como recta: 
"Y es el caso que mi l hi«.criado-, 
res, seguidos por una turba innume-
rable de inteligencias vulgares y con-
fusas, achacan a las teorías católicas 
el absolutismo de los re3'es de Euro-
pa. Y tal calumnia se repite a cada 
paso en las polémicas sin sa' er quó 
cosa es más de admirar, si la desfa-
chatez de los que mienten o la estul-
ticia de los que leen." 
Felipe el hermoso, rey de Francia 
e indigno nieto de San 'LUÍA, rodea-
do de legistas nefastos que profesaban 
hacia el derecho romano una especie 
de culto, modeló su esníi i tu en las 
Ideas cesarlstas que tan bien cuadra-
ban a su ambición, y resolvió sacu-
dir lo que él llamaba el yugo papal, 
que no era más que la autor'dad pa-̂  
tema de los pueblos cristiinos. 
En 1294, al subir Bonifacio al po-
der, San Juan de Acre acababa de 
perderse por los cristianos; les mu-
sulmanes quedaban dueños do la Tie-
Ura Santa y la sangre de dos mil lo-
nes de cruzados resultaba estéril. I n -
flamóse pues el corazón ardiente del 
Pontífice en el deseo de restablecer la 
paz en Europa, para precipitar sus 
pueblos hacía la reconquista de Je-
rusalén, cosas ambas que venían sien-
do el fondo de la política tradicional 
pontificia, y comenzó por logiar una 
tregua de un año, que deberta expirar 
el 24 de Junio de 1296, entr^, Felipe 
de Francia y Eduardo de Inglaterra, 
que estaban a punto de romper hos-
tilidades, aliado el primero etn Es-
cocia y el segundo con ©l Imperio, 
Flandes y Brabante. ; 
El 13 de abril del año en que la 
benéfica tregua debía espirar, seguro 
Bonifacio d© que ©lia había s^do inú-
t i l para que las naciones concertasen 
una paz duradera, quiso hacer uso de 
su supraeminente soberanía y prorro-
gó la tregua por dos años más , so 
pena de excomunión, pero ordenando 
a sus legados no hicieran pública la 
medida, sino hasta que los rsyes ma-
nifestasen a las claras la decisión de 
entrar en la guerra. 
E l cesarista monarca franc's hallo 
entonces ocasión propicia y madura 
de desconocer el poder papal; rehusó 
oír la lectura de la Bula y con+estó al 
Nuncio con estas escandalosas decla-
raciones:: 
' "A mí toca exclusivamente el go-
bierno temporal del reino; en ello no 
reconozco superior; quiero gobernar 
y defender la herencia de mis ante-
pasados con la ayuda de mis vasallos, 
mis súbdltos, mis aliados y Dios. La 
tregua no me obliga. En lo eppiritual 
quiero ser hijo humilde de la Iglesia 
y oiré sus advertencias con debilidad. 
Aceptaré la mediación del Papa como 
la de un árbi t ro de elección, pero xno 
como la de un juez por derecho pro-
pio." 
A esas palabras de t amaña trascen-
dencia hace Kur th el siguiente juicio-
sísimo comentario: " ¡Funes t a decla-
ración! Ella no sólo debilita la glo-
riosa atribución del papa, do inter-
venir entre dos reyes beligerantes e 
imponer la paz, no solo destruye el 
único freno de las ambiciones de los 
reyes, que inundan de sangre a las. 
naciones; sino que por primera vez. 
desde el origen del cristianismo, se 
establece un principio de vir tud del 
cual se separa la "política y la moral" 
entregando así a los pueblos a los ca-
prichos de sus soberanos. Tt- do rey 
cristiano reconocía que su gobierno,' 
su política y toda su acción pública 
debía conformarse a la ley mo^ai cris-, 
tiana. A Felipe el Hermoso tocaba. 
la triste celebridad de renegar de ese , 
principio, no reconociendo limites a 
su poder real, declarando su voluntad 
absoluta. Aquí es tá la teor ía pagana en 1 
toda su crudeza profesada no.- un so-
berano cristiano. Y por cinco siglos 
este sería el axioma que inspirara a 
todos los gobiernos." 
Se ha juzgado a Bonifacio V I I I un 
Pontífice Irascible y atrabiliario que 
perjudicó el papado con su? intem-
perancias y demasías , per.» es el 
hecho que ante lá declaración formi-
dable de Felipe el Hermoso, el Papa 
más pareció demostrar debilidad que 
violencia, porque se avino a ser á r -
bitro por elección entre los Jos paí-
ses próximos a ser beligerantes y a 
comprometer la paz del mundo. La 
verdad es que, como cree Kurth , el 
Papa no fué débil, sino que sacrifica-
ba momentáneamente su derecho a 
la paz europea. 
E l 27 d© Junio de 1298 Bonifacio-
V I I I pronunció la sentencia con ta l 
equidad qu© los mismos historfadores 
franceses lo han reconocido así y por 
ese laudo supremo quedó aprobado el 
matrimonio de Isabel hija dei r©y da * 
D E 
A q l í i a r no 0 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
A g u a 
SIN COTORRA EN LA TAP/ 
N O E S C O T O R R A 
Francia, con el príncipe de Cales, y 
evitada una guerra entr© Francia e 
Inglaterra que amenazaba volverse 
continental. 
Por desgracia las declarac'" nes de 
Felipe habían iniciado ya una revolu-
ción europea. Si ©1 Papa ceje de su 
derecho en un caso dado, fué sin con-
formarse con las usurpaciontfi cesa-
rlstas, y, como lo veremos en otra 
ocasión, al exigirnoslo el orden cro-
nológico aceptado, Felipe insistió en 
desconocer al Pontífice su derecho in -
ternacional, lo que dió lugar a los 
excesos del enviado francés Nogaret, 
al brutal sacrilegio de Colonna (1) 
y a la triste muerte del pobre Pont í -
fice, sabio y enérgico e infortunado 
muerte agitada y casi t rágica como 
su vida. 
(1) Este príncipe romano, aliado de 
, Felipe, llegó a herir con su manopla 
: el rostro del Papa. Bonifacio fué p r i -
¡ sionero suyo y de Nogaret unos días, 
] pero lo libertó el pueblo de Roma, 
j E l pobre Pontífice, no pudo resistir 
i a tanto ultraje, octogenario cemo era. 
l y al recobrar la libertad, perdió la v i -
l á a . 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
fecibido por el hilo directo.) 
ENCUENTRO FULTON-BURIÍS 
Yancouver, Junio 26. 
Fred Fulton y Tommy Bnrns, pu 
gilistas de gran peso, celebrarán un 
encuentro en esta ciudad el día pri-
mero de Julio. Bnrns es ahora, cabo 
del ejército canadiense y está a cargo 
del entrenamiento físico de las tro-
pas. 
T o l e d o 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t r u c -
c i o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . = = : = = 
Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos continuos. 
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SE SIRVEN PEDIDOS al interior de la República/con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser-
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
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P l á t i c a 
O b r e r a . 
C o m e n t a r i o s . 
Lrlamó m i atención un Baturr i l lo 
inserto el martes en el cual el muy 
estimado amigo señor Aramburu, pa-
| rece lastimado porque un (Jalleg-o, 
j tomando el efecto por la causa, se na 
¡dolido y lamentado en una carta que 
¡ si cortés, el hecho de escribirla al caso 
que alude, no le hace a él mucho fa-
. vor que ligamos. 
i E l Baturri l lo, objeto de la carta de 
' m i paisano np tenía nada qv.c obje-
I tar, antes al contrario, merecía el 
aplauso de todos los gallegos que sa-
ben leer y con especiialidad ese aplau-
so de conmoción interna, sin eluda ha-
b r á estallado en los corazones de. 
cuantos orteganos componer, el dis-
tr i to, admirando su propia labor en-
salzada por la prensa, aplaudida siem-
pre por un amigo sincero. 
Por m i parte como gallego, aun 
cuando no sea nacido en esa« riberas 
del Cantábrico, si honradamente vie-
ra en el concepto Ortíjeira, ?lgo i r r i -
sorio a nuestra región, repl icar ía has-
ta aclarar el punto. Pero al c^i trario, 
ese vocablo que ha dolido a m. paisa-
no, que ta l vez se llame Gosé, me hizo 
somreár conociendo la intención de 
toda negrita o palabra subrayada. 
Y apropósi to, para calmar al de la 
répl ica menuda solo yo fu i oí culpa-
ble en cierta manera de la jarada sa-
lida ©n letras de molde. 
Advierta como las cosas sin impor-
tancia pasan por un mar de proce-
sos. Precisamente ese Baturr i l lo del 
impecable Aramburu, en cosas de 
prensa, fué corregido por esta mano 
pecadora. No soy el corrector obliga-
do, pero cuando llego en momentos 
que un compañero trabaja en esa la-
bor, si otras obligaciones no me lo 
impiden, le presto m i ayuda y por cos-
tumbre, al empezar a trabajar requie-
ro el original. 
Y ese día precisamente, leía la ga-
lerada sin encontrarle apenas errata 
alguna, pero al final, l lamó ittl aten-
ción el tipo diverso de la letra porque 
también el linotipista, ponía Or t i -
gueira, así, correctamente, pero co-̂  
mo el sentido de lo escrito o . rás de-
notaba una burla para la i ronía de 
los necios que ríen nuestras jracias, 
miré el original ateniéndome a su real 
sentido, tachándole al linotipista su 
oficiosidad y, de saberlo, no le dar ía 
tampoco gusto al paisano consintien-
do su queja, que por esta •< ez, fué 
una lás t ima no haberla dirigido a co-
sa de mayor alcance. 
Por lo dicho, en mi mano estuvo el 
que dijera así, o a sá ; pero me atuve 
a lo que debía decir. Luego, el culpa-
ble mayor soy yo. 
Apostar ía que al paisano protestan-
te y dolorido tampoco le gusta la gai-
ta, ya que la letra jota, no entra en 
nuestro idioma para confundirse con 
la g. 
Quiere el comunicante que haga otra [ 
labor más que la de escribir p lá t ica ; | 
no sé por quién me tomará el autor. 
Me levanto tan temprano como 61 o 
más, asisto a mi trabajo ganando un 
jornal como él, y luego en el descan-
so, escribo lo que puedo y ce no pue-
do. Si ese obrero desea que aesde el 
DIARIO se lacen bombas, para eso 
aquí carecemos de emplazamiento. Se 
disparan enormes bobinas de papel 
impreso, cuyos fragmentos ddl plomo 
van grabados en las hojas que un día 
y otro reparten sustancia bicoiiechora 
y que suple cien veces la barí arle del 
explosivo. 
Otra carta, recibida ©n coinandita 
es enviada del Camagiiey. La suscri-
be un señor ya de edad y que ha tra-
bajado en Chaparra. En ella se dicen 
•giioe para el redactor de Vlfía Obre-, 
ra y también para el obrero de la pla-
tica. 
Se refiere tal escrito al tinte de i m -
tCialidad sobre informaciones obre-
ras, y de paso versa sobre el arbitra-
je, t í tulo de un trabajo nuestro últi 
mámente publicado. Bl firmante, opi-
muy sensatamente. Quiere como 
nosotros que no haya luchas por lo 
menos evitarlas, despojándolas de to-
do encono. ES un devoto f«invente del 
arbitiraje. Y como decíamos altes, por 
ber trabajado en Chaparra cuando 
se erigió ese central azucarero, y co-
nocer de lias prendas del general 
Presidente, al que califica de alma i n -
genua y de niño, y de paso también 
elogia a su señora esposa doña Maria-
nita, como él dice, con ose matrimo-
nio al frente de la sociedad cubana, 
francamente los trabajadores, pueden 
y deben confiar de sus gestiones si a 
ambos se las someten. Por nuestra 
parte nada decimos. La señora del 
sidente, en las actuales circuns-
tanclas está dando muestras de su 
buen corazón. 
No se le puede pedir más 
Y en cuanto al jefe del Estado de-
ben secundarlo todos los amigos de 
Cuba. 
R E G A L O ^ 
Y se garantiza guardar ©i S(_ U 
da noticia o Infonae * 
saltado el castigo legaj . 16 ^ ^ 
de robos en muelles y illn T ^ 
tículos importados por j 8 « H . 
sAIIRA. Diríjase a jf g J * 0 ^ 
DROGUERIA «SARRrH 
15820 
Una toroern carta 
Esta me la remite un nim'ó 
Desea saber en lo au« . f0-
toda la defensa hecha ^ I ^ 0 / Parar 
obrero lesionado ©n m, niP 0 ,ie aqu* 
de su trabajo como m f c ^ ^ 
Central de la jurisdicSóu dí0.e!l S 
curado en la casa de saluíl 0ol6tl ? 
donga. 8aiU(1 la Cov¿ 
Eso es muy largo de 
cuando a derechas no sé ^ 
solvió ese asunto. De todoVríL86 ^ 
de complacer a l curioso v * 3 ^ 
quedará demostrado como ^ 
cumplir los trabajadores la ñ l r * ^ 
qu© usamos, ©l w m p o r t e m i ^ t ^ ^ 
Pero en otra será. S n 
once y a las cinco me levará TJas 
go, puede aún requerirme fi" ̂ ,lle-
carte. primera por que no h a ¿ iL!a 
J. ANTELO LAXH 
Oteero Manmü. 
Maiianao, junio 1918. 
M M A R I O D K L A MAJO. 
N A ca d periódico 4e na. 
yor c i r c u l a d l a de la BenA. 
Wie«. — 
•f. I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO: YAMAT.VC 
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Otra carta también a mí fué dirigí 
da con diverso motivo, aunque su fon 
do tiene algo de reproche. 
